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A*. <MARÍ<» l»E U i HAi í íS l t u . 
ÉLABAHA. 
^ X S X . B Q ' R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 1 2 de junio. 
E l d í a 1 8 e m b a r c a r á n e n M á l a g a 
dos b a t a l l o n e s ; e l d í a 2 0 , en. l a C e -
z u ñ a , u n o ; e l 2 1 , e n V a l e n c i a , , dos; e l 
2 0 . e n S a n t a n d e r , u n o ; e l 2 6 , e n 
B a r c e l o n a , d o s , y e l SS;8, e n C á d i z , 
dos. 
Madrid, 12 rf<? junio. 
S a l a s e E r i ó n c e l e b r a d a h o y e n e l 
S e n a d o e l S r , O l i v a r e s p i d i ó q.via l a 
C o m i s i ó n q u e e n t i e n d e e a e l p r o y e c -
to de l e y d e l crédi%a a g r í c o l a a c t i v e 
s u s t r a b a j o s . 
E l p r e s i d e n t a de d i c h a c o m i s i ó n le 
c o n t e s t ó q u e s o t r a t a de u n a c u e s -
tión, q u e m e r e c e e s t u d i a r s e y q u e a l 
efecto ee h a n p o d i d o d a t o s , p o r q u e l a 
c o m i s i ó n n o q u i e r e p r r t i r de l i gero . 
E l S r . O l i v a r e s i n s i s t i ó e n s u p e t i -
c i ó n , d e j a n d o c o m p r e n d e r e n s u r e c -
t i f i c a c i ó n q u e s e t r a t a b a de d i l a t a r 
esto c o n obje to d e g a n a r t i e m p o , lo 
c u a l p u e d e h a c e r p e r d e r t o d a e s p e -
r a n z a d o q u e l l e g u e á a p r o b a r s e . 
T i n s e n a d o r í u s i o n i s t a a p o y ó l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e l S r . G - o n z á l e z 
O l i v a r e s , c e n s u r a n d o l e s p r o c e d i -
m i e n t o s de l a c o m i s i ó n . 
E l m i n i s t r o de " U l t r a m a r c o n t e s t ó 
que e l G o b i e r n o n o p u e d e h a c e r n a -
da e n e s t e a s u n t o y q u e e x c i t a r á e l 
celo de l a c o m i s i ó n ; p e r o q u e r e c o -
noce q u e t i e n e n p o s o l a s r a z o n e s de 
s u p r e s i d e n t e . 
Madrid, 12 de junio. 
E l S r . V i l l a n u e v a h a p r e s e n t a d o á 
l o s c a t a l a n e s l a f ó r m u l a de a v e n e n -
c i a e n l a c u e s t i ó n a r a n c e l a r i a ^ l a 
c u a l c o n s i s t e e n m o d i f i c a r t i l d i c t a -
m e n d e l p r o y e c t o do l e y de a u t o r i -
z a c i o n e s , d i c i e n d o q u o m i e n t r a s d u -
re l a g u e r r a d e C u b a q u e d a a u t o r i -
z a d o e l g o b i e r n o p a r a m o d i f i c a r e l 
i m p u e s t o t r a n s i t o r i o , a ñ a d i e n d o qu e 
u n a v e z p a c i f i c a d a l a I s l a , l a s C o r -
t e s r e s o l v e r á n l a s a l t e r a c i o n e s q u e 
d e b a n i n t r o d u c i r s e o n e l r é g i m e n 
e x i s t e n t e . 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n u n a r e u n i ó n 
l o s r e p r e s e n t a n t e s c a t a l a n e s c o n ob-
je to de d i s c u t i r l a f ó r m u l a p r e s e n t a -
d a p o r o l S r . V i l l a n u e v a á n o m b r o 
de l o s r e p r e s e n t a n t e s c u b a n o s . 
Madrid, 12 de jimio. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a h a d i c h o e n 
l a s C o r t e s , c o n t e s t a n d o á l a i n t e r p e -
l a c i ó n d e l S r . D i a z M o r e u , q u e s i fue . 
r a n o c e s a t i o e l g o b i e r n o e n v i a r í a 
m á s b a r c o s á l a i s l a de C u b a ; pero 
q u e p o r a h o r a c o n s i d e r a a u f i e í / a n t a s 
l o s q u e a l l í e x i s t e n , y e l m í n i s t i o do 
U l t r a m a r a ñ a d i ó t a m b i é n e n r é p l i c a 
a l S r . D í a z M o r e u , q u e c u e n t a c o n r e • 
c u r s o s b a s t a n t e s p a r a p a c i f i c a r l a 
I s l a . 
Madrid, 12 dejuni*. 
IJOS c a t a l a n e s h a n v i s i t a d o a l s e -
ñ o r G r a m a z o , o l c u a l l e s h a q u i t a d o 
t o d a e s p e r a n z a , m a n i f e s t á n d o l e s 
q u e e n l o » m o m e n t o i s a c t u a l e s lo 
m á s p a t r i ó t i c o e s a y u d a r á C u b a . 
Madrid, 12 de junio. 
S . M . l a R e i n a h a s a n c i o n a d o h o y 
l a l e y a u t o r i z a n d o l a p i g n o r a c i ó n de 
l o s b i l l e t e s h i j - o t e c a r i o s de C u b a . 
Madrid, 12 de junio. 
E n l a s e s i ó n do h o y e n e l S e n a d o 
e l m i n i s t r e d e l a Q u e r r á h a d e c l a r a -
do q u e l a i n s u r r e c c i ó n e n l a i s l a do 
C u b a no s e h a a g r a v a d o y q u e es -
p e r a q u e m u y p r o n t o h a de m e -
j o r a r l a s i t u a c i ó n , p u e s o l G r o b i e r n o 
t i e n e g r a n c o n f i a n z a e n l a p e r i c i a 
d e l g e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s , á 
q u i e n l e s e r á n e n v i a d o s c u a n t o s r e -
c u r s o s p i d a . 
Madrid, 12 de junio. 
S e h a r e u n i d o l a p o n e n c i a de a s u n 
tos gen e r a l e s de l a C o m i s i ó n a r a n c e -
l a r i a de C u b a , c o n objeto de a p r o b a r 
d e f i n i t i v a m e n t e o l d i c t a m e n q u e de-
be p r e s e n t a r á l a m i s m a , ' n o p u d i é n -
dose t o m a r a c u e r d o p o r no h a b e r 
a s i s t i d o todos s u s m i e m b r o s . 
Madrid, 12 de junio. 
I.<as l i b r a s e s t e r l i n a s n o s e h a n c c -
tiasacío h o y e n l a B o l s a . 
Nueva York, 12 de junio. 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a e c t r ó 
h o y e n e s t a p u e r t o e l v a p o r a m e r i -
cano Seguranga. 
Berlin. 12 de junio. 
L a p r e n s a a l e m a n a , c o m e n t a n d o 
l a d i s c u s i ó n h a b i d a e n l a C á m a r a 
f r a n c e s a c o n m o t i v o d e l e n v í o do 
b u q u e s de g u e r r a á K i e l , r e f i e r e u n 
hecho , q u e o c u r r i ó h a c e poco e n e l 
M a r R o j o , e n q í i e u n b u q u e de gue-
r r a a l e m á n p r e s t ó a u x i l i o á u n t r a n s -
porte f r a n c é s q u e h a b í a s u f r i d o a v e -
r i a s . 
Rema, 12 de junio. 
E n l a C á m a r a de l o s d i p u t a d o s h a 
hab ido u n a d i s c u s i ó n a c e r c a d e l a -
s e s i n a t o d e l d i p u t a d o S r . F e r r a r a , 
c u y o c r i m e n so a t r i b u y e á l o s s o c i a -
l i s t a s , l o s q u e s e m u e s t r a n d i s g u s -
t a d o s p o r s e r obje to de s e m e j a n t e 
a c u s a c i ó n . 
Nueva York, 12 de junio. 
A v i s a n de W a s h i n g t o n q u e e l de-
p a r t a m e n t o de E s t a d o h a p e d i d o á 
l o s d e p a r t a m e n t o s de M a r i n a , H a -
c i e n d a y de J u s t i c i a , q u e s e p o n g a n 
e n v i g o r l a s l e y e s de l a n e u t r a l i d a d 
p a r a e v i t a r q u e s a l g a n de a l l í e x p e -
d i c i o n e s f i l i b u s t e r a s . 
TJJLKWKA.nA.N 4'0WKK4 «A* I S 
vtf. •!•<)• Vntft,. ¡nulo 11, d la* 
•>i dtí ln fnr'U. 
U.'Bt'.'nw, >¡ $4.88. 
m w f c o i i l » VJIJ.OC « ( r t i i ^ r d A l , ttü i , de t i 
& 3i p o r C"tai4'. 
ros , A . f l . S S i . 
Idem íiohr^ ¡'..n-. (•() i l f . ifí^u •noron), á 5 
rranooii 17, 
üohrM Uambur^o, 60 <;p . Cb*pi|a*'<« ) 
á ^ l . 
H«'i 'M t i V r t t T H ' i o . - (le tí)., rUÍ.H.J.w-lhiWo... 4 
jwr ciento, A i IÍJÍ, es-oiiixVi?. 
Oñntrftiifttft^ « . 10, })«. <-OÍ.(O y «o le , & 
A 2 17182 nomina!. 
Idem, en plaza* • . 5tl6« 
Rwfninr ft buen rfflno, M I pluzn, <!<' 2 15|1(> 
a ;Í i i i o . 
k%úmr rt« mlol, cu plaza, 2 U j l G (i 2 18;16 
Mieles daGoba, «M» iwoy'vu M r i n i u a i . 
E l inorctJiJo, íoíit«üiid<n. 
¡Sf í íHvca dei Oesie, en tertierota», ft $0 76 
A nomina'* 
HsrííiH jbRí tirs! WhiHOflota^ $5.20 
JAtndrea, junio 11, 
Udcarde rawoiMtttktt, nominal A 9|{">í. 
Azficar centrífñi^a, %>'•>'•. í><; & U , » . 
]>esc«ont«v? Banco .1 • 2i?»<;n í , 
CnaU-o por d*MU'> • • «7 , éx- i » ' * 
Pnris, Junio 11. 
KeuU, 8 i!Ci-10U,¿ 102 /ráceos 55 et?. 
... • f»»35l«réí.• ' 'i 
M E E G A D O D E AZUCAR. 
Junio 12 de 1895. 
No hay v a r i a c i ó o que s e ñ a l a r e n nnes 
tro mercado azuofjrtíro respecto de los 
ú l t i m o s aviso?, y tn&s acentuada la de. 
o l i n a c i ó a en el centro r e g u l a d a , S&b 
a ú n menores las dispoiiicmtVes á operar 
por parte de ntteeíiftvs principales com-
pradores» S i n embargo, retirados loa 
vendedores de este mercado, ó por lo 
menos demostrando pretensiones impo 
sibles de cubrir á los tipos vigentes en 
el centro de consumo, queda.eatableoi 
da la m á s rompleta p%raH%aoión en el 
importante ratao ae a z ú c a r e s , hi que 
raoy bien pudiera prolongarse por una 
ú dos semanas m á s , á juzgar por los da 
tos que comunican de los Es tados TJni 
dos, referentes á qn a a ú u no 88 h a b í a 
estab'euido en aquellos mercados la ac 
t i v a demanda de a z ú c a r rebino propia, 
de la é p o c a . 
Oot i t ín t iamos s in l e n t a s que r e s e ñ a r , 
y s i algtttta n'd \ i a efectuado en los puer-
tos de !a costa, no han bido del dominio 
p ú b l i c o . 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA ) A b r i ó de 9 2 | á 
NACIONAL. ( O e r r ó de 92g A 9 2 | . 
F O N D O S P D B L Í C O f . 
Ohhg. Ayi)nW,tii'«hio hipotech 
Obli«aíifin(íg Hipoteca'ias dol 
Eremo. Ayuntamiento 
BU lotes Hipotecarios do la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Uubn 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocnrri-
lea Dnülos de la Habana y Al-
macenes de ftegla-. 
Compañía de CftovihoB de Hierro 
do C é ^ d ^ a s y J á c a r o 
Compañ ía Unida lie los B>rro 
carriles de Cfttbarién 
Compafita de Camines do Hierro 
de Matanzas A Sabanilla.. 
Ccrapafita do Caminos de Hierro 
de Sscna la Graiirte 
CorapaiMa de Camino» Htort^o 
de Cl nfuejfop i Vi'lfti-.lsra 
üompari ía t errocan i l (Trbano 
Oorap. del l-'i-rn-carril dt l Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Cas 
Bonoe H i p i t««i«rio8 d é l a Compa 
nía de Cas Consolidada 
Comp ñí» do O.'iK Hispano-Ame 
ricana Connr-.lidada 
Bor.cs Htpoteéiirioi Convurtidosi 
do Gn» OoTisoUrtndo [ 
Kefitierfa de AiAc.arde Cárdenas . 
Compafita do A maecnes de ¡la-, 
oendados . , ' . ; . V . ' , . . . i ' . l . 
Empresa de Eom'oiÉ'lo y Navega-
ción dol Sftv 
Compn^Aa do Almacenes de l ' e -
póíito de la H''bauí> 
Obligaciones Hipotecarias de 
<-lonfuegon y Vlllaclara 
(•«nnpanía de Almacenes de Santa 
Car-alina 
RudTelefónica d é l a ñ - i í i a n A . . . . 
Crédito TerrtMÍÜI H^po 
de la íí'.a <'i« Cnba. . 
(^ompafila l.ouja de Víveres 
t erriv.aml de Gibara y HolgMÍn 
Acoii.nrs 
"biigaciín eg 
Pt-rrorarril < o San Csyetano 6 
Vnialci.—Acciono» 
Trlijtaoinnes . 
¡ lecar o 













































de Jonio do lKít5 
DE OFICIO. 
COMANIMNOTA G K N K R A I . OT; M A R I N A D E L 
^ í ' O S T A O K K í ^ 1>E l ,A H A H A N A 
Y i W t l C A O l t A ü f í I.AM A N T R i f s M ; 
ESTADO MATOU, 
Nogo-iiaiio 2'.'Jefe—.Sección Ju t i t t Ecnnómica. 
Sin resnHftdo la segnrda eubosta celebrada el 7 del 
actual pi ra COTÍ tratar durante dos aü. s el snministro 
de csrl ÓJI C»rdiff, Cumbotland y cok qoe paedau 
necesitar los Imanes do {.«ta Esonadra y Arsenal, tan-
to eu c?tft qacitai como en Nuovitai . Gibara, Bara-
coa, • ni) ., Manzanillo y Cienfaegos, acordó la E x -
o.eleutíiima .tunta Económica dol Apossadero en so-
sióu del propio día, repetirla con ignal carácter de 
simultanaidad que las anteriores y bajo las propias 
condiciones dei pliego que se halla de maniTie»to en 
las olio'naB de! Estado Mayor todos las ú i u hábiles 
do on e á tren de la taWl. '; en concepto de qne el pa-
go «e Htie servicio va h >rá eu oro y al contado, quo-
ilaudo st-fi .Indo c! chí de la i.ueva subasta para el 
21 del HOtotuíl á 1« una de la tardo en que e i t a r á rcu-
mda la ex^rcsuiia l orporación para ; tender las pro-
posiciones qne so preeouten. 
l i a b a n » , Junio 13 de 1895 —Ventura de Ü n n t e r c -
IA. 5-13 
Cí íMANWANCIA G E N E R A L OE I t lARIMA D K l . 
APORTADERO «>E 1-A H A B A N A 
Y ESCUADRA DE EAS A N T I I . L A H . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado '¿^—Sección M a r i n e r í a 
A V I S O 
Se cita por este mt>'li» 4 ios in-lividno* d^ m i r l i -
idexcLudoa Frae.clscu Sibjúo DelgaMn v Maní . ' ! F i . r -
n á n d e ' Amado, pura (jue íí h.>ra hábil de oluMutse 
pjrélQtlteii en esta J r f a m r a pava ecitMrarles oo un a-
s.int,'. ipie \fK concierne. 
Habana, 10 de Junio de ISflñ—El Jefe de K-tado 
Mayor, Pelayo Pedr.mnnlf.. 3- 12 
Orden de !a Plaza rtol di» 12 de Jniiio 
«IS*. VIOD) CAR* 'ti DIA 13 
Je'e do dia; El rornandante del 2'.' batallón Cara-
d.-res Voluntaiion, O Miguel Mactus. 
Visita de Hospital: 10'.' Batal lón de Arti l lería, ler. 
Capitán. 
íjfipitaula General y Parada: 2.' batal lón Cas» 
lores Voluntarios. 
Hospital Mili tar: 2 ' batal ón Cazadorea Volunta 
ríos. 
Batar ía do la Reina: Arti l lería do Foército. 
Ayudante de Gnnrdia en el Gobierno Militar; El 
Io de la Plaza, D J o s é de Puga. 
Imaginaria en IdcEi; E . 2'.' de la mhma D . Ricardo 
Vázquez. 
Retreta rn el Parque Central: Regimiento Isabel 
la Católica 
Vigilancia; Artil lería. 4'.' coarto.—Ingenieros, 2'.' 
Idem.—CubaMerfa de Piüarro, 39 Ídem. 
W! nnni«n.(t<int* Krvrp«ni.o M«.vr>r. J«I/>M K \ i ( . \ l n 
mnmi 
Don .fu .ii Labrador y Sánchez, Capi tán de A r ü l l e -
) U de la Armada, Fiscal de una snmana. en la 
qun debe declarar Don José Rodríguez Morales, 
amigo ínt imo del paisano D o n Fermín Andar l -
ca Muro, y que habitó ep la casa calle de Ofi -
cios donde so encuentra la sombrero) í» titulada 
" E l Vapor." 
Por este primor edicto, cito al expresado D. Jo sé 
Rodrígnez Morales, para que en el término de trein-
ta días compate íca it preslar una declaración en esta 
Ficcalía, sita en et Arsenal, Iv j o apercibimiento de 
que si no se prnseuta & declarar en el plnzo expresa-
do se procederá contra él con arreglo á la Ley. 
Arsenal 8 de J n r i » de 1893 —Joan Labrador.— 
Ai.to mí. Bernar.io Gómez Morales 4 6 
Comandancia Militar de Marina y Capi'Miía del 
Poortode ia Habana—Don Enrqne Frexes y 
Perrán , Ti'nmnte le navio, Avu.isnte de la Co 
mandancia y Capitai í i dol Puerto, Fiscal de la 
misma. 
P.ir el présenlo segando edicto y término de diez 
dtttS < ii.f., Ilairi'. y emplszo para que cmiparozca en 
esta l'̂ isca t i A un « c o de justicia, al cardo Juan 
liM^Irc. veein • que l'.ié de la calle de U B mba n ú -
iiier. lM;en la iiitelig'inc.'a que si no lo ve:itica fe le 
i i rog rao lo» perjuicios co'isiguiontHS sin mas citarle 
r i e ip azurlo. 
Habana. 10 do Jonio do 1895 —El Fiscal, Enrique 
Fr. X«H. 3 13 
Coinamtaliüta Militar de Marina y apiiai.la . 1 . ! 
P u . f i ü de la Habana.—Fiscal ía de Causas.—Don 
EnruiiiH Frexes y Fe r r án . Tcniíinte de navio, 
Ayudante de la Comiuidanoia j Capitanía del 
Duorlo, Pis.... I de la misma. 
Por «I piesente y tórm'no de veúite días, rito, 11*-
mo / empli.zo, pma ijjis c - i . - . j . . - - . . •.. en e(.t. Fiscaiíri 
A t i l d e noiiflcari» ,1 lesu' lai i» do la i-umana por 
l i i r lo (]no se le siguió en el Dep.'iriamento de Cádiz 
á Francisco López Gi l , hijo de José y Ana. soltero, 
de veii t ' y tres CÍÍOB, marinero y vecino que fué de 
Alineiía. 
H^l.aiia, 11 do J i r . i . . do 1X95.—El Fiscal. K n -
rique 'Prcxe* 3 13 
Cüni'initAiioia Mil i tar .ie Marina v Uapitaofa dn\ 
Puerto de la ILibann.—Don Enrique Frexes y 
Forran, Tcui tu lodo Navio. Ayudante d é l a Co-
mandanci* y Ciipilaníij del Puerto, Fia;)al de l i 
misma. 
P..r 081.1 fegundo edicto y término de veinte dí>s, c 
in, llmud y « uiiiiazo para qoe combare/. i« en *Pt-
Flsoalí* á K- ntihta TorA, tripulante que fué del bor-
gantí t "l 'Vddrii i . , ' A fin de aer oído on «mn . r i i que 
instruyo por haher doíeclado do la corlrnta "COHH-
tancia," en I» ioli-li^euci» que (.¡no lo «feettí» se le 
segnirMi los porjuiems o >nRi(ruier.(es. 
Htiiiima, Junio 11 de 18%. - K l Fiscal fítirique 
Frexet. 3 13 
C»iut»>.'uuu'ota M.linar ¡Jo M rú a v Oa)ilt/>t-1a ncl 
Puerto d" la Hahaua.—Don Enr.qu.) Frexes y 
F irrán, Tulliente de Navio, Ayudamo de la Co-
toardanctá y Fi6':al no la misma. 
Por el prutiutn > fénuionde treinta ( í is, cito, I la-
m.. v e Mj.Uü . para (¡ufl comparezca e . esta Fiscal ía 
on (ila y liora híM1 oa 'íe pacho pl insjripto do Sada 
Bi i i a ' i l i . A'log le E'piñeifa, h j > do Auiot to y Ango-
la, nutural de -ur, Martín di. Aiiiírádei o n el fin de 
enterarle do la re^uluciún de uo expediente instruido 
á »ii iurtauuiu por la pérdida de sun documentos. 
H ibana 10 de Junio dpi895.—El Fiíoal, Enrique 
M M Mercal. 
" T I VA-POBAS D E l tA V E S ) JL 
Jnnio i é Ame Uyet: Pansacola. 
,« 3¿ Pedro: Liverpool y escalas. 
12 Vigilancia: Nue^a-York. 
12 i ¡ayo Romano; Lordres y Amberct. 
12 Mascotte '••'•'fíT»» >• !<nr..-'»T)rt< 
14 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
, . 14 - 'niin: Puerto Rico y escalas. 
. . 14 La Navarro: Voruoruií. 
. . 14 n -.irun-VcrnoíUK v eit«!>iw-
. . 14 Buenos Ait**; Caái4 y tó'óátas. 
l'ivnamA; Vnev*-Vork. 
. . í o Alfonso X í í l : Veraoruz y escalas. 
. . 16 Séneca: Nueva York, 
19 Oruniia: NuaTa York. 
20 Navarro: Liverpool y escalas. 
- 20 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 21 Ynoat.áu: Veracruz. 
. . 23 Mé.tioo: Paerto-Rioo y escalas. 
23 S^gnra^ca: Wueivs Yo?h 
. . Juan Porgas: Burttolona v eyoala». 
.. 25 ',indarM¡(»q<l?l:,>!V*H.'fí.v*. 
Frauci-crt': LiVet'pói 1 y escala». 
Pió l.X: Barcelona y escalas. 
• . . 23 fíabane "nlón * Mmtiis 
Julio 3 Sautardenno: Liverpool y enoal»». 
4 Rneuaventnra: Liverpool y escala». 
. . 4 Manuela: Puerto-Ri.. > • e»ual»s 
SALDRAN 
Junio 12 S%ratogs(: Nuora-York. 
12 '7lgilaaiv':a; Vermoru' y oscila». 
. . 12 Mascona: Tampa y r;a.yo-Hueio. 
15 ha Navarre: Saint Nar.aire y eaaalas, 
15 V-nrntirV N w r » Yort.-
.. 15 Martín Saent: Corufia y escalas. 
)6 SAP^C» V.'-icr-un í OJO»'»" 
. . 1? A'fonso I I I : Coruña y esealws. 
19 '••«a:.) TK'.yx.}. •i«i«cw. „ , 
. . ^ Julia: dfe S.Vñuáfto (Ve Ctibá y eocálaB. 
üv M . M . Pinillos: C o r u ñ a y escalas 
22 < a(;iuá:i: Nuova-Yo) K. 
.. 23 "íocnr&noa; Vortorn» » esculr.» 
. . 30 México: de Santiago do Cuba y escalas. 
_ 30 * • ' • • • ' >:'-. VArsftrn> » Auair. 
30 Habana: Nueva-York 
Julio 10 Mftnne.la: Puerto Riño r escaW 
P í i E l i T O 1ÍE L A H A B A N A , 
ENTRAD?»»?. 
Do Loadres y escalas, on 31 días vap. ing. Cavo Ro-
mano, cap. Widgery, tr ip. 27, ton. 1735, con 
carga A Dussaq y Cp. 
Dia 13: 
Pavzacola, en 2J días. vap. 'ng Am>.thysl, capi-
tán Crnwn, t r ip . 22, ton. 873, con carga A Deu-
lofen, l i i j.) y Cp. ^ 
Tampa y Car" Hnesf. en 8hora \ vap. nm Mas-
eotte. cap. H .tt'es, trip. iü , ton 52'\ en laolre A 
Lnfrton V Knos. 
Nneva Y« k en 4 dív». vap. KOIPT Vigilancia, 
can Me Inlosch, tr ip. 69 tone 2,934: con carga, 
á Hidslgo y Cp. 
S A L I D A S . 
Oía U : 
Para Rustan, vap. i;ig. L u ilice, cap. B'MVII. 
Dia 12. 
''a-.o linean y Tampa. vap am. Mascotte, ca-
pitán Htwes por Lawton y Hnoa. 
Nutva Yode, vapor americaro Sarat.'gs, capi t ín 
B yco 
M c r - i m i e m © d© p a s a j e » c » 
E N T R A R O N 
D Í CAYO HUESO Y T A M P l en el vapor ame-
i icsri'» ¡Vascolte. 
Sre». Don Waldo Re; os—Manu-I ( as»r ¿ h v i — 
José E Harh*nd*í— Ai.relio Raptos- - Manuel A l -
meida—Andté> Cruz - Luis IJartinez—Sainado He • 
rrera.^ . - ,-
Le N U E V A Y O R K en el vapor araeTicano " V i -
gilancia: 
Srcs. l>. Albino Borraza—E. E. B a s o n - J . ' f é M? 
Cuerv.'j—José Ehra—Juan C. Enoobir—Ado'f-Ft i r -
nAií.i z —Leopoldo I Don.íc.guez—.Tullo Junónos— 
WÍ Itt; Julo*—E. 1 Stachelburg—Concep- iAn T o -
tr i ín te— Idernás, 9 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O HUESO y Tampa en el vap. am. M«s 
OoMe; 
Sres. D í Maiía A. Herrera—Prlipn Llanes—Ra 
miro Escoliar—Ig^iaci" An:ieniet — J o t é Várelas-
Isabel Val-'és—A helardo M ...B^za.—Aptor^o L . 
<!resin—Mi.,lt is Vidal—Juan í ' . Márquez—F. Upe 
S indr lóo—J mquí . Quintana—Emiliodel PPM-—Va 
rida i Bal ruda ó liij l—R .ssiio Vaidés—José Pérez— 
Vicente P. Lng >— Eit};i • R >.def« lez—Ramón D . - l g i -
do—Jufé Sal a dr ca—Loronz'. Quintana—Rosa Cm-
suegra—Raf.el de Arn.ns—Ruiuón Rnmbl. — Pedro 
Rau.I oz—Rodoif > SAnehcz—Cel'a Miranda—G e-
for i i It.- .v»—M.it.u. i C n i é r r e z — O A. Alacio— 
Valentía A l c i z r — M i r i ino Roliígwez—0-, G o ¡ -
zAles 
Montevideo, berg. esp. Juanito, cap. ^i lA, por 
.1. Artorqni. 
Moi.tev.do, berg. esp Gustavo, bap. Marlf, por 
Otaraendi, HSOH. Cp. 
St. N.aiaire y escalas, vap. francés La i í ava r re , 
cep. Docrot, por Bridat. Momroa y Cp, 
Nueva Y o i k vap. ara. Saraloj;a," cap. Boyre, 
por Hidalgo y Cp. 
Corufa y Santander, vap eso. Alfonso X I I I 
cap. López, por M . Calvo y Cp. 
—Boston, vap. lng , Luci 'irie cap. Browu, por R 
T i tilln y Cp. coi. 1.003 000 k-loa nnol de pnrga. 
—vlayo lluoso y '• aoipt». "apnr KfásMiiV capi 
tín l lowor. por Lawton y I I os. con 720 barri-
les pifias, 301 tercios tabaco y efocos. 
—Doiaware B. W . vía Cirdenas, vap ing. Lau-
redtina. c!.p GaV.n, por L V. Piacé, cou 1778 
sac^s azócar. 
- — Vi ra-ruz y ofcalas, v ip. am. Vigilancia, caoi-
MO MG Intosb, por Ilidsliro y Qp, lio tTánsttA 
— Baroeien» y órdenes * Vigo. berg >••>'•< RoLel 
can 2 500 sacos cnp. t/'asals, per L Ruiz } '. p. 
are car. 
'<».•. JtüS* « « X * / • si 
Ae J u n i o 
-Asfioat, i ,m:vf. . . 
PabMó, .«rntok. . . 
T'abaoo*. torcidos ., 
«ilotilla .li^arriiB 
Miel de purga, kilos 
Pillas, Lies 
«caitaciíO A * A» fcf:vJtv?R 
Azúcar, aseos 
Miel de purga, kilos 
• *l>Rl'.. "11 - . . l . . . . . . . 
Pifias, barrilftf 











iníffia eftci'tuidnt el 12 de junio. 
200 canastos cebollas Islas $2-00. 
SOO bles, aceitunas manzanilus, 59^ ote. 
2900 c. j a b ó i Rocamor... $5 00 una. 
300 c. aceito 23 idem Kdo. 
50 o. i.iom 9 Idem Rdo 
100 a. harina Santmder 7-50. 
100 s. id . id . 1? 7-62. 
30 o. |4 calamares, A $3 75 loe 48,4. 
i w i la m n 
TiPOBES-COEBEOS 
D E L A 
ia f m s ¡ 
A N T E S D E 
M T G N Í O L O P E E - Y C O M P . 
HJ v a p o r - c o r r o e 
C A P I T Á N L Ó P E Z . 
Saldrá para 
C o ruña y Santander 
el 17 do Junio á la» 5 do la tarde, llevando 1» oo-
rrospondoncia pública y de oficio. 
Admite passyeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas , i flCjtiO co-
rHd.a y Ro&ooílocimUfHo diroolo pa í a Vigo, Uijón, 
Pillíáo y Sebastián 
Los pasaportes se eutreg&ián al recibir los billetes 
de pesajo. 
Las pólizas do carga so firmarán por los cpnaigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serác 
nulas. 
Rec ib í carga á bordo hasta ol día 18. 
Do más pormenores impondrán sus coiisiguatarioD 
M. Calvo y Corap , Oficos núm 28 
L l l l á m TOW-YOEE. 
«•& ÔT̂ ihiXkSkQÍÓÚ c « n l o » v i ^ í » * t 
^A'rfBPft , T ' a r f f i . a r w B 7 CCÍIUTO 
A,m.éxiQ%. 
los v a p o r a © de e s í e yaarV.© l o » dia,i* 
1 0 , 2 0 y 3 0 , y do l do i í o w - Y o s f c ; l * » 
43aa l O , 3 0 v 3 0 d® i f t í l a m 9 » 
E L V A P O R CORREO 
c a p i t á n C a á que r o 
Saldrá para New York el 30 de JULIÍO á lao cuatro 
de lu iant.^i._ • 
-i.-UtiiU «arija y piíaf^jófos, a ío* >\iut oífito» 01 
haeii trat-.' qu» éat* anticua Compa&fa üeno «oredi-
tado en aoii diforeiíten linos». 
También recibe carga para Inglaterra, Hauilmrgo, 
Bremon. Amstordan, fctotterülltpQ Ami'ore» y domiís 
pnertos de Jaropa >)óip oanoolmtonto dlrooto. 
La carga fe recibe hasta la víspera de Ja salida. 
La «orratipcndoiioia solo íe recibo on la Admin!» 
tración de Correos, 
NOTA.—-Eíta Compañía tiene abierta .ana póili* 
flotante, así pura ostp línea oomo parí, toda» ifti (l», 
máí , bn l̂o la caai pwf..l(oi lisiigutar»» todo» \r.<i efeoto* 
nao »««ímbarqn»'.. »« •«» *lt,?(trmif 
De más pormenores impondrán sus consignatario» 
M, Calvo 7 Cp., Oficios 28 
1 36 312 1 E 
linea k Vapoíes IfasatIMicos 
M I L I O S , m m Y 
rar 
LiBea de las Antillas 
¡ t S m ÜliMM. 
P j r a el H A V R E Y H A M B Ü R G O con escalas 
eventuales en K A I T I , SANTO D O M I N G O y ST. 
T i l O M A S . saldrá SOBRE E L 6 D E J U L I O deUi95 
el fapor' , í ) rréo alemán, dh pnrl.e.de S!í2:i toneladas 
G A L . Í C 
(japitan P ie t sch . 
Admito carga para lo» oliaáea puertos y UiabUn 
J •at:fcoráca con conooimioutos dirootos para un gran 
n l m e r o do puortos de K Ü R O P A , A M E R I C A D E L 
i O R i A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , «egfin por-
ra miaros ají* se facilitan on la caso ctonBignatBrla. 
K O T A . — L a cftrjra doatinada 6, iw.nrtcs en doada 
BO toca ol TfcjHfc, »¡iH trídlMJrdada «h flwhbttígo 6 
ec el Havf», á couvenlenoia da ia ompreaa. 
Admita pasí\jsro« de proa j anos cuantos de pí ' . -
nora cixnara para St. Thama.!, H a ' t i , Havroy Harn-
burgo, á preulco amgladr -» , lobf» los .|ao impond íán 
Í0.3 e,£ijig!5f3Btr«rÍ0í. 
'JS oavga M rdolbspor oi toiuaUo de íJaballorí». 
¿a«osioiipocdeaolüfl.?b> rcoibn t a i * Aáiatr.'Ji 
fefaoJóf! d-". í .o j reüí 
Los vapores áb esta linos, hacen oso&la en uno ó 
íiás puertos do la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, aiompru que lea ofrezca carija anSoisnte para 
.unsntur ia caca a. Dicha Oa^;» sé admite pai'a loa 
puertos do sil itinerario y tambíeu para cualquier 
otro ptiuta; con tfüíbOtdH Qh ol Ká'fre ¡5 Hniftb'tf fío. 
Para más pormenores dirigirse á ios consignatarios 
oslle do Sao Ignacio n Bt. apartado do Correo 729. 
r i íAHTIN. F A L K y CP. 
CR55 IRfi-lCMy 
E M P R E S A D E V A P O E E S 
tíE M E » E N D E 2 t COMP. 
Vapor P Ü Í I Í 8 Í M A CONCEPCION 
capitán V I O R . 
Debido al ret'rtso con qne rindo su viajo de retor-
no, por haber tenido que prostar un sprvici.t extraor 
(línsrio, saldrá de Ba tabacó para S A N T I A G O D E 
C U B A - r o n escal»w mi C I E N F U R G O R . T R I N I -
D A D , T U N A S , J Ü C A R O , S A N T A C R Ü Z y M a N -
^ A N I L L O 
el domingo Í 6 dñl corrionto por ía 
nochp. 
Recibe carga por el paradero de Villanueva cl 
Tif rnes 14 y sábado 15. 
Los Srt-fi'pasaje ros deberán tomar el tren que par. 
fe de 1* Esvacióa de Regla á IJH 3 J 43 de la lardo 
mil citado domingo, siendo el ú ' t imo vajior para a'-
tanzir dicho tren el que sale de Luz á las 3 y 20 
Se despacha Ssn lgn»ci.> 82 
Habai-a, Jut.io 12 de 1803 
1016 t? al"1-5 
Un tren directo de los Ferrocarriles Unidos con-
ducirá los parejeros A Batabanó los dias do salida de 
].os vapores y lo mismo á la Habana loa dias de l l e -
¿o recibo carga todort l'»? dias úor ol paradero do 
Villanueva. 
En el puerto de Cienfiiegos es tarán listos pina 
servicios extraordinarios de la l ínea los vapores 
G L O R I A y JOSE G A R C I A . 
Para más pormenores sus consignatarios San I g -
nacio 82. 6822 15-8 
Balance de la London & I&iicasliire Tire Irisnrance Company 
de Liverpool, Inglaterra.—Alo de 1894. v 




Sociedad y Empresa 
LA MARINA," 
Por acnardo cié la ^ánta Directiva, 
en sesión de lioy, cito & los seíiorcs ae-
cionietas de esta Bmx^resa para la jan 
ta general ordinaria, que se efeetnará 
el día 21 del mes actúa!, á las doa ds la 
tarde, m el domicilio de la sociedad, 
Eiola número 89. 
Eccuerdo, á la vez, á los señores ac-
cionistas el artículo 18 del Eeglamentn, 
qne dispene que los acuerdos de las 
jautas generales serán obligatorios pa-
ra todos los ancica, cualquiera que fae-
se el nítmero de 108 concorrentes y de 
las, accione» representadas. 
Habana, 6 de junio de 1895. 
E l Secretario-Contador, 
José M. Villaverde. 
C O M P P A Ñ I A D E S S G U R ^ S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
. La Comieidn n ó m b r a l a on la primera sesión de la 
Junta ¿sneriil Ordinaria Í fae-tuada el 29 de A b r i l p ró -
ximo pasado para el czám^n dé la Memoria y glosa 
do isa cueutas del año 1801, ha terminado att c«mo-' 
tido. 
La que pongo en conoo'miento do 'os señores aso-
ci-idot oltánduioa para la segunda sesión qno deberá 
tenor ef-iGto á la una de la tardo dol día 11 del en-
t r o n í o .liinio en las oficinas do la Compañía , Emp-J-
drado i.0 12, on osla capital, en la qne ss dará lectu-
ra a l inf i rme de la oomisión y ae resolverá sobro la 
r.probaviKjn do la Moraoiia y cuentas refaridas, advir-
tiendo que serán válidos y oblígaíOrioo loe acuerdos 
que io adopten, cualquiera que sea el numero do los 
conenrrentes. 
Habana, Mayo 29 de 1895.—El Presidente, P l o -
retitiuo F. de Garay. C 97-1 8-5 
M i 
P A H A Q I B A R A 
saldrá tijamento el dia 13 el pailebot •'Expreso de 
Giba»»", natrón Estorella. admite carga por el mue-
lle de P A U L A ; dorrás ponnenore" sn patrón á bor-
do. ()942 d-3-11 82-11 
E l vapnr 
M A R T I N S A E N Z 
de 5.500 toneladas 
capitiín OZAMIZ. 
Saldrá do eate puerto sobro ei 15 de Ju 
nio para 




con opcalas en Cuba y Puerto ítioo. 
Admite pasajeros y carga general para 
los. citados puertos. 
.. También admita par í los de Vigo, CHjón; 
Bilbao, San Sebastian, Málaga y Valencia. 
Demás porraenorta informarán nub ÜOU-
si^natartfis, Lioyí-hate. 8aor » y Cbnípafiia 
Oficios número 19. 
C 1010 6-9 
E l magnífico vapor eapp.fhl 
d,e 5,C00 umeladas 
ca [>) ta i i B t - u ge e c h e a . 
Saldrá sobro el 20 Junio D I R E C T O para 
ü t a n d e r , 
Q á d r ^ s K y 
Barcelona 
Admito pasyioroa y uu resto Je carga li 
gera incluso t a b a c u . 
Demás pormenoi es iufoimarrtn SUR con-
6ÍKO»ta r io8 Loycbato Saonz y Comp., Ofi 
Cioe 19. C 10.18 9 11 
¿A., Ü K I . C O L L A D O T G Q M F . 
isooiKDA» «¡n oosiamorr*..-
vap i l á r Ó. R l í J A U D O R E A L . 
1] .(r.; 8F.KAKALK8 íilü LA HABANA i . HAHf A-KO«!)A 
ato m.Asao, SAN OATKÍAKO I «ALAS-A«DA» 
T VIOB—VERSA. 
•Sai.drft do i» í l abana los sábados 6 la*. I l e t d é l a 
{.colie, j l legará i San Cayetano los doniingos por la 
lardo, y i . Mala'j-Agna» les limos al amanecer. 
Regresará los lunes á Sau Cayetano Bcrracos y 
Rio Blanco (douds pé ruao ta r i ) , saliendo les martes 
por la mañana para Había -Honda , y do este úl t i -
mo ponto parí; la Habana, ii las dos de la tarde del 
tuictiio dia. 
: Kcolbe oarga ¡os fiemas y «Abados en el mnoUe do 
Lw», y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
Da más porménorea íiripciddván: eu L A P A L M A 
1 Consolación del Norte), su ¿érente, D. A N T O L I N 
• E L C O L L A D O , y én ia fUhana, loa área F 'Et í -
w A S & K Z <i 4 i4wM A V nOMP- , U««'ÍOB ns 5 y 3 
rj 2r,9 iR-t-iP 
í m i m de fapoíes bpaíííi la, 
Coritiés (te 1 * * IntiHa* 
Tra sporfcss M ü i t a res 
SOBltlHOB 0IB ÉtBliftBlfllíi 
Spá-túth American Lir /h and pover Company 
Cortsnlidaled. 
( O o m p a ñ i a Hispano Amer icana de Oat. 
Cotisolidada-) 
CONSEJO DB ADMINI8TRAOIOK. 
8 E C K E T A E I A . 
So partinipa/i los teaodores da los Bmos bipoto-
oarios ciijilidiífl ví>i arrecio d escritura de 11 do 
Ottutire do 1890, qus desdo el dia primevo dü .Junio 
próximo venidero qneda abierto el pago dól d|eImo 
cupón de los expiosados bonos que vence el dia 
treinta y uno de esto mea y que podrán acudir desdo 
aqnAl (ila á la Administración de esta Empresa, 
Monte mun. 1, los dias háliilfs excepto los eábadon. 
de doce á Irds, á percibir el respectivo importa, con 
el aumento del nuevo por ciento, que es el tipo de 
cambio fijado para el pago de osta capón en la H a -
bana. 
.So advierte que t(indr4 dereeln á cobrar el cupón 
de los BJUOS que se Irillai-i inscriptos á nombro de 
determinada persona, el qus resulta ser tenedor del 
bono respectivo ol dia treinta y uno del corriente 
mes á cuyo íin n» se harán transfnroncias en o«ita 
Oficina ese dia; que respecto á esos bonos inscritos el 
Husonto S.^lOÓ' accione» de í í 26 cada una. 
Cobrado £ 2.10 w * * 
Siniestros por pagar 
Dividendos no reclamados ---
Vales á pagar • 
Varios Balances y acreedores 
Fondo de seguros de incendio 
„ generales 
P A S I V O 
Propiedades urbanas . . . . . . . 
Ceja y depósitos en bancos... 
Valores de varias clases 

















£ 1 . 0 5 1 . 9 0 1 
Agesfós g í r a l e s para la Isla do Cuba: J . F . & G . Millíngton, San Ignacio i 
ro 50. -Habana. G 1028 
n ú m e -
Los pasajeros del tren 5 tienen en Matanzas 25 m i -
nutos para almorzar. Dicho tren combina eu E m -
palme con el n'.' 17 que procede de Güines y con el 
u? 20 que se dirija á R iblos conduciendo al pasaje 
de Madruga.—En Jovellanos combina con él tren 
Central que lleva los viajeros que se dirijan á las es-
taciones do los í 'orrocarnles de Cárdenas y Jíic&ro, 
Saguu y Cionfaegcs. 
E l tren 6 combina en Jovellanos con el tren del 
ferrocarril de Cárdenas y J á c a r o procodeníe do Cáí'-
denna.—En el Empalme combina con ol tren de via-
jeros n9 17 procedente de Guiñes y con el n'? 20 quo 
ue dirvo á Robles. 
E l tren 7 combina en Empalme con el tren de via-
joron n? 19 procedente de í ioblee y «on el n? 22 que 
se dirije á Güines .—También conduce ol pasaje para 
el tren 9 de Regla á Unión y para el n? 16 de B man 
á Regla.—Combina en Jovellanos con el tren del 19-
ríocarr i i de Cárdenas que so diriia á Cárdenas . 
E l tren 11 Hs combina en Jovellanos con el tren 
del farrocarrii de Cáídenos quo trae el pasajo de ia 
linea Central —Combina éfi Empalme con c l tren 
rio virjeros 19 his. procedente do Ro'bíes, con el n'.' 
22 bis. que so dirija á Güines conduciendo f l pasaje 
para el tren 9 de Regla á Unión y 16 de Unión á 
Regla. 
L I N E A D E V I L L A N U E V A . 
E l tren 18 combina en Güines con el de viajeros 
nlímero 1 do Regla á Unión y con el número 4 de 
Onión á R^gla. , 
l í l tren 21 combina en Güines con loa trunes d© 
viajeros m'imoro ü de Rog'a á Unión y número lt> de 
Un-ón á Kf gla. 
E l tran 30 his. combina en Robles con el de vi.aio-
ros número 19 bis quo se riiriga á Empalme. 
E l tren 29 combina en Robles con el de viajeros 
t á m e r o 20 procedente de Empalme. 
R A M A L D E A L F O N S O X I I . 
Estaciones. 
Regla 
J . del Monte , 
Cerro 
Agitada . . . . .. 
Rincón 
C. del Oeste.. 
Bejucal 
Qtuvic^n 







8. N i c o l á s . . . . 
yogas. 
Palo» 
Berrpeja . . . . . 
Unión 
Tren 1 
































































7.21 .  5.43 
. 5.24 
7.38 .  5.30 
. .  5.42 
7.52 .  5.49 5.15 
. .  6.02 
.09 .  6.12 4.57 
I 6.4  6.28 
4 36 
E l tren 1 combina en PJnoón con el tren de via-
jeros n'.' 2 procedente de Qnanaja^, en San Felipe 
con cl mixlo n0 25 que se dirija á Ea tabanó , .en G u i -
ñes con ei do viajeros nV 18. procedente de Madruga 
y con el n? 17 que se dirijo á Empalme y condaoe el 
pasaje para los trenas 5 y 6 qua se dirijan á J u v ' ) -
llanos y Regla respectivamente.—Combina aderuíis 
en Unión de Reyes non el tree mixto u? 27 que sa 
dirije á Alfonso X I I y Las Cafias y con loa trenes 
núms. 1 y 2 del forrocaarrll do Matanzas. 
El tren 4 combina en Umóa con el tron mix 'o n'.' 
24 prooedento de Las Cafias y Alfonso X I I , c n G n i -pago se hará mediante la ontregi del ropón vmeido — i TTili? 'A2"irli. ' J ' ^.Z^'^ 
por el tenedor del bono ó su legítimo roprtsenUnte, «ün "Vi '0? 1 « F o M . , W de Madruga y con el 
i t o á ' o s 17 que se dlrye á Empalme conductendü el pasajo que firmará el oportuno recibo y qne en cuanto á los 
bono» al poitador se hará el pago á la poreona que 
entregue el cupón oorrespojdioute. 
E l cupón ndm. dos da los bonos de la nueva emi-
sión, con interés al ocho por ciento anual realizada 
por escritura de cinco de Julio do 1891 será satisfe-
cho á la prnsantacióa del misnlo por los Sres. Ban-
queros L . Ro í í y Comp., O'Roill? núm S, agentes 
óe la couveraión todos los dias hábiles á contar des-
eo ol primero de Junio próximo venidero también 
con la prima do cambio oel miovo por ciento. 
Lo que por aonordo del Consejo do Admiaist ra-
ción so publica á los efjetos consiguientes 
Habana Mayo 30 de 1895.—El Secretario de la Co-
misión ejecutiva de la Compaíiía, Emilio Ig esia. 
C919 10 31 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
. E s t a b l e c i d a e& e-1 a ñ o 1 8 5 S . 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, t r o $ 25.098.21.; TO 
P L A N T « T E A M S R I P L I N K 
á N e w Y o r k e n 7 0 h o r a s 
los rí i i) idos vaporoa-corrcoíi araericaucs 
MASCOTTE Y OLÍVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á l a una d - i a tarde, con 
etcala en Cayo- Hne»o y Tampa, donde ee toman los 
trenas, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charlostou, Richmond, Washington, Filsdelfia y 
Baltimore. Sa venden billotes paia Nneva-Orleans, 
Ht. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de IOÍ Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen da 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan ol cas-
tellano. 
Los días de s»lida de vapor no so despachan pasa-
por'e» después de las once do la mafiona. 
Para miM porraenoren, dirigirse 4 sns conoignata-
tio», L A W T O N H E R M A N O S , Mercadees r.. 35. 
J. J . F^rncwijrth 261, Broadwa'-, Nneva-Yo'k 
J . W . P'.Uaor.ild. .Superliítondenl-o. Puerto 
f r a i H i Í H . 
m m . . 
m m m . 
ST, n m m 
í íHldrít o i r a d ioho ; puerto/, d i r t cia;.» n 
el 15 de Junio al ¿ » r ó r í r a n c ^ 
L A N A Y A M i i E 
c«FI '^A^ DUCKOT 
\(luiite p r . f a t e r . i í t,»»fj* Corufia, Santan 
der y St Nazaire; y ^argi* para- (ÚÚ» ¿ 
r jpa, Rio Jaoom», RIÍMKOI* A l>f»." > Mt nt 
/ideo con c<-»m>otmlci-w>íi <i!r» o..> 8 l.or &•> 
^nolrainiUo» rio «artrft para Rio Janeiro 
Momovidoo y Ha»H\cíi Airea, debcrAa fwbo 
oiHoar ol peso bruto en kilos y ei valor e 
la faotum. 
L a carga se recibiríí áalcamento el 12, 
por ser dia fegtlyo el 13, on ol mnelJo 
í-aballería y loss conocimtentOB duberán en-
txegaiiae el día anterior on la cana ooaMgna-
bajría con * pdálftcapión del peso bruto 
la raercauol». qaedando abierto el re^otro 
el 10 
LUÍ* bultos de tebaco, picadura, etc., dt. 
bflrán anvlarati íi.raf.rmdo8 y selladoí, el 
onyo reqnislto 1^ Oojnpafiía no se hará rea 
ponsable á lar faíoa*. 
No adniiltJrái Tilugún bulto donpués de 
día üe^alfodo. 
Los vaporea de emta Compañía slguer 
dando á los eeüores pa«£^eroi el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sns con 
•igiiatarlos, Amargura núm. 5, B K I D A T . 
MONT'ROS y COMP. i 
1 ü m « 
^ m m m 
E L V A I ' O H 
üapiian lf PEKN ANDO r E K K U K . 
S»ir,riv lie esto puorlu el dia 15 de Juni i á las 5 di 
¡a tarde para los ue 
rVV.tlTO F A O U B , " 
«AGUA .ÍÍK TAN^PJO. 
- l l l l I f l IA. 
••^M^íaNA'lVV.lWOi* 
• < ü n u t , Vioouiv- ¿.vAT"-*»» '• 
?aort<^ Padre: Í)T. D. francisco V l i y Ptcabi.-. 
4il>4'ra ;if. i>. Hanuel dn V * * ' 
¡?agua de Tánamo: Sres. SJIIÓ Rifá. y C? 
ifjkraaaa (STÍS -í -vií» » t.'p. 
Iaaátáá»ni«: HT. O. Josó de los Ríos. 
•.Juba. ÍTSB. (ijAitif>rA. Mota j Oy. 
Hn despacha por sus arraadores, San Pedro 6. 
Siaiestrus pagados en billetes del 
Banco Espafiol $ 114.275-50 
Siniestros papados en oro $1.251 011 85 
Pagado 1 D i Mercedes Santoyo y Gu-
tiérrez de García, por averías que 
sufrió la casa Obrapía n . 108 $ 5 30 
Total pagado en oro $1.251.01715 
Pólizas expedidas en Mayo de 1895. 
para ios frenes do viojeros núms. 5 y G que se dii^jon 
á Jovellanos y á Begla respectivamente. En San 
Felipe combina con ol mixto número 215 jirocedente 
do Batabanó y con el número 25 que se dirije á dicho 
Sargldero y en Rincón con el mixto núaiero 23 quo 
se dirige ó Ouanojay. 
E l t i e u f l combina en Hincón con ol mixto n, 28, 
proceeente de Guanajay. en San Felipe con el m i x -
to n'.' 31, procedente de Ba t ibanó y con cl número 
31 qno de dirigí', á Rutabauó, en Ci í inescon el do 
viii joroB tj^m. 2". procedente do Empalme y con ol 
número 21 quo se dirige á Madruga y en Unión con 
wl mixto LÚm. 33 que ae dirige 6. Alfonso X I I y Las 
Cafias. 
El tren 10 combinacn Unión con el mixto núm. .'12 
procedente "e de Las CeQas y Alfonso X I I y con los 
trenes 5 y 0 dol ferrocarril de Matanzas.—En G ü i -
nes cciubiua con el de viajeros núm. 22, proceden-
tes de Empalme y con el núm. 21 que se dirige á 
Madrupa. 
B A I U A L D E G U A N A J A Y . 
E S T A C I O N E S 
E L V A P O R 
D O N F E D E R I C O V E N T U R A . 
Saldrá de esto pnetto el dia 20 de Junio á las 





HANTO D O M I N G O . 
SAN l ' E D R O UE M A C O R I M 
p o r r o s , 
« tATAOTKfc , 
Aft í /AÍHll . i .A V 
p r x u T o «ÍÍ¡». 
LM p-:il!«»» va»» la MITKii d« travesía solo se adjul 
ksi. naütii -v? (Un anterior do Ir. salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
c?ds»lUí. Wr<v.. Vlcmte ((oúilgii** y 
«•bar.-.. Hr. D. ftíanool da SiW». 
BaMOOS: Sito*. Moni? y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y (Jp. 
Sai to nominuo: Sres. Miguel Pon y Tp. 
S Pedro de Macoiis: Sr. D . Juan A'.emany. 
Punco. Sros. Príta* L'a&'iil j uj. 
Btsyé^BM». )ixe» Sohnlitij Cj. 
AgaauiUa: 8r«¡» Valle, Kopplct.u.; i . j 
Puerto-Rtoo. St. l i . LadwL; Dnpjivp' 




capitán Don José Bayona. 
Saldrá de esto puerto el día 24 de Junio 







Admite pasajeros, á quienes se dará el 
esmérado trato que tiene acreditada á esta 
Empresa. 
Para comodidad de loa señores pasajeros, 
el vapor estará atracado á los muelles do 
San José. 
informarán sns consignatarios: 
| p . BLANCH Y COMP., 
4 
CAPTTAM DON.ANGKL ABABO A 
Saldrá de 11 Habana lodos los BÚbados i las seis de 
la larde, tocan.!o en Sagaa los domingos y "liguiondo 
cl ra'smo dia para Cailiari 'n llegará á dicho puerto 
os Iones por is. maSous. 
R E T O R N O . 
Ds Cf.ibarién saldri ion martes á las ocho de la 
mafisna, hará escala en rfagua el mismo día, y 
llegará á á u» Kr.bana los miéroolos por la maGana, 
C O N S I G N A T A R I O S 
Kn Sajjua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
So despacha por sus armadores Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro u. 6. 
N O T A , — L a carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo además do! flete del rapor. 
;EMPRSSA; 
D B 
vapores correos y trasportes milita-
tares por la costa del Sur 
D E M E N E N D E Z Y COMPAÑIA 
Dos viajes semanales 
de Batabanó ú Santiago de Cuba 
Saldrán de Ba tabanó todos los domingos al ter-
nando los vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y 
J O S E P I T A y los jueves el A N T I N O G E N E S M E -
N E N D E Z y el A R G O N A U T A , l legarán á Cuba 
los jueves y lañes al amanecer, 
H E Q R B S O 
Saldrán de Santiago de Cuba para B a t a b a n ó los: 
miércoles, y sábados por la tarde llegando á Bgtaha-r 
n ó l o s domisgos j miércoles. L o mismo á la ida q u é 
al regreso harán escala en Oienfuegos, Casilda, 
Tonas, Júoa ró , Sonta Cruz y Manzanillo. 
B i primer viaje de Jos jueyes será el á ia 13 d^J 
presente BÍS?J 
1 á D? Rosario BichP.ler do O'NRgbte.. 8000 
1 á D? R -sa Sau'os y Mediros do V i l • 
rió) «000 
1 4 D? Jiilihna Alv;irc7-de O o n z á i e z . . . . 6000 
1 á D ! M a r l i SanUna 3000 
1 á D . Ped»o'»»l«gnl»)«l W O 
1 á D? María Regla Mart ínez, viuda do 
García • ' • ^ 
1 i D? Tere»» Comti te 8000 
1 á 1). José Mari i Vízque/ . y N ú f i e z . . . . -iOOO 
1 á D . Ricardo Gutiérruz I<eo 7000 
1 a D . Pastor Miramentes v Forreiro. . . 2000 
1 á D . Mamerto Pul ido . . .1 20000 
1 á D . Antonio Prieto 7000 
1 á D . Juan Barreiro v I lmuo loOO 
1 á D. José N6ñcz y Rodríguez 1800 
1 á D * Manuela Alderete 1000 
•1 á D? F i i i n y Ilammarstron, viuda do 
Uoffman 14000 
1 6 D. Beroardo MAt̂ inoa IMO 
1 á D . Antonio Carrodeguas i-'000 
1 á D . Baldomcro Fernández Rio 2500 
1 á D . Joan Bavór. 2000 
1 á D? Carmen López d.-. Reyes 
3 á D . José Crusellíis y Faura 8500 
1 á D . Rsmón Mamurnri 100 ' 
1 á los Srcs. Pulido y Díaz 3000 
1 á D . Colottino Menór.dcz y F e r u á u -
dez «00 
1 á 1). Josó F o M y Tió 1000 
1 á los bienes do D . Fernando i l lanco. . 10000 
1 á los herederos de D . Joaquín R o d t í -
guez lOiioo 
1 á D . José JL.i i i del Cristo y G á m i z . . 1»00 
1 á D . Tomás Heres 0000 
1 á D . Autopio Alvarez Insua 13000 
1 á D . J o e é D . Turbiauo 3000 
l á D . Manuel Toledo 2000 
1 a. D? Mari í Simina Ruiz y He rnández 
do Gorztlez 2000 
1 á D . Estf 1>MI Cordero v Cabrera 0000 
1 ¡i D . Segándo Rodrigare 3000 
1 6. O. Luis Lóroz Yáriez 4000 
1 á D? Arpóles Mira de L'oronte 3000 
í á D , Jof é C imbado y Pnlacios 30000 
3 á D . Jnoquío Manjo y Salvador V i -
llar 0000 
1 ú I». Manuel Al)mn>a y Suárez 700 
1 á D . Joaqu ía V. Pérez y Arnablo 3500 
1 á D . J o a q n í i y D . (>lemenfe Pérez A -
cevedo «000 
1 á D . Pedro Fernández y Mar l íaez 3000 
1 á D . Antanio Foruánd»r. y Alvarez . . 1000 
Total $ 246.300 
Regla 












































































El tren 2 combina en Rincón con el tren 1 que so 
dirige á Unión. 
E l íriin 23 combina en Rincón cou ol uúiuero 4, 
pr oede&ta de Unióo. 
Ei t 'on 25 combina en R'ncón «on el número 9 que 
se dirige á Uoióa. 
t -o c^tO w c ta í» o to 
le a «IB 
b a o i . 1 
<1. <K1 <>. Oí «5 CV 
1M * n* ¿* e¿> 
03 Ot Cl ; if>.. to w t 
•O NS ts lO Ijsl 10 M; MM; 
OMIOM^ÜICT. MIO. OM*.tO<lWCH« OSi^.. 
00 (jo oo • 
c» o o ¡ 
l 1 • *. oí 01 • 
Cl íjl ^ ' 
10 M MI • 
OJ Cl o • 
&ia ,WÍ 
? « 0 o 
* di 
§ 3 íc • 
Por una módica cuota asegura lincas y estableei-. 
mientes mercantiles, y terminando el ejercicio socf'ar 
en 31 de diciembre de cada ailo, el que ingrese sólo 
abonará la parle proporcional correspondiente, á los 
días nue falten para su conclusión, 1-
Habana, 31 de Mayo de 1895. — E l Consejero 
Director de turno, Francisco Salceda.—La Comisión 
ejecutiva, Victoriano Avo.—Juan Palacios. 
0 1033 Rlt 4-13 
i V tron 3 funciona los miércoles y domingos so-
lamente, con el objeto de llevar el pasaje para los 
vapores de Vuelta-Arriba.—Combina en Rincón con 
ol de viajeros número 2, procedente do Guanajay. 
£1 tren número 12 funciona los miércoles y do-
mingos solamente, con el objeto de traer el pasajo 
de los vapores de Vuel ta-Arr iba. 
. El tren 25 combina en San Felipe con el tren 1 de 
Tingla & Unión y con ol número 4 de Unión á Re-
gla. 
J K l tren 56 combina on San Felipe con el n ú m e r o 4 
de Unión á Regla. 
E l tren 31 combina en San Felipe con el tren do 
vjii.jeros número 9 de Regla á Unión. 
Él tron 34 combina en San Felipe con el t ren 0 de 
R e ^ l a m Ü k i ó n y con el 1« de Unión á Regla. 
| \ R A M A L D E E M P A L M E , 
BANCO B E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Kabaua y Alma-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Administración general de los Ferrocarriles 
Desda el dia 1? de Julio próximo regi rán en estos 
ferrocariles para la marcha de sus irenes de viajeros 
y mixtos los itinerarios que se insertan á continua-
ción y qno han «ido debidamente aprobados por el 
Gobierno General. 




C. F l o r i d o . . . . 



















































































































E l tren 17 combina en Gnines con el de viajeros 
H? 1 de Regla á Unión y con el n? 4 de Unión á Re-
gla.—-En Empalme combina con el do viajeros n ú -
mero 5 de Regla á Jovellanos y el número « do Jo -
vellanos á Regla. 
E l tren 19 bis. combina'en Robles con el mixto 
número 30 bis. procedente de M'adroga y en Empa l -
me con el de viajeros n ú m e r o 14 • bis. de Jovel la-
nos á Regla y con el n ú m e r o 7 do Regla á Jovel la-
nos. 
E l tren 20 combina en Empalme con los trenos d e 
viajeros número 5 do Regla a Jovellanos y n ú m o r a 6 
de Jove'lanes á Regla y en Robles con el mixto n ú -
mero 21 que so dirige á Madruga. 
E l tren 22 bis. combina en Empalmo con el tren do 
viajeros nSmero 14 bis. de Jovellanos á Regla y en 
Güines con los trenes de viajeros número 9 de Regla 
á Unión y 10 de Unión á Regla. 


































A l f jaso X I I 
Cañas . 
Tren 24 ¡Tren 27. 
























E l tron 24 combina en Unión con el número 4 qi» 
so dir igí 6 Regla. 
E l tron 27 combina en Unión con el de viajaros 
número 1 procedente de Regla y con loa números 1 y 
3 del Forrecarril de Matanzas. 
E l iren 32 combina ed Unión con el de viajeros n4-
mero 1« qne ae dirige á Ueg'a y con loa trenes i:ú-
meros 5 y « del Ferrocarril do Matánzas . 
E l tion 33 combiuaon Unión con el do vi.tjeros n u -
ca'mero 9 procodecta de Regla. 
L o qno con laant i tdpación reglamenWia sopubli-
por .-Ble medio para conocimiento dol poblico. 
Habana de jonio de 1895. — E l Adrüiuifitrador 
General. 
C 1029 12-00 
Spanish Amer i can Ughl and Power Co. 
Oonsolidattd. 
(Compañía nispano-amwicana de Gas Consolidada^ 
DeMondo co'ebrane ol miércolss, d ú 20 dol co-
rr ie t te , J u n U general extraordin^ri í . do accionistas 
rte la Saanich A rasiicaa light and Pow<- Co Conso-
íidatad 'en lan bfl'flUiU de la mis'na, 15 W a l l St.. c i i t -
d i d do ÑewVXork, con el exclusivo odjpto de deter-
minar sí so dsbe eunientu- «1 número ce Dlreoforosi 
de la Con.pañ a de 7 á 9; por disposición del &r. P re -
sidente y en enrapliroiento de lo qno disponen los 
E t ta tu to» , por oatü medio so convoca á los s e ñ W f t 
accionistas paradich? Jonta. 
Habana, junio 8 do 1803 . -E l Secretario de la Co-
m' t ióa eiooiitlva de la Compañía , Emil io Iglesia. 
1017 la-10 1 4 d l l 
i 
( ¡ r m w de Almacenes de Porcelana 
Voriíicado por los clasificadores el reparto de la 
contribución induatrial, cito á los ugromiados para la 
junta do agravios que t e u d ' á lugar el próximo do-
ming j 10 á las doco del d í a o u la morada del Síndico, 
Riela i.úmoro 107.—Pedro Collantes. 
0962 ó 12 
Oremío di" fábricas de licores en frío 
con ginebra. 
E i martes 18 del aotun.l, á las 3 de la tarde, en ef 
local de la "Sec re t a r í a de Gremios de ia Habana-" 
sita on la callo do Lamparilla n . 2, se celebrará J u n -
ta gonornl de Sre». ^groraiados. para proceder al 
eximen del reparto p i r a el próximo tjerclcio de 
1805 á 180G, y celebrar el juicio do agravios á que se 
rctiuro «1 articulo 70 del ReglaiscíiWu.?. Tarifas, par» 
Ja iraposi'.iióa, adminisfración y cobranza de la con-
tribución induítr inl . 
l lalmna Junio 11 de2fi!(.'..—El Síndico, P.-dro O-
yarzábal . ^0987 S-.12 . 
(íremios de Tiendas de Peletería: 
So pone en conocimiooto de los SVes. Agremiados,, 
quo el viernes 14 del aatual, á las 12 del oía, y en los 
sulones (ie( Centro do Dopondientcs, se procederá 
á d a r ciunta del roparlo d é l a contribución indas-
t r U l para el año de W~> á 1896. 
Habana 10 do Junio do 1895.—El Síndico. 
«887 al-10 ¿4-11 
teio de Comerciantes BeDf em. 
S I N D I C A T U R A . 
Eu cumplimiento de lo preceptuado en el Regla-
mento dol Sulniidio Indnatrial en la partíi refiírento 
al exámen del réoatto de la contribución y ju ic io dp 
agrovios, se cita á los asociados á l a ronn ión quet-ao.--
drá lugar e l día 14 dol corriente, á laa dos do l a tardo 
» n el nilón do i.csionea de la C á m a r a do Comercio, 
Monte n. 3 Se ouplici. la puntual aBistoucia con ob-
jeto de tratar y icsoivor también cobre puntos de su-
ma imporir.nd:» rara oí gremio. 
Habsna, 8 d-'j Junio do 1895.—B! fc'íuditfo 1?. Co-
lerntino Rianch. (.'1005 5 8 
Oremio <le lábricns (Je envases para 
tabscos y «1U1C<H. 
Para dar cuenta del repartimiento para el p róx i -
mo ejercicio do l*i95 á 9 e y celebrar el juioiode agra-
vios á que (.e refiere el an ícu lo 70 del Koglumento 
y Tavilas para la imposición, adininistración y co-
branza, ro cita á los roñores agremiados á la j un t a 
general quo tendrá efecto á las siete do la r.ocho do! 
sábado 15 dol actuab en cl local de la secretar ía de 
Gremios 1 e la Hsbina , sita en la calle de L a m p a r i -
lla n. 3. 
Habana, 10 de junio do 1895 — E l Síndico. J o s é 
López Menóudez. f.931 5 11 
Almacenes de Tabaco en Rama. 
Hecho el roparllmionto do la contibnciór. Indus-
trial para el año ooonómino de 1895 á 1896 cito por 
esto midió á todos lea que ejerzan la expresada i n -
dustria para que concarnin al examen y juicio de 
agravios cuja reunió 1 sa verilicará el dia 13 dei co-
rriente mes on ta calle de Revillagigedo n. 17 á in» 
doce del dia. 
Habana y Jntvo 7 do 1 8 9 5 . - E l Síndico, M . Gnn-
zález. 6891 B3-10 d3 11 
Fáliiicas de Talacos al por m m , 
Sa convooa á loa Señores egremiados pára ¡a J u n -
ta general quo tendrá efecto el martes 18 del actual 
á las 12 del día, en el local do la "Sec re ta r í a de Gre-
mios de la Habana" sita en la calle de Lampari l la 
u? 2, Loii ja de Viveros. 
En la expresada Juntase dará cuenta dol repar t i -
miento para el próximo ejercicio do 1895 á 1S86; y se 
ceiobrurá el juitiio de agravios á que BO refiere el ar-
tículo 70 del Reglamento de Tarifas vigento. 
Habana, junio 12 de 1895.—El Síndico, J o s ó Miyar . 
Cta. 1030 5 13 
Gremio de Almacenes de Víveres 
con íimítación de tasajo. 
Hecho ol repanimieoto para el p róx imo ejercicio 
do 1895 61896, se cita á Junta general á los señores 
agremiados nara qua concurran ol miórcole» 19 del 
actual á las 8 de la tardo á la Lonja do Viveros sita 
on la callo de Lamparilla n . 2, para celebrar ol j u i -
cio do agravios á quo oo retiare ol ar t ículo 70 del Re-
glamento 
Hcbana Jonio 13 de 1895.—El Síndico. 
C1037 5-13 
RepsemacM Sel arma íe Manfena. 
Autorizada esta ReprosontaciÓQ para la adquisi-
ción de las prendas que á con t inuac ión se expresan, 
para las fuerzas que han de llegar de la Pen ínsu la , 
se hace por medio del presente anuncio, para quo los 
quo deseen presentar proposiciones, lo verificaran en 
pliegos cerrados ante la Junta económica nombrada 
al efecto quo 80 ha l la rá reunida á las 9 de la m a ñ a n a 
del día 1-1 bajo la presidedeia del Jefe Representan-
te, on su despacho, sito en los pabellones del Cuar-
tel de la Fuerza, bien entendido que oerá do cuenta 
del á quien sea adjudicado poner los efectos on los 
puntos quo se designarán cou oportunidad, pago do 
anuncios y ^ p g para la Hacienda: 
20,000 pare» zapotos piel blanca cerrados con por-
ta-espuelas. 
20,000 pantalones d r i l crudo. 
20,000 guayaberas Id. id : 
.10:000 calzoncillo». 
' 10.000 camisetas. 
10,000 camisas. 
10,000 mantas ponche. 
10,000 sombreros yarey. 
10,000 mantas de lana reglamentavias. 
Habana 12 do junio de 1895.—El Capi tán Oomisio-
nado, Antonio Bar t ro l i . 
Cta. 1035 3-13 
Gremio de Dentistas. 
Verificado por los clasificadores el reparto de la 
contr ibución Industrial, cito á los señoros agremia-
do» para la jun ta do agravios, que t e n d r á efecto el 
lunes 17 del corriente á las ocho de la noche en la ca-
llo do Vi l l fg í s n . U L v 
Habana 12 do junio do 1895.—El Síndico, F r a n -
cisco de P. N ú ñ e r . 7044 4 13 
GREMIO D E 
ALMACENES D E F E R R E T E R I A . 
E n cumplimiento de lo quo dispono el Reglamen-
to para la adminis t rac ión y cobranza del Subsidio 
Industrial , se convoca por este medio á los señores 
agremiados para el sábado 15 del corriente, á las S 
de la uoche, á fin de que se sirvan concurrir á l a oasa 
calle de la Obiiajiía n . SOvoequinvá San Ignacio, pa -
ra celebrar la j u n t a cjue previene el mismo Regla-
mento; siendo-BU objeto examinar el reparto d é l a 
contr ibución correspondiente a l p róx imo ejercicio y 
oir y.resolver las reclamaciones a qne dicho reparto 
dieráT^igar. 
HlAana. réciolí de 1895—F.l Síndico, 
¡ g i l 
J U E Y E S 13 D E JUNIO I>V 1886. 
l a amistad de los Estadtis Unidos, 
S e g ú n han podido ver nnestros lec-
tores por el telegrama de Kneva York 
que en este mismo número publicamos 
y por el que dimos en la edición de la 
tarde de ayer, el Departamento de E s -
tado de los Estados Unidos se ha 
creido en el caso de excitar el celo de 
los de Hacienda, Guerra y Marina, y á 
au vez, el de Hacienda ha dado órdenes 
á los administradores de Aduanas y de 
otras autoridades para que extremen 
la vigilancia, á ñ u de que no se orga 
nicen con la impunidad que vienen go-
zando hasta hoy, las expediciones de 
separatistas que se proponen caer ao 
bre algunas regiones de esta isla, para 
mantenerla impura llama de la insu 
rrección. 
Fa l ta hace que esas excitaciones se 
repitan con toda eficacia, y necesario 
« s , sobre todo, que sean atendidas y 
respetadas por las aatoridades de los 
Estados de la Unión, pues cualesquie-
r a que puedan ser las ternuras que los 
secuaces de la manoseada doctrina de 
Monroe sientan hacia las bandadas de 
aventureros que pretenden hacer cam-
po de sus depredaciones á Cuba, es 
cuestión, no ya sólo de cortesía inter 
nacional, sino de extricto deber im-
puesto por la neutralidad al gobierno 
de los Estados Unidos, el no permitir 
qae en su territorio se organicen fuer 
zas destinadas á luchar contra una na-
ción amiga. 
Nosotros hemos de suponer siempre 
—aun cuando los hechos parezcan de-
mostrar lo contrario en muchas ocasio-
nes— que el gobierno de los Estados 
Unidos no tiene propósito alguno de 
perjudicar á España; que lamenta la 
actual insurrección y desea el restable-
cimiento de la paz y el afianzamiento 
de la soberanía española en Cuba: pe 
ro nos creemos con derecho á exigir al 
go máa. Como expresa muy bien el 
adagio vulgar, el infierno está empe 
drado de buenas intenciones y de poco 
sirve que se tenga inmejorables deseos 
si nada se hace para traducirlos en ac-
tos. 
Ocasiones de probar su amistad ha-
•cia E s p a ñ a no faltan, ciertamente, á la 
gran Eepública vecina. E n su terri-
torio fermentan todas las conjuracio-
nes de los separatistas; Cayo Hueso, 
Tampa, Fueva York son viveros de 
insurrectos: allí se hacen públicas re-
colecciones de fondos y continuos ar-
mamentos para lanzar sobre las costas 
cubanas expediciones que resultarían 
bufas si, por las especiales condiciones 
de este país, no fuera tan fácil causar 
malea profundos con elementos mez 
quino?; allí se verifican, á ciencia y pa-
ciencia y no sabemos si complacencia 
de las autoridades, ridículos simúla-
n o s de maniobras militares, que para 
ser adaptadas á la especial guerra que 
hacen aquí los separatistas, debieran 
limitarse á ensayos de acecho desde 
burladeros misteriosos: allí, en fin, 
se escribe, se perora, se calumnia y se 
conspira en todas las formas y con to-
das las procacidades imaginables con-
tra una nación amiga, y á la verdad, 
esto rebasa un poco las fronteras d é l a 
tolerancia y se aproxima, en aparien 
cia, otro poco t a m b i é n , á k s fronteras 
de l a compl ic idad. Y n ó t e s e que deci-
mos en apariencia , pues para nosotros 
es una v e r d a d axiomática y por lo mis-
mo de dif íc i l demostración, que los E s -
tados U n i d o s nos estiman mucho. Lo 
que hay es que tienen un poco tibio el 
concepto de la estimación hacia Espa-
ña. Eecaerdan, sin duda, que nues-
tra n a c i ó n contribuyó mucho á que de-
jasen de l lamarse N u e v a Inglaterra y 
no quieren aparecer demasiado liga 
dos á nosotros por la gratitud que, se-
gún ciertos tratadistas de moral, es 
una traba para la independencia del 
espíritu. 
De todas suertes, como no puede 
ocultársenos la instintiva molestia que 
causa á los que toman demasiado en 
serio la vulgarizada frase América para 
los americanos, toda inmixtión de Eu-
ropa en los territorios que descubrió y 
pobló, hemos dado siempre escasa im 
portañola á la fruición con que los 
norte americanos acogen y propalan 
las fábulas de los laborantes da Cuba y 
tampoco nos ha extrañado mucho que 
extremen sus procedimientos de liber-
tad cuando sa trata de promover mee-
tings separatistas y de hacer colectas 
entre los tabaqueros. Pero de esto á to 
lerar, y algo más, la organización y el 
embarque de las expediciones filibus-
teras, hay un abismo qae no bawtan á 
salvar, n i las interpretaciones á l a c u l -
kera de los preceptos internacionale<i, 
ni losdistiagoe, cas i habllidosoa, de l a 
no muy refluada diplomacia de loa nor-
te americanos. 
Interesa a l gobierno de los Estados 
Unidos que no tomen cuerpo los rumo 
res acogidos por periódicos tan respeta-
bles como Le Temps, de París, de que la 
actual insurrección, no justificada en mo-
do alguno por las actuales condiciones 
de Cuba, ni por el estado de sus rela-
ciones con España, es un dañino pro-
ducto de importación yankee, una 
planta maldi ta que el ambiente de la 
o p i n i ó n c n b m a impide crecer, pero que 
se d e s a r r o ü » artif icialmente en los in-
vernaderos de esa república amiga 
Nadií . hay menos fundado que las preo 
cupacioues vulgares, nacidas muchas 
veces de una invención maliciosa y fo 
mentadas por la prodigiosa difusión de 
loque bien pudiera llamarse el micro 
bio de la mentira; pero cuando los he 
chos repetidos dan apariencia de soli 
dez á esas preocupaciones, llegan á ser 
potentes y avasalladoras y á determi 
nar formidables corrientes do aversión 
entre pueblos á quienes conviene 
marchar en buena armonía* 
D a aquí el que nosotros, que nunca 
hemos dado crédito á vanos rumorea, 
nos limitemos á desear vivamente que 
el gobierno de los Estados Unidos siga 
marchando 4 buen paso por la senda 
que ha empezado á recorrer en estos 
últimos d^as, con sus recomendaciones 
á las autoridades y á hacer votos por 
que estas acaten y además cumplan las 
órdenes que reciben. E n otro caso, 'a 
amistad, de los Estados Unidos empe 
aará á parecer á muchas gentes más 
peligrosa que su hostilidad manifiesta. 
Falsos 
F O L L E T I N 
LA fflÁBPji. LOGÜEA 
KOVELA ESCRITA EX FRANCÉS 
POR 
L U I S D 2 R E U L L I E 
(CONTníÚA) 
Todas las madres eran amables; ha-
bía allí, es cierto, en ese castillo, una 
rival peligrosa, pues se consolaban 
pensando que todavía era niña, que no 
pensaba en casarse, y, habiendo sabi-
do que Gastón proyectaba pasar el in-
vierno en París , recibió inmediatamen-
te las más reiteradas invitaciones. 
—Me aturden, dijo un día sonriendo 
á Diana. 
Hubiera podido agregar: 
—Su tía solamente permanece re-
servada. 
E n efecto, la señora de Simi^n nb 
servaba para con él ese aspecto do fría 
indiferencia que reservaba para los 
desconocidos. 
E l marqués Gastón era, sin embar-
go, el hijo de una amiga de su juven-
tud; para ella tenía el joven el incon 
veniente de parecerse demasiado á su 
midre. Por otra parte, no le c r e í a t e 
mible y tenía para su sobrina otro 
proyecto, concebido algunos meses a-
trás . H e aquí en qué circunstancias. 
L a viajera había visto á Diana en-
cantadora en su toilette de baile; no 
rumores. 
L a s noticias que obtuvimos ayer tar 
de en los centros oficiales nos permi-
ten asegurar que carecen de fandamen 
tollos rumores que han circulado y que 
publicó ayer en parte un periódico de 
la tarde, respecto de movimientos in-
surreccionales en Bolondrón y Alfon 
so X I I . 
Nada ha ocurrido en osos puntos de 
la provincia de Matanzas y la Habana 
que de lugar á alarmas. 
Los Batallones ie Volniitarios. 
E l Sr. General Arderías ha dispnes 
to que se revisen las armas y muaicio 
nes de los dos batallones á quienes ha 
tocado en suerte ser los primeros en 
prepararse para atender al servicio en 
el caso de que fuesen necesarios. Dicha 
revista tiene por objeto conocer el estado 
de las referidas armas y ver el número 
de municiones con que cuenta cada in-
dividuo para abastecerlos. 
Cuando estén listos arribos batallo 
nes quedarán á la espectativa para sa-
lir tan pronto como el Excmo. Sr. Ca-
pitán General necosite utilizarlos. 
LONJA DE1I?EBES. 
Hállase constitoida en sesión perma-
nente la Junta Directiva de esta Socie-
dad Anónima, con objeto de resolver 
todo lo conducente á la organización 
de los dos escuadrones de Caballería 
que se han ofrecido al Gobierno por e i 
comercio de esta plaza para contribuir 
con ellos á la defensa de la integridad 
de la patria. 
Abierta la sesión de ayer tarde, se dió 
cuenta por el Presidente, Sr. Qaesadf > 
de las manifestaciones hechas por el 
general Sr. Arderías , de qae el Gobier-
no no podía intervenir oficialmente en 
a formación de los Escuadrones, pero 
que facilitaría á la Junta organizadora 
toda clase de auxilios, al propio tiempo 
que ponía á s u disposición un médico, 
un veterinario y uu oficial de caballe-
ría, para que la ayuden en los trabajos 
que han de realizarde. Además, ofreció 
hacerse cargo de entregar todas las ar-
mas de fuego qne sean necesarias, y 
que después de organizados los Esoaa 
drenes y de hacerse cargo de ellos el 
Bstado, ganarían sus iudividuos los 
mismos haberes que loa soldados del 
Ejército. 
Después se pasó al nombramiento de 
varias Comisiones para llevar á cabo 
con rapidez tan patriótico pensamien-
to. 
Entre las Comisiones quo se nombra-
ron, figuran las de Recaudación y Pro-
psganda, formadas por los Sres. don 
Salvador Coca, D . Badaldo itomagosa, 
D. Antonio Grifal y D . Miguel Beren-
guer, quienes empezarán desde hoy á 
cumplir s u cometido. 
L a cantidad recolectada hasta ayer 
á última hora ascendía á $24,592, en 
cuya cantidad figuran los Srei?. E . A l -
varez, con $212, y Muñoz y Ca con 
$530. 
LOS VOLUNTARIOS QUINTOS. 
SOCORRO. 
E l señor Conde de la Mortera, Coro-
nel del Quinto Batallón de Voluntarios 
de esta ciudad ha remitido á Matanzas 
por conducto de un capitán de su 
cuerpo, según leemos en un colega de 
aqaella localidad, 50 pesos, para el 
soldado José Peña, herido, ordenando 
que nada le falte en cara y asistencia. 
E L G E N E R A L L O N O 
Ayer por la mañana, salió á revititar 
algunos pnefitoa de la Guardia civil, en 
esta provincia, el general LoBo, subins-
pector del instituto. 
Asociación de Dependientes. 
E n la juntí» que celebró en la noche 
del martes la Directiva de esta impor-
tante asociación, bajo la presidencia del 
señor García Tuñón (don Segando) 
adoptó el loable acuerdo de conservar 
todos sus derechos de socios á los indi-
viduos que perteneciendo á la misma, 
se han incorporado al ajército en cali-
dad da voluntarios quintos. 
Aplaudimn.fi cuanto se merece eRa re 
soluciA-j, qne tanto pneda favorecer á 
los interesados, en la posibilidad de 
qua puedan adquirir en campaña do-
lencias quo los obliguen á acudir á la 
importante casíi de salud que posee la 
Asociación de Dependientes. 
Le ha sido concedida para venir á 
esta plaza al general Santoscildes. 
Cámara d© Comercio. 
L a Junta Directiva de ésta Corpo-
ración celebró sesión ordinaria anoche, 
bajo la presidencia del señor conde de 
la Mortera y con asistencia de los seño-
res Guerra, Coello, Cotarra, Mantecón, 
Eomero Eubio y Solórzano. 
Abkrta. ía h e n ó n , se leyeron las ac-
tas de dos anteriorea, aprobándose. 
A cío seguido se d i ó bt téota con el in-
forme la Comifción nombrada para 
ollo,de nna re-damición del señor Alt«-
mira, nUtiva, á u a a cajira quo íaó en 
viada á ia Exposición de Chicago. 
L a Directiva aoordó do conformidad 
con el dictamen do la Comisión que a-
conseja se pongan los medios para ava-
l iguar el punto á donde ha sido envia-
da. 
Se d i ó cuenta de la renuncia que don 
José Masía Galán hace del cargo de 
Contador de la Corporación, motivada 
en su propósito do ausentarse para la 
P^-nínaaia, acordándose dar cuenta de 
el la á la Asamblea. Igual acuerdo re-
cayó en la renuncia del Sr. Z ibala, vo 
cal de la sección de Comercio. 
Después de algunos otros asuntos, 
se dió lectura por la Secretaría del pro-
yecto de memoria de los trabajos reali-
zados por la C i mará durante el año y 
qae ha de someterse á la Asamblea. 
L a Directiva aprobó el proyecto de 
referencia. 
A continuación la Directiva escuchó 
la lectura de dos cartas remitidas des-
de Madrid por el delegado de la Cáma-
ra en la Comisión arancelaria, señor 
Várela. 
Acordóse, por último, convocar la a-
pamblea para el viernes 28 del actual, 
con el objeto de dar lectura á la memo-
ria ya citada y elegir loa nuevos voca-
les que ban de relevar á Ion que por re-
glamento deben c e 8 s r en tms cargos. 
había para qué decirlo: no era una ni-
ña; pensaba en esto en tanto qne Julia 
la peinaba. Diana era ahora una mu-
jer, una mujer deliciosa. 
Sentíase orgullosa de sus tiempos y 
no se le ocultaba que muy pronto deja-
ría de tenerla á su lado. 
Pero ¿quién le arrebataría ese tesoro? 
¡Oh! ella quería un ser perfectoj un 
marido que la hiciera feliz. 
Con el pensamiento examinó los jó-
venes que podrían aspirar á la mano 
de su sobrina; á todos encontraba un 
defecto. Decididamente, el ser superior 
que soñaba no existía pero sí—y 
sin ocuparse de Jalla, que la escucha-
ba—dijo en alta voz: 
— L o he encontrado, eso es, sí, eso 
03,08 perfecto! 
Continuando sus refiexionea, enume-
ró las elevadas, las singo lares condi-
ciones de su elegido; reuní.» todo, haMta 
la edad, diez años próximamente m á s 
que Diana. Yamos, el mati imonio era 
asunto conoluido; amaba j a al sobiitiO 
de su i lusión. 
Habiendo colocado a^í í> s o b r i n a , 
continuó tranquila su U i L t L c , .:ich,<oa 
por el empleo que hecho de e?a tn*Ba-
na. Hizo también el cálculo de qu *, 
marchando todo como lo preveía, Diaoa 
contraería matrimonio el año «i «mien-
te. E r a necesario, por consiguiente, 
hacerla gozar de su vida de soltera, que 
debía ser tan breve, 
E i invierno se pasó en París en con-
tinuas fiestas. 
Junio 13 de 1832. 
E n ese día y en la ciudad de Ponte-
vedra nació don Eduardo Gasset y 
Artime. Su familia, acaudalada en un 
priccipio, quedó reducida á la pobreza 
á causa de la política. Once años tenía 
onando el que, por PUS méritos porao-
nalrs y por tms trabajos periodísticos, 
había de ocupar el ministerio de Ultra 
mar, obtuvo una plaza do escribiente 
en ei Banco, plaza que desempeñó dn 
rante diez años. Ko le impedía este tra-
bajo cultivar la literatura, insertando 
en diversos periódicos composiciones 
poéticas que le valieron la amistad de 
distinguidos literatos y se sirvieron 
más tarde de precedente para desem-
peñar la dirección del Semanario P in 
toresco. Y a en 1858 faó electo diputado 
por el distrito de Padrón. E l periodis 
E l Coronel de oabal 'c ía del regi-
miento de Nntnancia, D L u i s Agrat, 
que es valenciano, se ha ofrecido al mi-
nistro de la Guerra para marchar á 
Cuba con todo su cuerpo, qae también 
se presta voluntario, si ae le acepta la 
proposición. 
E n los regimientos de lanceros de 
Sagunto y Cazadores de Sesma, que 
guarnecen esta plaza, también se han 
alistado volnntarioa cuatro sargentos, 
dos cabos, cuatro herradores y diez 
soldados. 
E L G E N E R A L M E L L A 
Dice L a Correspondencia de España'. 
Anoche (27 de mayo) vifitó »>! se-
ñor Ministro de Ultramar el general de 
división D, Pedro Mella Montenegro, 
destinado por R. O., que publioa el 
Diario Oficial del Ministerio de la Que 
rra, al Ejército de operadonec" de Coba 
á Jas órdenes del genera' Martínez 
Campos. 
L a r g a fné la conferencia qae los pe 
ñores Castellano y Mella celebraron, 
pues éste, qnw conoce pwfectameate el 
país donde va destinado, por haber to-
mado parte en la anterior campaña, co-
municó sus impresiones sobre la actual 
y á la vez recibió del ministro algunas 
iustrucciones y algún encargo personal 
para el general M^rtímz Campos, con 
quien unen al S r . Mella antigaos VÍZÍCU 
los de amistad. 
Vapor <lPurísinia Coocepción" 
Según podrán enterarse nuestros 
lectores por el annncio inserto en la 
sección correspondiente, dioho vapor 
sale de Batabanó el domingo por la 
noche, recibiendo carga el sábado. 
EL "CIUDAD DFSMTINDER." 
(Per telégrafo ) 
Cádiz 27 {7'10 tarde) 
Despachos recibidos de Montevideo 
dicen que los pasajeros del Ciudad de 
Santander han llegado sin novedad á 
tu destino y que continúan haciéndose 
esfuerzos extraordinarios en islas de 
Lobos para poner á flote el barco, si 
bien se cree mny difícil consegnirlo. 
Los marinos conocedores del sitio en 
que ocurrió el aícidente m« dicen qms 
el bnqae se perderá. 
LOM despachos á que antes me he re 
ferido hacen concebir alguna esperan 
za y añaden qae el buen tiempo quo 
hace facilitara los trabajos. — Qwero. 
Cádiz, 28 (7'15 noche.) 
Continúan sieudo malas las noticias 
que se reciben acerca del éxito pioba 
ble de los trabajos que se hacen para 
sa lvar el vapor dñ la Compañía Trasa-
eláatica Ciudad de Sintander. 
Solemne Distribución de Premios 
en el Real Colegio de Belén. 
E l domingo, á la una de la tarde, las 
puertas del Real Colegio de Belén se 
abrieron al público habanero, ísvido do 
presenciar la solemne distribución de 
premios, con la que se pone glorioso fin 
á las árdaas tareas del curso escolar. 
Testigos fuimos de la gran ceremonia 
que siguiendo el orden señalado en el 
elegante programa coa que de antema-
mo era s u centro, a s í qne á él c o n s a g r ó no h a b í a m o s sido obsequiados, se efec 
sus poderosas e n e r g í a s é intel igencias, 
fundando en 1862 É l Eco del País , c u y a 
d i r e c c i ó n a b a n d o n ó tres a ñ o s mí is tar-
de, al eer nombrado gobernador de 
Pontevedra. L i epidemia c o l é r i c a de 
1865 le p e r m i t i ó prestar grandes ser-
vicios á aquel la prov inc ia , v a l i é n d o l e 
su r e e l e c c i ó n de diputado. 
P e r o l a g r a n empresa p e r i o d í s t i c a 
que m á s renombre d e b í a darle y consti-
tuir la base de s a fortuna f a é la funda 
c i ó n , en 1867, del Imparcial, coa el que 
l ogró tranfformar el periodismo en E s -
p a ñ a , dando nacimiento a l diario qua 
se v e n d í a á bajo precio y en ei qua ha-
llaba el loj tor a m i tiempo notician, po 
l í t i ca y l i terata ra. E l Imparcial, fué n a 
t u ó en el s a l ó n teatro do dicho m a g n í 
fleo establecimiento docente, montado 
á la a l t u r a de loa mejores de E u r o p a y 
A m é r i c a , y qne durante el curso que 
en ese d í a í i a a l i z ó , ha mostrado l levar 
oon jus t i c ia el t imbre glorioso d a R a a l , 
con qae d o ñ a I s a b e l I I lo ennobleciera 
desde el momento de s u f u n d a c i ó n . 
L l a m a b a desde luego la a t e n c i ó n la 
escogida y numerosa concurrenc ia que 
ocupaba el locu!, dando con su presen 
cia un voto do gracias á los directores 
y profesores de tan acreditado plantel , 
por lo bien que h t n sabi lo l lenar s u 
di f íc i l m i s i ó n d é maestros y educ?;do 
res do la j u v e n t u d . 
En. elevado s i t ia l ocupaba la P r e s i 
colaborador act ivo de la r e v o l u c i ó n de | dencia el E x c m o . S r . L a s t r e s , d i g n í s i 
septiembre, a s í en los prei iminares de 
é s t a como en el trinnfo. F i g u r ó como 
min iá ter io de U l t r a m a r en el Gabinete 
de R a i z Zorr i l la ; pero no e i g u i ó , mAs 
tarde, á este hombre p ú b l i c o en sua tra-
aos revolucionarios, y el p e r i ó d i c o 
popular que f u i i d ó y d i r i g i ó con s ingu 
iar i l u s t r a c i ó n y en c u y a r e d a c c i ó n han 
figurado los m á s reputados periodistas 
espafio'es, plegando la bandera repu 
bl icana y a c o g i é n d o s e á las t iendas de 
la m o n a r q u í a . 
E l nombre del s e ñ o r G a s s e t y A r t i -
me, l igado a la p u b l i c a c i ó n de E l I m 
parcial, vivivÁ perdurablemente en l a 
historia del periodismo e s p a ñ o l . 
l a c u e s t É de oiden público 
NOTI0[A.S OFICIALES. 
Por l a C a p i t a n í a G e n e r a l se h a pa-
sado ayer al Ministerio de la G u e r r a el 
s iguiente telegrama: 
" P a r t ' d a s de C a m p a n i o n i y A g r á -
mente, compuestas de c incuenta hom 
bres, entraron anteanoche en M o r ó n , 
provincia de Puerto P r í n c i p e , haciendo 
dos descargas . F a e r o n rechazados s in 
novedad.—Arderius." 
PRESOS POLÍTICOS. 
P o r orden del S r . Comandante M i l i -
tar de Remedios , S r . D e v ó s , han sido 
presos dos individuos por considerar 
seles complicados en el movimiento re-
volucionario. 
VA uno es blanco y el otro de color. 
L A P A R T I D A D E R E M E D I O S . 
E l Orden de O a i b a r i é n puede asegu-
r a r a mis lectores que l̂ i par ida que se 
l e v a n t ó e n armas én J inagu^yaOo, al 
mando de PeiiCo D í a z , se encuentri í , á 
est«B horas fuera de aquel distrito j u -
dicial , h a b i é n d o s e unido al grueso de l a 
fuerza que tienen loa msarrecto. i en 
Monte O. - í cnro . 
L a J u r i s d i c c i ó n de Remedios es ta 
l ibre de iusurrectoa en armas . 
J E P E S PARA CUBA 
E n el sorteo de capitanes de E s t a d o 
Mayor p a r a i r á C u b a , les h a corres-
pondido á los de este distri to , Sres . A l -
cover y C a l v o . 
V I L 
A la primavera siguiente, en una 
mañana deliciosa, Diana regresaba de 
un paseo á caballo. Agradábale mn-
cho ese ejercicio, pero cuando le pre-
guntaban por qué el la, tan gine-
te y tan arrojada, se l imitaba a se-
guir la caza de lejos, rehusando tomar 
un arma, contestaba que tenía don ma-
drinas, una diosa y una had»; que de 
jaba la caza á la primera, para imitar á 
la segunda y detestar, como ella, todo 
lo que parecía anti-femenino. 
Estaba contenta; la vida, en ese ins-
tante parecíale tan seductora como el 
cielo iluminado por el sol; aspiraba el 
aire con delicia; todo era encantador: 
los verdes zarzales abrigando los nidos, 
las humildes margaritas que el casco 
de su corcel hollaba sin cesar. 
Varios meses hacía que Diana no vi-
sitaba las'ruinas que queridas de su in-
fancia; á las que se dirigía ahora tan a-
legre, pues ese antiguo lugar conserva-
ba para ella el atractivo poético y mis-
terioso de aquella edad. 
A l salir de la capilla sus ojos se fija-
ron en la fachada del castillo. 
L a s ventanas estaban abiertas, y lla-
móle la atención el movimiento inusi-
tado que se notaba en el interior del e-
dificio. 
Sin saber por qué, sintióse emociona-
da, y mientras que el criado que la a-
oompañaba siempre, detenía su í?riQ»o 
mo Rec tor de nues tra U n i v e r s i d a d , te-
niendo á su derecha a l s e ñ o r Re . í tor del 
C )ií,gi«>, R . P . Pa lac io , que tantas sim 
p a t í a s cuenta en la socied-id habano 
r a , y á na izqnierda a l i la^trado s e ñ o r 
Prov i sor de! Obispado, doctor por la 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l , P b r o . s e ñ o r T o 
rráíi. E n sitio preferente se v e í a n to-
m indo parte en la so lemnidad l i tera 
r i a un considerable n ú m e r o de sacer 
dotes, profesores de l a U n i v e r s i d a d é 
luat i tuto , b a n q u e r o í i , m é d i c o s , aboga 
dos, hacendados, en sama , cuanto 
constituye la flor y na ta de la sociedad 
habanera. 
E n el resto del s a l ó n figuraban las 
damas dist inguidas da la capita l , con-
tr ibuyf ndo con su bel'eza y el<jg uicia 
á dar mayor realce á la bril lantez del 
acto. T a m b i é n h a b í a un n ú i í e o nume-
roso de j ó v e n e s , alnmnoa del Colegio 
en tiempos m'ia ó m e t ' o s remotos, y que 
v e n í a n a recordar la é p o c a rrá? feliz de 
s u v i d a . Y al i í , a g í u j í a d o s a r t í s t i c a -
mente en el fondo del escenario, a 
t r a í a n las miradas de los expectadores 
una brillante p l é y a d e de n i ñ o s , qae h v 
b ien io ganado los premios del cu so en 
riguroso certamen, r e c i b í a n en aque-
llos solemnes momentos la recompensa 
de su a p l i c a c i ó n y buen comporta-
mi "nto. 
D i ó s o principio al acto con la repre 
s e n t a c i ó n de la zarzuela Chsza, Fala 
cío, que interpretaron perfectamente 
aquellos verdhdoros art i s tas en minia-
tara,, a c o m p a ñ a d o s de urja numerosa 
oiquesta, bajo la inteligente batuta del 
ta o tas veces aplaudido maestro E r v i -
t i , Prcfe-<« r de u risica del CoN-gio, \ 
sa t e r m i n ó con la D"-tribaciOu de D i -
plomas á ios nuevos BAchideres . A c t o 
c o n t i n u ó el aventajado alumno y nue-
vo Bachi l l er D . L u i s R o s a i n z d e c l a m ó 
con e n t o n a c i ó n y sentimierito u n a des-
pcdMa a l Colegio, quo fué sa ludada 
con una prolongada s a l v a de aplausos. 
L a consddorac ión de lo que en el pa 
sado curso se ha trabajado en e?e oén 
tro d ó n e n t e en pro de l'i numerosa j u 
vautud que ha poblado sus aulas y que 
se ha patentizado en los bri l lantes 
e x á m e n e s y en el m a g n í f i co acto que 
catamos r e s e ñ a n d o , nos hace entrever 
los ó p i m o s frutos que en lo sucesivo 
nos podemos prometer de estos modes* 
tos é infatigables obreros del progreso 
y verdadera c i v i l i z a c i ó n . 
caballo, se sentó (obre un banco que 
cubría la yedra, recordando los tiem-
pos t-n que, en ese mismo sitio escucha-
ba los relatos donde c on tai;ta fre-
cuencia era pronunciado el nombre de 
au héroe, el caballero Tancredo. 
iQuizá su descendiente habría regre 
sado después de seU años de ausencia? 
De t^rde ©u tarde, la Sra. de Simián 
había recibido noricias de él, en las 
que poco hablaba de sí mismo. Una 
sola vez v i r o á Fruncía, y durante los 
pocos meses que conf-agraría á su tía, 
la Sra. de Simian y su sobrina se en 
contraban en Monsejonr. 
Con todo, Diana no le había olv'da 
do; habíale seguido en sus expedicio-
nes á través del mundo, interesándose en 
sus trabajos y en sus descubrimientos. 
Se referían de él rasgos que demos-
traban un valer, una serenidad excep-
cionales, lo qne provocaba su admira-
ción más entusiasta. 
Muy pronto fue interrumpida Diana 
en sus silenciosas reflexiones. E n la 
avenida de Monsejonr advirtió á su 
tía, cubierta por un inmenso sombrero 
destinado á preservar su tez de los ri-
gores del sol. L a Sra. de Simian agita-
ba en sus manos una carta, gritándole 
antes que' la joven la viese: 
—<(Un caballero más para nuestro 
baile! 
Refirió á Diana que el conde de Ro-
che Ileber RO h a l l ü b a on París y que 
venía á encerrarse en la Roche duran-
te el Terano con la intención de conti-
U EIPdOION DE 1900, 
París , (10'20 noche.) 
L a Comisión general de la Exposí 
ció» Universal de 1900 ha entregado 
hoy el provecto Exposición al Ministro 
de Comercio. 
Los edificios y anejos de ésta ocupa-
rán una extensión de 35 hectáreas. 
L a entrada principal estará en la 
plaza de la Concordia. Desaparecerá 
el palacio de Ja Industria y se abrirá 
uaa avenida que, partiendo de los 
Campos Elíseos, llegue hasta el Hotel 
de Inválidos. Sobre el Sena se echará 
no puente de 60 metros de anchura. 
Las instalacionea de las naciones 
extranjeras ocaparáa los muelles del 
río. Este será decorado de manera 
que recuerde los canales y construccio-
nes de Venecia. 
Será convertida la galería de máqui 
ñas en salón do fiestas, y se conserva-
rá 'a torre EifrVl. 
Los gastoe están preso puestados en 
cien millones. 
NECROLOGIA. 
Don Estanislao Slínchez Calv-n 
, L o s periódicos asturianos dedican 
sentidos árt ica los k la mem oria do don 
Estanislao Sánchez Calvo, qae, aun 
joven ,ha fallecido en Avüé*. E r a el 
señor Sánchez Calvo hombre do vastí 
sima ilustraciór; y rd sus estu lios son 
pocos conocidos on España, no así en 
oi extranjero, donde dos da sus obras 
orodojeron gran sensación y faeron 
traducidas. 
Lo* Nombres de los Dioses y Lo Mará 
vüloso Positivo son trabajos que de 
amestian en su autor su gran conocí 
miento de las ciencias modernas histó 
ricas, filológicas y filosótioas, avalora-
do por una imaginaeióa realmente ar-
tística, y por un estilo original y ame 
no. 
Unimos nuestro sentimiento al de 
nuestros colegas asturianos, y damos 
el pésame á la familia del finado, entre 
la que so cuenta el difitinguido hombre 
público don Manuel Pedregal. 
E L M A E S T R O S Ü P P É 
H a fcdleciflo en V i e n a el elegante 
compositor Francois Sappé, 8 u t " r de 
li.s operetas Fatinitza, Doña Juanita, 
Bocaccio y de numeresas overtaras 
aplaü'üdas en todas las naciones cuítas . 
CORREO DEL NORTE. 
F R A N C I A 
AIFOJSTSO DAUOET Y LAS INGLESAS. 
París, 3 do junio.—El eminente novelista 
francés Alfonso Daudet, quo so b i l la en 
Londres desde hace algunos días, juzga so-
voramento á la mujer inglesa en general y 
á laa damas de la eoc i íMiad de Londres. 
' 'Las inglesas do largos cübellos lacios y 
de pica iucorjmeneurbbies quo ha visto en 
París, no difieren en nada do las señoras 
qus he encontrado en la mejor sociedad bri 
t á u c a . Ea sabido—añade--( iue la elegan-
c i a y el buen gusto eon cofas que ignoran 
por completo las mnjeree inglesas." 
Estos juicios han causado en Londres 
hondo disgusto. "Alfonso Daudet—empie-
za á decirse—no es el escritor delicado de 
observación fina, de criterio seguro." Has-
ta eo dice ya en Londres que la reputación 
de Daudet es usurpada. 
DIFICULTADES COLONIALES 
París , 4 do jun io . -Circu lan rumores pe-
s imis tas acerca do la expedición de Mada-
gascar Se^ún ae dice, ei general Duches-
na, oomandanca en jefa do la expedic ión, 
ha telegrafiado al gobierno quo la enferme-
dad ondémisa causa mucho estrago en laa 
Eropas que forman la guarnición de Y a m a -
tavo, y so añado quo dicho general solicita 
el envió do refuerzos. 
I V O M B I t ' M I E N T O 
E l Ilt.mo. Sr- Presidectri do esta Audien-
cia ha nombrado para ol cargo do Juez 
Manicipal do Tapaste á don Domingo No-
riega Orta. 
A V T O r i E L E V A D O S 
Ayer se reoibieron en la Audiencia los 
siguientes autos delJazgado de Jesús Ma-
ría: 
Declarativos de menor cuantía ae^'-údoB 
por doa Isidoro Corzo contra don Miguel 
Martínez Juan, en cobro de pesos. 
—Diligencias promovidas por don Miguel 
Pascual, pidiendo testimonio de una eacrí 
tura. 
a E i Í A L A M I E N T O B P A K A M A Ñ A N A . 
Sala de lo Civil. 
Diligencias promovidas por don Alberto 
Ortiz en el Juzgado do Balón para quo el 
Juez de Güines se exhiba en los autos se 
raidos por los señores Jaué, Pascual y 
C o m p a c t a Ponente: señor O'Farril . Lotra 
dos: Licenciados Ortiz y Royes. Procura-
dores: señores Mayorga y López. Juzgado 
de Balón. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O » O t t A L E S 
Contra Eafaol Usatorre Perdomo, por in-
juri-ís. Ponente: señor Pagés . Fiscal: señor 
Enjuto. Dvjfdn^or: Doct-T Zequoira. Pro 
curador: señor Tejera. Juzgado de la C a • 
tedral. 
Contra Antonio Jiménez, por robo. Po 
nento: señor Presidente. Fiscal: señor Mar-
tínez Ayala Defensor: Licenciado Fernán-
dez Criado. Procurador: señor Tejera. 
Juzgado dol Cerro. 
Contra Fníncisco Embil y otro, por es 
tafa. Ponente: señor P a g ó 3 . Fiscal: señor 
Falez. Defensor: Licenciado Perujo. Pro-
curador: F o ñ o r Villar Juzgado de Guada 
lupe 
Secretarlo, L d o . Odoardo. 
Sección 2 
Centra Teodoro Alfonso y otra, por adul 
torio Poneaté: suñjr Pro.-d ionto. Acusa 
dor: Lici noiado López. Dsfenaonv: Li 'en 
ciados Meea y Domínguez y Portillo Pro 
ouradbfér: señores Villar y Valdés. Juzga-
do de Balón. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Miguel Luis , por estafa. Ponente: 
señor Navarro. Fif-cai: señor Ulloa. A c u -
sador: Licenciado L * n c Í 8 . Defensor: Licen-
ciado Chomat. Procuradores: señores Val-
dó.-í y T . jora Juzgado de Güines. 
Secratario. L i o . LVu-andi. 
ADUANA O E LA HABANA. 
BEOAUDAOIÓN. 
Pesos. Ot». 
B l d í a 12 de j a n r o . . . , . $ 31.303 58 
naar un gran trabajo, fruto de sus 
viajes. 
—Aument-o mis invitaciones, excla 
mó ia condesa, quiero celebrar el re-
greso d>ít lujo prodigo, al mismo tiem-
po que tus diez y siete años. 
—Si tanta gent*1! no espanta á ese 
salvaje obnervó la joven. 
Oobo días después, loa vastos salo-
nes del castillo se hallaban invadidos 
por una alegre multitud. Diana, en to-
do el brillo de su radiante hermosura, 
estaba en pie, en el centro de un gru-
po; descansaba de las fatigas de varios 
valses, departiendo amablemente. 
L a joven, continuando nna discusión 
empezada, se declaraba espiritualmen 
te por los celos. 
—Sin embargo, decía el marqués de 
Saixtange, se asegura que si el celoso 
ama más, el qne no lo es, ama mejor. 
—Sí, respondió Diana con nna sonri-
sa qne hizo brillar sus dientes nacara-
dos bajo sus frescos labios, pero en a-
mor, creedme, la cantidad vale bien la 
calidad. 
Levantó los ojos y vió, á pocos pa-
sos, á nn joven moreno, enya elevada 
estatura y pálida belleza reconoció 
mny pronto. Encontrábase ella ansen 
te, cnando, dos días antes, el conde 
Tancredo había venido á ofrecer sus 
respetos á la señora de Simián; tam-
bién él, á la primera mirada, reconoció 
en la joven á la preciosa niña que le 
tendiera amistosaraente la maao ^ su 
partida» 
CRONICA _ G E ^ J A L -
E n ¡a tarde de ay^r aaMeron d e CBte 
pm rto los vapores Masootte, para (Ja 
y o Hueso y Tampa, y Saraioga, para 
Nueva York. 
E l señor don Sergio de la Vega, Ad-
ministrador de la Refinería de Oárde 
n a p , qae se vió precisado á guardar 
cama ó consecuencia de un grave ata-
que b ü i o H o , se i ncoentra muy mejora-
do d ^ eo mal, según leemos e n E l De 
bate de ü.irdenas, tanto qae ee ha ini-
ciado el peiíodo de franco rastableoi-
miento del enfermo. 
Según informes de L a liegión de Ma-
tanzas, la Empresa del Ferrocarril de 
Sabanilla ha concedido doble sueldo 
por su comportamiento dnron .̂e la za 
ira pasada, á los siguientes empleados 
de aquella línea: don Josá Padrinos, 
don Benigno Tregent, don ReginoDiaz, 
don Jaime Torrens, don Gonzalo Bar 
net, D. Pastor Boeto, D. José Alegre y 
D. Alfonso Forn. 
Bl inteligente joven Oelsito, hijo del 
señor Gobernador Regional del üentro 
y Gobernador civil de Matanzas eefior 
don Celso Golmayo, se halla enfermo de 
algún cuidado. 
Deseamos su pronto restablecí 
miento. 
L H nueva Directiva de la Biinelicen 
cia Asturiana de üárdeaas, electa el 
domingo último, se halla constituida 
con las dignas personas siguientes: 
Presidente: don Vicente González 
Tnv». 
Vice: don Ricardo Martínez Sán-
chez. 
Tesorero: don Francisco Prieto Sán-
chez, 
Secretario: don Aurelio G . Acebal. 
Vio»; don Demetrio Suárez. 
Vocales: «eñores don Bernardiuo Gu-
tiérrez, don Manuel Sánchez, don R a -
fael García, don José García, don F a 
b i á n Garda, don Juan Posada, don E u 
ffehio B ingo y Rodríguez, don üecilio 
F e r n á n d e z , don Domingo Alvarez, don 
Sarafip de la Fuente Bilmori, don I g 
n a c i ó Verdeja y Posada, don R a m ó n de 
P o ó . 
Suplentes: don José Rodríguez, don 
Manuel Alvarez Prendes, don Alfredo 
Fernández, don José Garrido. 
C 0 R R E S P 0 N D E N C A. 
C A R T A S ' I T A L I C A S . 
Roma, 28 de mayo de 1895. 
Eesultado do las « l e c c i o n e s . — T r i u o f . i del Gobierno 
fuertomente contri'Stado por fus pr i t c ipa leB s d 
veiSMios,—Protesta do l a Sicilia íi favor de los 
condenades on l a isla.—Las magníficas fancio 
nes del tercer centenar io de San Felipe en Ko 
ma.—La p o b l a c i ó n i tálica. 
L a lucha electoral puede docirse quo 38 ha-
lla terminada, pues siendo 508 los diputados 
que constituyen la cámara do Italia, elec 
tos ya 326 do la mayoría ministerial y 147 
de la oposición, solo quedan para comple-
tar la cifra, 35 segundos escrutinloo, que se 
roalizaríin el domingo próximo, fiesta del 
Esratuto. Calculando que on las segundas 
e'ecciones se repartan los triunfos entre los 
miembros de la oposición y del gobierno, 
tendremos u n parlamento compuesto en s u 
asamblea popular de 544 representantes 
gubernamentales y de 174 pertenecientes á 
diversas minorías. Si l a mayoría aparece 
compuesta do elementos bien diversos, fl 
gurando al lado de la antigua izquierda 
numerosos elementos del centto y relatlva-
rneote conservadora, no parece menos frac-
cionada la oposición, aunque dominando en 
olla la falange monárquica constitucional 
en número de 102 miembros, mientras los 
radicales, mucho más numerosos on la an-
terior asamblea, no exceden en esta hasta 
ahora de 3 i diputados, y los socialistas 
elecfos no reducen on las primeras eleccio-
nes á 14 miembros. 
Pero s i á primera vista todos los rosulta-
doc se podrían considerar como u n triunfo 
de la situación Crispí, proíundizando las 
coías , hay muebas observaciones que ha-
cer. E n primer término, s i naturalmente 
han salido vencedoras todas las porsonali 
dudes notables del partid') gabcruamental, 
no ha quedado sepultado en la urna nin-
guno de los corifeos de la oposicióa, fi^u-
rando en el futuro parlamento, como en e l 
antertór, e l marquóá de Rudini, Zanardelli, 
Ciolitti, Btin, Colombo, Branca, Zalati, 
Cavallotti, el infatigable adversario del 
poder, Imbriani, el jefe de los sociíilistas 
italianos Andrés Costa y los reprosentintea 
m á s caracterizados de l a insurrección sici-
liana y dol movimiento de los Apeninos, co 
mo^Bosoe Garibaldi, quien resulta con gran 
des probabilidades fiara las segundas elec-
ciones de Palermo; Bar bate y De Felice, ya 
elegidos en Catania y en otras c iudHdes de 
la Sicilia, como piotexto irrmstibla del 
sentimiento páblico rdeiliaco. Hay queob-
Í ervar que no obstante Ijallarae estos anti-
guos caudillos de los .FVÍSCÍ siciüanoy P.U-
ti ieudo una larga y rigorosa prisión, sus 
partidarios han mantenido la lucha ardien-
tíaima con el mismo presidente dol Conse-
jo, Crispí, á quien los partidarios del go-
bierno, en su cualidad de sicilianos, lo han 
presentado para combatir á sus compatrio-
tas revolucionarios, dándose el caso de ver-
se electo el ministro de lo interior por seis 
distritos de Roma, Ñápeles , Palermo, Ca-
tania y otros dos de la isla eicillana. E n la 
cíipital del reino la victoria del dueño del 
poder y da todos los resortes gubernamen-
tales solo fué por 200 votos quo obtuvo más 
qae Do Feli e en una proporción de 000 á 
700. Se ha visto en la Sicilia como en la 
l imiat íra , que á la par do Milán ha dado 
eu prin cipal contingente al elemento Bocia-
liuta, á la madre ó hijos de Bosco Garibaldi 
ó las frimilias de Barbato y De Falice, im-
p'orar la compasión de los elector a para 
quo, dando sus votos á la% víct imas do la 
reballói) siciliana, minguen su triste eitua 
ción, reveisndoFo la acogida que halla 
ban en el pueblo e l deseo ardiente do una 
smnisfa. 
También hay qne st-ñalar el triunfo en 
Roma de dos diputados republicanos de 
oposición, M£!zzr> y Barzilai, quien además 
representaba ;a oau^a dei ¡ríe lenti.-«fuo 
rriestino en Italia. E» un élbÉonaa del pro-
greso quo on la doble capital oe Italia han 
hecho Jas ideas revolucionad; s, cuyo de 
son volvimiento favorece la absteución de 
los católicos. Pero al lad o de estas som 
bras qne grandemente obscurecen los hoii-
zontes del porvenir, hay que felicitarse d^ 
lo diuninuidart que aparecen en el par-
iamanto las falanges anáqnicas y socialis • 
tas, facilitando tal vez una obra enérgica 
de reorganización social. 
Con el resultado de la contienda electo-
ral han perdido casi todo su interés, espe-
cialmente para electores no italianos, los 
discursos programas pronunciados la v ís -
pera de tal lucha en fos banquetes que sus 
diversos partidarios dieron en Roma y en 
Mucha» veces, lejoM de su patria, ra 
oordó ese incidente, interrogándose ¡o 
que el tiempo habría hecho do todas 
esas esperanzas: ¿qué flor habría brota 
do en ese pimpollof Ahora, ante sus 
ojos, la realidad sobrepujaba al sueño. 
Veía á la señorita de Vaidege; sus ma-
neras graciosas y naturales á la vez; su 
encantadora cabeza, coronada de áu 
reos cabellos, y se decía que jamás be 
lleza tan perfecta se habia encontrado 
unida á una fisonomía tan expresiva; 
estaba deslumhrado ante esa aparición. 
Aproximóse. Este primer encuentro 
colmó de una íntima alegría el corazón 
de Diana, como si acabase de hallar un 
amigo perdido. 
Un instante después dió expansión á 
ese contento en raudales de armonía, 
mostrando su alma de artista. 
Onando terminó BUS últimos acordes, 
en el momento en que estallaba en el 
salón el banal bravo de práctica, advir-
tió la misma emoción en la fisonomía 
del conde Tancredo y del marqués de 
Saixtange, y pensó que dorante un mi-
nuto, esas dos almas habían vibrado al 
unísono con la suya. 
E s a noche el conde l levó consigo nn 
nidal de ensueños á su castillo sólita-
rio. 
Vivió durante algunos días en regio-
nes celestes. L a s reuniones se suce-
dían. L a señora de Simián habia com-
prendido rápidamente la impresión pro-
d ioHn Diana y procuraba que esta 
impresión engendrase un seatiimento. 
Rusia A Crispí, jefe del gobierno, y á Ru-
dini y Btin Crudillie, de la oposición. No 
filraron las las ioloinnidades ap ratotas 
ni las deslar^bionés ooórgicas. Elji 'fedol 
Gabinete quiso hacer constar qu * recibió 
el poder á fines de 189'}, contra BUS deseos, 
por la voluntad do la Corona y el concurso 
de todos los monárqnicos eminentes do Ita-
lia, incluso loa quo hoy le combaten. Vien-
do la rebelión contra la unidad del reino, 
que ya habla estallado en diversas regio-
nes, mientras aparecía latente en otras, 
abrigando todos los espíritus temores de 
males más grandes, abatido el crédito, 
hecho imposible el comercio, agotadas las 
fuentes de los recursos públicos y privados:, 
on gran déficit los presupuestos, en sensi-
ble decadencia el prestigio de la Ital ia en 
presencia del exterior, creyó quo el dober 
le imponía no rehusar su concurso. E l e -
vado al gobierno, pidió á todos los partidos 
la llamada tregua deRios, y aunque tenien-
do que valerse de una Cámara despresti-
giada por el origen de su elección, el con-
curso que le dieron los buenos y el apoyo 
quo lo eigaificó e lpa í s . contribuyó á q u o d o -
minida l i rebelión siciliana y doi Apenino, 
realzado el crédito y en vías de restaura-
ción la Hacienda, se entrase cu una senda 
de esperanza y de salvación. Pero duró 
poco la abnegación de los partidos; y una 
coalición de los elementos más hostiles, 
unidos sólo para destruir, al lado los anár. 
quicos y monárquicos, de loa radicales p!e-
bisoitarios, de republicanos federalistas 
junto á socialistas y falsos conservadores, 
arrojando las más infames acusaciones so-
bro loa depositarios del poder, hicieron ab-
solutamente necesaria la prórroga dol Par-
lamento. 
No por ello se desalentaron los ministros 
del rey; y mientras en Africa el ejército 
conseguía victorias que en parto recorda-
ban los fastos de loa antiguos romanos, y 
desdo Marruecos al extremo Oriente, de 
una América á la otra, la política, exterior 
de Italia se afirmaba cada vez más simpá-
t l ía á la causa de la civilización internacio-
n d; y en estera momentos mismos la flota 
itxlica haco gallarda representación de su 
poieren las fiestas fecundas do la actividad 
humana allá en los mares del Báltico, en el 
sonó de la patria so han reducido 80 millo-
nes do gastos on ol presupuesto del Estado; 
acrecido en 100 millones los ingresos, dis-
minuido de 227 millones á G9 la diforoncia 
entro exportaciones ó importaciones co-
morciale?, con gran ventaja del trabajo na-
cional; y restablecido el crédito on los mer-
cados extranjeros, de manera que la renta 
nominal itálica del cinco por ciento, que 
hoy fcólo produce el cuatro por ciento efec-
tivo, ha sobrepujado la paz, mientras el 
desnivel on los cambios va rápidamonte 
dosapareciendo. 
No negó ol jefe dol gobierno en su dia-
enrso que el poder hubiese cometido exce-
so- involuntarios, ospecialmento en la apli-
cación do la ley sobro ol domicilio coatto, 
pero era difícil guardar siempre absoluta 
templanza al ver á los autores dol desor-
den, aristocracia, socialismo, radicalismo, 
anarquía, uniéndose, contribuir al inmenso 
desorden material y moral de la nación. 
E n Italia, donde no existe la república y 
rige un poder moderador permanente y 
leal, no hay peligro do dictaduras cuando 
las instituciones públicas tienon su base on 
el buen sentido, como en el corazón del 
pueblo. Para consolidar más sus derechos 
será primer cuidado del gobierna presen-
tar al Parlamento una ley de seria respon-
sabilidad ministerial, quo acabe con la im-
punidad de los abusos del poder y con ol 
absurdo moral y político de que la inviola 
bi l i iad personal del diputado pueda impu 
no monto transformarse en la garantía ó 
impunidad de la violenc a. Pero se necesi-
ta á la vez elevar el alma de la patria. I t a -
lia no puede vivir como en su pasado con 
el patrimonio ideal de sus memorias; y ne-
cesita oponer al lema anárquico ani Dios 
ni Autoridad" la enseña "con Dios, con el 
Rey y por la patria." No consideramos que 
la libertad que todos amamos deba signifi-
car liesneia y sea ofenderla combatir el ni-
hilismo do todo género, así de la conciencia 
como dol gobierno. L a patria se salvará 
concluyó, con un parlamento que tenga la 
voluntad del trabajo; y no es posible que 
la nación no responda á los votos del sen 
timionto público. Nuestros adversarlos no 
pueden hacer otra cosa que destruir. E l 
dilema que hoy se pono á los electores es 
tau sencillo como solemne: el dilema entre 
la monarquía nacional y la anarquía social, 
moral y política. 
No paede negarse que on lo general I ta -
lia ha respondido á estas invocaciones, pues 
si la opopición constitucioaal tiene una 
f ilange numerosa, constituyendo con la ma-
yoría constitucional más de las cuatro quin-
tas partes del parlamento, esta representa-
ción pertenece á monárquicos y conserva-
dorep, los coaloe, por orden de Rudini y d© 
Brin, en el banquete notable de la capital 
del PiamontP,acentuarün principalmente su 
opoeición á Crispí por altas cue^tionos de 
moralidad, enlazándolas á los escándalos 
bancariop; pero proclamando todos los prin-
cipios de orden y de conservación que hi-
cieron gloriosa la carrera política del Conde 
do Cavour, de Minghetti, de Sella, de Má-
ximo de é zeglio y de Ricasoli. Como estos 
miembros ilustres, ofrecieron defender la 
moralidad, el orden social, la economía en 
los gastos y la regularidad en las funciones 
del Estado. 
Acaba de publicarse oficialmente la esta-
dística de la poblac.ón do Italia en el año 
último. Los resultados quo arroja son favo 
rabees. U u decenio haca ol reino itálico 
solo contaba con 28.459,(538 habitantes, 
mif i tras hace un año se calculaba ya en 
30 630,370 habitantes, con un crecimiento 
do 1 887,61.5, quo han seguido eu progresión 
en el año y medie último. Progresa on po-
blación principalmente Siciüa, Piamont?, 
Lombardía, Véneto, la Campania y las Pu-
glias. Los matrimonios celebrados en el año 
antorior fueron 228,191, eqnivalentoa al 7 y 
4 í por mil habitantes. Algo menos que on 
el año inmediato. Los nacidos, excluyendo 
los natos muertos, ascendieron á 1.126,296 
por mi) moradores, acreciendo la cifra del 
añ) inmediato, y estando los varones en la 
proporción de 106 á 109. Disminuyen los 
hij 'o i legítimos. En el mismo período fallo-
ciaron en Italia 776,714 individuos, equiva 
lames al 25 y 36 por mil habitantes, cifra 
que todos los años va disminuyendo á pesar 
del aumento continuo de la población y de 
la emigración que no cesa al exterior por 
efecto de las duras condiciones de la pa-
tria 
M'en ras Florencia ee entregaba on la 
semana ú tima á las festividades de Mayo, 
tan bellas en la ciudad de las flores, la no-
che del sábado al domingo fué sorprendida 
por una serie de temblores de tierra á que 
no rwá acoH'umbrada ĉ -mo la Sicilia, Ná-
p 1 -s > leai.-laa dt 1 Me üterráneo que c^m-
p/rteo eu OMO la dolnn s;i eu^rro Oo! arrhi 
píói g;> griego, Currara. Siena, Lacea, Sp» 
zia, Pi.ía, Arnzzo, Bdonia, Parmi , P'acftn 
cia.. toda la Toacana, alcanzando sus ráfagas 
á la atísma Idchia.teatro de tan terrible ca 
t^strofe baoti algunos In^tros, á Rocca do 
Pap: e i las puertas de Roma. Nada pu >de 
dar idea defeapanto de loa floreníincs hu-
yendo de sus moradas á lü» plazas y jardi 
nos, á los vagones de rus í'orrocarríles. y en 
C í i r r u a j e s y aúa á pié al campo. Esceuas 
verdaderamente delirantes y salvajes se re-
presentaron en las ptiaiones intentando los 
encarcelados romper sus cadenas, rejas y 
puartas, y entre loa locos entregados á ma-
yor delirio. Desgraciadamente, los que Cuj-
eaban refugio en loa campos encontraron en 
ello-* mayor desolación, pues en Grassina, 
en Lappeggi, la histórica villa de Módicis , 
y en con otraá villas, la ruina fué más gere-
rH.!, a pultíindo en los escombros fiinilias 
t nteraa, cosa que no aconteció en Florencia, 
donde muertos, contusos y heridos no lle-
garon a inedia docena. 
E l campanario del célebre santuario do 
Imbruneia, sacudido por ol extromecimien-
to de la tierra, tomó la postura inclinada de 
las torres de Pisa y Zaragoza. 
Si en Florencia no hay quo lamentar 
grandes deagracias personales, pasan de 
3 000 los edificios quebrantados por el tem-
blor Han sufrido, aunque no violentamente, 
la bella catedral toscana; el célebre palacio 
perteneciente á los príncipes Strozzl se ha 
arruinado en la Curruja una parte de! claus-
tro que contenía obras preciadas de Juan de 
la Robla y de Fray Bartolomé, y no ss han 
escapado sin sentir lesiones el museo de San 
Marcos y hasta la magnífica galería de los 
Üficis, emporio de las riquezas artísticas 
florentinas. 
Pero no terminemos con tan tristes' im-
presiones cuando el esplendor incomparable 
de las fiestas con que está celebrando Ro-
ma el torcer centenario de su Apóstol y 
patrón San Felipe Neri que ocurre en estos 
mismos días nos llama á la titulada Iglesia 
Nueva que se fundó junto al Tiber a los 
diez años de muerto el Santo creador de 
la congregación del Oratorio cuya fama 
de Santidad esparciéndose desde el propio 
sepulcro hizo que ol Papa Pió V I debiera 
Iniciar ol proceso de su beatificación el mis-
m ) día de su muerte, proclamándolo beato 
eu 1615 y colocándolo entre ios Santos mas 
venerandos de la Iglesia católica y romana 
en 1G22. A l impulso de la fe y del amor 
que inspira los dones y las ofrendas para el 
hermoso templo que contribuye á edificar 
con piadosa gen erosidad San Cárlos Borro-
meo y todos los Ilustres sacerdotes del Or-
den del Oratorio contándose entre ellos mu-
chos cardenales, progresan prodigioeamen-
te. Desde Guido Reni á quien se debo el 
incomparable cuadro del joven Felipe hijo 
de Florencia, adorando ya sacerdote á la 
Virgen rodeada do Angeles quo á au vez 
pinta como Miguel Angel, Oretro de Car-
bona hasta los más grandes arquitectos, 
pintores y escultores de la Italia contribu-
yeron á enaltecer la Iglesia del Apóstol de 
los pobres, de los peregrinos y de los jóve-
nes católicos de Roma. E n tiempos en que 
la música había venido á la más triste de-
cadencia, el que con sus oratorias, que mu-
sicadas por Capocci ropreaentaban hoy fa-
langes de jóvenes en ol gimnasio edificado 
por el Santo en el Janiculo y junto á la en-
cina del Tasso que también le prestó som-
bra, á San Felipe se debió que el inmor-
tal hijo de Preotone Luis Palestrina levan-
tase á toda su altura viniendo á Roma, la 
música mas religiosa y sublimo que hoy día 
bajo la dirección de los primeros maestros 
romanos acompañan las solomnidaées pon-
tificadas mañana y tarde en la iglesia de 
los Filipinos, los más ilustres príncipes de 
la Iglesia y los primeros metropolitanos en 
todos sus ritos de laa iglesias orientales. 
E a tanto un pueblo inmenso so apiña en la 
celda donde murió Felipe á adorar sus re-
liquias evocando ante los lienzos de renom-
brados pintores los milagros que en vida y 
muerte realizó el Santo entro los cuales nno 
de los más célebres y populares en Roma 
oa la resurrección del joven do los príncipes 
Máximo, niño de 11 años quo le era carísi-
mo, acaecido públicamente en 1583 y que 
perpetúa la capilla restaurada en 1710 visi-
tándola Gregorio X V I en 1839. 
Pero dejando la relación circunstanciada 
de tau brillantes festividades para mi últi-
ma carta de mayo, diró que el domingo, 
punto culminante de la solemne novena tu-
vo Ingar la presentación por la sociedad de 
los intereses católicos del rico cáliz que el 
Sonado y pueblo romano eongregados en 
1609 decidieron presentar todos los años al 
ya beato insigne, á la vez que pedían al 
Papa su próxima elevación á los altares. 
Sucediendo á esta representación de la ciu-
dad eterna, re vió llegar á la congrega-
ción do San Felipe Neri portador de un bre-
ve pontificio dirigido al superior de los Fi-
lipinos y de una preciosísima caja contenieii-
do ricos dones, al camarero secreto partici-
pante Señor Merry del Val , acompañado de 
un ceremonioso pontificio y de varias cama-
reras del Vaticano. Ab;erta la caja, ante la 
urna do plata que contiene loa restos mor-
tales del Santo se vió consistir la hermosa 
ofrenda do León X I I I en un cáliz riquíaimo 
de plata dorada en estilo del renacimioLio; 
obra admirable del Ranfani, todo él ciace-
lado y adornado de topacios, rubíes, esme-
raldas y pidras preciosas. E n la plante se 
leía la abdicación de León X I I I á San Fe-
lipe en el año 300 de su elevación á los cie-
los; con ol cáliz acompañaba el Papa la al-
ba toda ella de punto de Veneoia, y una 
casuya do oro y plata de estilo romano del 
siglo X V I I I , de asombrosa belleza. 
Junto á estos dones no hay que olvidar 
la muestra inmensa de generosidad piado-
sa dada por un funcionario do la Dataria A-
postólica quo ha consagrado toda au fortu-
na á la restauración dei hermos-) templo 
de San Felipe, donde Cúpulas, esferas cé-
leseos, bóvedas, altares, mármoles , jaspes, 
paramentos sagrados y un magnífico órga-
no coiu-truido on Peruaa todo se ha restau-
rado á espansaa del Señor Felipo Gíovecou 
el concurso de otros numerodísimoa católi-
cos do la ciudad eterna. 
Un antiguo diplomátioo. 
S»hia pcifcctamente ese muchacho se-
rio era de aquellos qne no retiran su 
corazón (mando lo han dado, y á sus 
ojos, conocer a Diana era amarla. 
Por otra part**, el señor de la Eoche-
Hebert se apresuraba á concurrir á las 
invitaciont s de la dueña del castillo, no 
ocultando el placer que experimentaba 
en ver y oír á Diana, y la condesa se 
entregaba á formar proyectos sobre la 
época del futuro matrimonio. 
Se sentía orgullosa también de poder 
presentar á sus huéspedes esc viajero 
que, á su pesar, provocaba la curioai 
dad. Se buscaban todos los medios 
para hacerle referir algunos episodios 
de sus largas excursiones á través del 
Asia. ÍTo se prodigaba; pero cuando 
se animaba, su palabra grave llegaba á 
la elocuencia; se ve ía que sn aparien-
cia fría ocultaba nna voluntad enérgi-
ca, un espíritu delicado y qne sn pro-
fundo saber no perjudicaba á su gracia 
de hombre de sociedad. Su personali 
dad era hecha para cautivar la aten 
ción, y la cautivaba en efecto. 
Esos días fueron para él felicitado 
nes: estaba encantado, subyugado. 
Los sueños duran póco, tocó tierra; 
sn corazón estaba cautivado, si, pero 
au corazón hablaba. 
Orlado por nna madre, á la que todo 
el país llamaba "la gran cristiana", el 
conde de la Eoche Hebert no compren-
día la mujer guardiana del hogar, si 
no poseía ese sentimiento religioso que 
él mismo Wíft tomado por ferújnlaj y 
ECOS D E L A M 0 M . 
( E s c r i t o s e x p r e s a m e n t e p a r a el 
Diar io de l a Marina. ) 
Madrid. 23 de mayo de 1895. 
A.nte todo, a cumplir con lo ofiecido 
en mi última Carta. 
B u el equipo de la h i ja de loí msr-
qa-.'tM'S de la L i g u n a figura entre loa 
vestidos uno de raso negro con el cuer-
po salpicado de puntos brillantíéimof; 
o'ro de brocatel amarillo con terciopelo 
y encaj •; otro de terciopelo color malva, 
con gran esclavina r i z a d a de encaje de 
Venecia; otro de moirée claque n^gro, 
con casaca adornada con v u t a u s de ra-
so blanco y bordados; otro de glasé tor-
naso'ado, de puro estilo Restaurüción 
con grandes lazos y bullonee; otro de 
azul brochado con adornos blanco* y el 
cuerpo bordado con perlas y otro de se-
d * color rosa ''do grun estilo" y borda-
do de oro. E l vestido d« viaje os de 
f i U'ard, eoler tórtola. L a s batas p» 
t-an de veinte, figurando en iniraer ter-
mino nna de ooior da rosa fuerte, con 
cascadas de Í-UC?) s blancof: j iüsbgy 
de tod( 8 estilos, dt-Sde ia mfcs aparato-
ca ha t a las sencil í ÍÍUHS de franela 
bl í i ca y rusa ci n capucha y c-rdeus 
i ieoru y p ^ta. 
tfiutr« ios abngoh dt.Bcndln n . n ai^o 
ve leciai.o de terciopelo color p'^t» ( o 
rejneídotd he hablado ya H» Í-MIU.) h-
r n d o <V>Ü t-eda, entilo Luis X V \ guar-
n< cido c.»;.' r izadas plumas blan^u-: « tro 
dw LÚrri*; uno dn terciopeio regroy 
b u d a d o ú - j.erlaf-; o t r - d e teniopelo 
v -nle > gu trnición d-r p'uma ucgcá,. 
Do los tees v . B i i d o s qne el novio re-
gdia á HU fu tura , no s a b r í a decir m i 
e^ máP lojoso y l ien. Ki blanco, de bo-
d», e s t í o ' r i c a hembra," t s d e raso con 
e i c a j e a de Venecia y velo d' AICDÍJOD; 
otro negro, d» terciopelo con bordauoe, 
y otro elegantísimo, tornasolado, paia 
baile, estilo 1830. 
poco tiempo le bastó, en esa intimidad 
de la vida del castil'o, para coovencer-
se de que con todos etoa atractivos, 
Diana era una indiferente, que ignora-
ba ab. o'ntamen te los beneficios déla 
fe, faltándole ese freno moral. 
Mirando al porvenir, Tancredo tnvo 
temor. ¡Qué mujer sería esa joven! Ha-
bituada a los homenajes y con tantos 
aptftudes para atraerlos, ¿qué le sos-
tendría en las luchas que la vida nos 
reserva á todos? ¿Quién la preservaría 
de las caídas tan fáciles en esa atmós-
fera de lujo y de placeresí L a materni-
dad, mezcla de lealtad y de sacrificio, 
¿sería comprendida por ella? ¿qne sen-
da elegiría? Entrevió un interior desier-
to, hijos sin madre, uu alma entregada 
al amor de locas vanidades, sin eco pa-
ra aquello que debe ser el fondo serio 
de la existencia. 
Vióse, en fin, marido de una munda-
na, y se dijo que, aunque tuviese qne 
destrozar sn corazón, no se resignaría 
á ese papel. 
O el hogar cristiano, con sus goces 
íntimos y sus serios deberes, ó la BoIe« 
dad. 
Después de varias derrotas, triunfó 
la razón; la juventud del conde había 
sido austera y amaba ardientemente; 
un recuerdo tierno de sus años juveni. 
las lo decidió: no quiso arrebatar á los 
hijos que nn día tuviera, la dicha di 
una madre como la suya. 
[ w n t i n m r á . J 
A&Hnpa&an á esto» tarjes unfi guar-
n i c i ó n <ÍH i i i •. jr-'-. de VeiMMjiH ¡WT-y VPH-
pü»>to á la aguji^ ^ punto doqutieí!; f tra 
^íaruición puuto I n g l n t r n a y do» aba-
niuo« d« bnoajt», uno nfgto y ( tro blan 
0 , [pdlitadoé t-xi concha rubia, con cc-
rwua y i iíra de bal lautos. 
» » 
He leido que el color que domina hoy 
es ef a¿ul en toln su gmna de Conce: 
azol marino rnay obscuro, azal blvct, 
azal d« rey, azul polar, azul de lino, 
azul lapislázuli y qué se yo cuaiitos azu-
les más. Timbiéti impera el negro, y 
no desaparecen algunos beiges oael blan-
cos, reservados para los vestidos ''esti-
lo sastre." 
Como tejidos, continúa triunfando el 
crespón gouffré, que se presta á toilet 
tes tan ligeras como graciosas. 
Entro los adornos reinan que es un 
contento los botones. Caanta mayor 
fintftsía, cuanta mayor riqueza pueda 
ponerse en ellos, mejor. Los hay que 
pueden competir con unajoja , sobro 
todo los de stra&s. 
Precioso vestido que lució una ele 
gante en el vernissage de los Campos 
Elíseos: 
De tafetán blanco, con honqueis im-
presos. Falda á canalones, adornada 
de ua volante de encaje crudo, con un 
rizado en lo alto de raso verde y salpi-
cado de lazos mariposa de raso verde. 
Oanesú y hombreras, (también en pun-
tas de gnipure, cayendo sobre las man-
gas. Éstas , ya so s^bs?, may bouffantes, 
"deglobo." E l cinturón tiene novedad; 
uno de sus extremos, ñjo á la ciutura 
en el costado derecho, por un gran y va^ 
lioso botón; el otro extremo subediago 
nalmente hacia el pecho fijándcse eo 
hre el delantero derecho por otro botón 
igual. 
Tiene razón una distinguida cronista 
en lo que opina sobre los sombreros 
Más que sombreros, dice, parece que 
llevamos sobre la cabeza "jardines sns-
peudidos." Sobre que las armaduras 
de paja (sea ésta amarilla negra ó do 
uno de los variados tonos azules tan en 
boga) son ya de un diámetro respetable; 
colócase sobre ella, delante ó detrás 
enorme lazo, de múltiples, anchísimas 
y empingorotadas lazadcs y se rellena 
el resto con cuanto la flora primaveral 
puede producir; rosa, c'aveles, peonías, 
crisantemas, violetas, lilas, follajes va-
riados etc., etc, ¡Ouanto se equivoca la 
Moda, ella que presume de infalib'el 
» * 
Y vaya, para concluir por hoy, esto 
tro vestido: 
Falda á canalones, de crespón azul 
marino. Cuerpo blnsa cubierto de ga 
lañes de oro, unidos entre sí por azaba 
ches; y mangas ¿cómo nó? muy volnmi 
nosas de tafetán azul bluck, con reflejos 
cambiantes. 
SALOMÉ NUKEZ Y TOPETB 
CONCIERTO Y BAILE.—Ya se ha re 
suelto deflnitivamente que la fiesta, 
que diapone el Casino Español para el 
día 23 de los corrientes, vísperas de 
S-in Juan, se componga do concierto y 
baile. E n el primero tomarán parte los 
buenos artistas que se encuruitren en 
esta ciudad, así como las mejores alum-
nas de la Academia de Canto que dirí 
ge el peritísimo maestro Sr. Jordá. E n 
el segundo, ó sea el baile, tocará una 
acreditada orqm sta. Tan pronto como 
sé nos remita, publicaremos el progra-
ma de esa fiebta de música vocal, ino-
trnmontal y bailable. Sirva este aviso 
á las damas para que vayan preparan-
do trajes, adornos y todos los "periqui 
tos" de reglamento. Tenemos en lonta 
nanza una "nochb'' esp'éndída. 
TRIUNFO COMPLETO. — Con gusto 
hemos sabido qi e el niño Miguel Pi 
giieraa, hijo del que fué nuestro queri-
do amigo particular, el malogrado ora-
dor autonomista del mismo nombre y 
apellido, eo examinó el Junes de las a-
signaturas que corresponden al quinto 
año del Bachillerato, y tras nnos bri-
llantes exámenes, el Tribunal concedió 
al aiamuci la nota do "sobresaliente" 
en rodas IHS asignaturas. 
Al mismo tiempo que felicitamos á 
tan buen estudiante, io tiacemoa á tíus 
preciosas hermanitas, así como al Di-
rector del Colegio "San Melitón", don-
de ha cursado sus estudios el pequeño 
Miguel Figueroa. 
E N LA. MUERTE DE ISAAC PERAL.— 
Idolo njnr de grandes y pequeños , 
por Is málluia y la ruindad herido, 
descendiut > á la tumi) •. d t l olvido 
entre veidniies sepu tundo antños . 
Q u ' z í s les que alentaban tus empeños , 
viendo en t i al redentor apetecido, 
pensaron que en el mundo corrompido 
nunca para una cru?. f.tiUrán leños. 
¡Mártir, reposa al fi .! D í s d e la cumbre 
donde ya estás , los siglos interroga, 
y te di rán al ver tu pesadumbre: 
" l a vida es un naufiagio, y ¡.qué hombre boga 
si sus brazos le abrió la muchedumbre? 
¡La muchedumbre al abrazar, abog-!" 
Manuel del Falacia. 
TACÓN.—La comedia que hoy repre 
sen ta la "Compañía Luisa Calderón", 
pertenece al teatro antiguo y es u n » 
jomado la literatura dramática. Titú 
lase Buen Motstro es Amor ó la Niña 
Boba, y l'uó escrita en tres actos y en 
rtírso por el fecundo Lope de Vega. 
Ademas de la citada primera actriz, 
trabajan en dicha obra las señoras Ca-
lle, Neníuger, Villar; loa Sres. Alon-
so "B^tiavid».^, Angel Martínez, Aba 
di», Barrejón, Vii larnal , Abelardo 
Martínez y Valero. Dcspnói', b ule por 
la S r i f H . B uto'etti y por úiLimo, e stre-
no del monólogo Magdalena, original 
deleia» miido escritor galiciano D. José 
Novo j Q-arcía. 
V f c L / j D A B E N É F I C A . L i S o c i t d a d 
" E l PK gteso d;- Jrthfia del Monte'', t .n 
acredora á la protocción del j ub i o 
por los o rita ti ves flnet* que p< rsigue, 
ha organizado una gran velada a be-
neficio de las fondos de la escuela gra 
taita de niñas que BOK.tréup, ORJftmtM 
ta, ^egún nuestros informe», ha do te 
ner efecto en uno de los últimos dí^s 
del actual mes de junio. 
E l entusiasmo de la Directiva y de 
los socios todos es grande, por lo que 
no dudamos que dicha fiesta ha de ob 
tañer el éxito que merece. 
Aunque el programa no está combi-
nado, sabvmos que se compondrá de 
dos partes: la primera de música y li 
teratura y la sogunda de asaltos de es 
grima, teruiinando ambas con dos chis-
tosas piezas dramáticas, puestas en es 
cena por la Sección de Declamación. 
Entre los rúmeros de música habrá 
algunos de c a ü t o , á cargo de dist rigai 
dos aficionados de est* ciudad; y en Jos 
asaltos de osgiiuia eucoiaeudrtdoa á los 
profesores D, Aurelio Granados y don 
Ricardo E . Manrique, di^cror el pri-
mero de la Sala G r u ía ion-VIMiriqnt-, 
y el segundo de la recién iuauguiada 
en " E l Progreso", figuraran d iHc ípu los 
de la primera de las mencionadas sa-
las y de las de Alonso, Remírez y ' ü 
níón Club." 
L a venta de las papeletas se ha en-
comendado á las entusiastas señoritas 
eocias, protectoras de la benéfica i ustí-
tución, siempre dispuestas á secundar 
todo pensamiento noble y generoso. 
Ecos..—Nos comunica el popular 
compositor de música D . Antonio Pe-
fies que agotada la primera edición de 
su vals " A Tí," se ha procedido á tirar 
una segunda, que ya se encuentra á dis-
posición del público en casa de D . An-
selmo López, Obrapía 2 3 . • 
Son los valses de Alemania—de 
faotura superior,—pero los que escribe 
Pdñea—tienen mágica atracción. 
—A "Un Snscriptor."—La agencia 
del periódico " E l Candado," de Orti-
gaeira, se halla en esta ciudad á oargo 
d * O. Manuel Díaz Crego, Compostela 
68 egún una tapeta que ayer reoihi-
pos, i 
wiainimiiiMniiiiiiiimiiii 
ALETSU. Hoy, como dia de fiesta, 
el B >i t'^itnc! O'o' pus Christi, se verifi-
r arán cuatro tandas en el teatro de D. 
Joan Azcue. Véase un extracto del 
progiam. : 
A las 7 :̂ L a Onza del Oso. 
A las 8|: L a Verbena de la Paloma. 
A lasOl: Chat au Margaux. 
A las 1U¿: Receta Infalible. 
Concepción Martínez, Amalia y Etel-
vina Rodríguez, y Luisa Ibañez hacen 
loa papeles de mayor importancia en 
esos ( uatro jnguetes líricos. 
¿Cuando Álbisu da Tabardillo al pú 
bheo que le favorece? 
"M[KERVA."—La sociedad que así se 
nombra anuncia un baile para el en-
trante sábado, en el edificio que ocupa 
de la calle de Soárez y con la mejor or-
questa de D. Raimundo Valenzuela. A 
juzgar por las familias que piensan a-
cudir á aquellos salones, la fiesta resul-
tará de primer orden. 
Mi sobrina, segxiu creo,—tan famosa 
se conserva,—por que la daerme Mor 
feo—y la divierte ''Minerva." 
PLAZA DE TOROS DB CARLOS I I I . — 
Gran novillada con muchos atractivos, 
que se efectuará el domingo 16 del ac-
tual, si el tiempo lo permite y salvo 
fuerza mayor que lo impida. He aquí el 
interesante programa: 
L a Sección Sanitaria del Centro As 
turiano, autorizaba por ¡a Junta Direc-
tiva, llevará á cabo dicha novillada ba 
jo la protección de su presidenta de 
honor S - a DaConcepción Heres de VÜIIH 
y de las señoras d< ñ i Isabel Vá/qn^z 
d i Rabel], doña Teresa Gonzá ez de 
Santos Fernández y doña Herminia A-
lonso de Rivuro, con objeto de recau 
df r fondos para llevar á cabo la gran 
C i sa de Salud Modelo que reúna todas 
las condiciones que la ciencia moderna 
exige. 
Todas las Secaiooes del Centro lle-
varon á cabo sus espeotáculot-; pero co 
mo la Sanitaria es la que eíitá constan-
temeato en contacto con los enfermes 
es b* que ve más de cerca la necesidad 
de que el Centro tenga su Caea do Sa 
íud propia, donde poder albergar á mu 
chos iijíVüces que sufren en el lecho del 
dolor. 
Etita sección llama al público en ge 
neral y á los asturianos en particu-
lar, para que le presten su apoyo. 
Los novillos son llegados hace poco 
en el vapor San Tirso, que zarpó del 
peéito de Peña-Flor (Rio Nalón). Or-
den de la corrida.—!? Amenizará el es-
pectáculo una magnífica banda de mú-
sica, tocando piezas escogidas y entre 
e'las el sin rival pout peurri "Mazzan-
tini." 
2? A las tres en punto saldrá el 
Club de biciclibtas para hacer el despe-
jo: espect&cu'o no visto en esta capital, 
que será »OÍ préndente por lo difícil de 
sus ejercicios. 
3? S.ildrá el elefante do Pubillones 
y el célebre Estebita (a) el E n a n o á re-
coger la llave del toril, dando u n a vuel-
ta al redondel saludando al público. 
4? E l enano bailará en medio de la 
pinza el popular zapateo cubano, toca-
do por la bandado inú-ioa. 
••pa. Los novillos son de las ganado 
rías siguiontef': 
Primero que abrirá la plaza: Salta 
S a t o s d é l a célebre y acreditada ga-
nadeiía de D. Marcelo el Oamdamín 
de Grado, con divisa azul y blanca. 
Segundo, Llagarte, da la ganadería 
de D. Juan de Santiago de la Pola de 
Sierro, con divisa amarilla y punzó. 
Tercero, Sacobera, de la ganadería 
de D. Manuel Carvaj»!, de Aviiós, con 
divisa blanca y morada. 
Cuarto, Llimiago, de la no menos 
acreditada ganadería de don José 
Blanco, de Oviedo, con divisa lila y 
rosa. 
Quinto. Sin divisa y cerrará la pla-
za, de la g&nadería de Antón el Regue-
rón (incógnito). Este estará destina-
do para el público, y llevará una me-
dalla en el testuz, gratificando al indi 
vidno que se la arranque y la presen-
te en el palco de la Presidencia, con 
na luis. 
VACUNA .--Hoy, jueves, se adminis 
tra en la Sacristía del Monserrate, de 
diez á once. E n la O m n de Bdneficon 
cía, de 12 á 1. 
TRASLADO.--ISTnestro estimado ami-
go, el Dr. Taboadela, nos pai ticipa ha-
ber trasladado su gabinete de (onaul 
tas y operaciones dentales á la calió de 
Lamparilla número 21, esquina á A-
goiar. Nosotros cumptiuios gustosos 
el encargo de participarlo á sos dien-
tt'S y al público, y deseamos al Doctor 
Taboadela continúa obteniendo en el 
nuevo domicilio los mayores éxitos en 
sus trabajos prcftísionales, y las simpa 
tías del público, como hasta ahora. 
CLAEIDADPS. ~ ( Por Calixto Nava 
rro.) 
Llama un o r f irmo á un taéJioo tfacuado, 
so equivoca el 'loctor, o a n frecuente; 
hay coiiBn'ta: se ve el error probado 
y se nnlierra al paciente. 
Alguien suelo l larair al doctor bruto, 
más solo la familia ostenta el luto. 
So escribe un drama de problema y trama 
y ol autor se equivoca haciondo el drama... 
j,Pnoi' para qué >e quiere mayor flaetkl 
¡Qué de •áict'doi-! ¡Qué complicacioro I 
¡Qu6 manera de habla)! ¡CuAnt.a p r o i ^ t » ! 
II<iy quien qu'ere h sta darle dos sofiontx. 
j E s empleado el t-l? La cesand* 
le parece muy poco todaví j . 
Tota1: que se equivocáMin abogado, 
ol cajero que suma 
el zapatero, el cura, ol diputad , 
la fregatriz cuau lo ol puolnro pspum»; 
Jesds de Nazaret, no pisa nada. 
¿ S e equivoca un autor? Pues ya e i U arinids. 
Re uraen: para autor una lumbrera 
y "ci i t icastro" del outor cualquiera. 
CfaoUiO HABANERO. — María Rcso 
es 1» obra designada para la fanción 
que dicha sonndud celebrará el próxi 
n)0 vi^rntis en nacntH.» Gran Teí.tro. 
Exeusaniós «ñadir que, como velad|» 
del Üírculo, «era esp'éndída y que el 
coligo de IVcón se verá rebocante de 
belleza y distioción en la boche nftj 
rída. 
Lv S'.ita. B rtoKtti bailará, junto 
con el cuerpo ñ & f * g'áflüo, en iu;o dé 
lo.̂  eotr. actí.'S. Non prometemos una 
noche deliciosa. 
CORAZÓN DE CRANITC—Un jerno 
asiste á la cremación del cadáver de su 
suegre; y, con los ojos arrasados por 
las lágrimas, en un momento de dis 
tracción exclama: 
—¿Arderá bien? 
n i A 13 D B JUNIO 
E l Circular está en el Monserrate. 
Sant í i imo Corpus Christi Santos Antonio de P » -
dua, Trif i i io obispo, confesores y santa Aquilina, v i r -
gen y már t i r . 
Procesión general. 
Santísimo Cárpus Christi. 
Esta fostivldad que conserva su nombre latino, es 
unade ' a s mayo esso'emi.ida^es de la Ig'esia ca tó-
lica., y se celebra en memori» de la institución del 
angu< tftimo sacramento de la E a c a r ú t í » por nnestro 
Señor Jesucristo, la nocln de la cena, cuando dij • á 
flus apóitoles , dándoles oi pan que habí v bendecido: 
"Tomsd y r o m e J : «"nta es mi cuerpo." Para que el 
pueblo «rút iauo edebra^e con ¿a tero f fi iió la UmiX-
tucióa do t.nn venprado Kac-aniftmo, »-l P.i'.a Urba-
no I V , el año 1263, estahlec'ó que se oeltbrare estrt 
fiestn el jueces deKpní5,! dt) l i octava de Pdiitf cos'és. 
y el Pap i J i ü n X X I I mandó que toda la lgleB:a 
celebrara esta festividad coñ la mayor p.>mpa y mag-
nificencia. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas So lemne» .—En U Catedral la de Tarcia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María .—Dia 13 —Corresponde visitar á 
Nuestra S tñora de los Angeles en las Ursulinas. 
Iglesia de San Felipe. 
E l próx 'ma domingo 89 celebrará la fastividad men-
pnal ao Ntra Sra. del Sagrado Corazón do JesiV. 
L a misa de comunión general será á l»s sieta. Por 
la noche ejercicios de costumbre con sermón. 
7031 d-13 
Iglesia de 8 á n Felipe Neri. 
CoDgregscióa de Hijas de M a i U y Tere?a de Jo-
sas.—El pjóximo sábado 15, j endrá lugar la misa y 
comunión mensual. S i sup'lca la a istenoia. 
695!) 4-12 
IGLESIA DBL E S P Í R I T U SANTO. 
E l domingo 16 del corriente, á Isa ocho y media 
de la mañana , t endrá tfacto la solemne fi-sta que a-
nualmente «o consssra al glorioso San Antonio de 
Padua, etitan''o oi sórmón á cargo del eloouotite ora-
dor sagrado B. P. D. Mar.uel M? Royo S. J supli-
cándola asiftrtj cía qut: agradecerán el Cura Pár roco 
y Clara Mor.i . 
Habana, Junio 12 de 1895. C—1022 4 11 
E . P . 
K 
Viuda de Campos 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuetto su entierro para 
m a ñ a n a , 13, á las cuatro de ia tar-
de, en hijo que pu^cribe invi ta á 
sus amiyo* pnra dicho acto. 
H a b a n a , 12 de junio de 1895. 
loribio Campos y Pando. 
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Cosa es sabicia que 'as personas qu« en-
flaquecen están «xpneatas á las eníermeda-
des opidémioas y sobra todo consecutivas 
como la tisis. Confírmase esta verdad con 
la curación de estas dolencias, reputadas 
p i r uirurables nn tiHitipo, tan luego se des 
pierca el apotiio de los pacieutbs y pe logra 
hacerlos engordar Eaie fio se consigue con 
el Vino ó Jarabe de Dusart, al laoto foffuto 
do cal, digestivo poderoso que regulariza 
las fuaciones estomacales y reanima las 
t'mr/ 'fl. tH tU'sfátd do cal os Indispensable 
para vivir; eu administración provoca el a-
petito y hace engordar, como numerosas 
experiencias lo han demostrado. 
E l éxito del Sándalo Midy ha provocado 
numerosas falsificaciones é imitaciones en 
las que la esencia de sándalo se reemplaza 
muy á menudo con esencia de cedro. Reco-
mendamos, pues, que no se acepten las 
cápsulas á precio ínfimo y que se exija el 
nombre Midy, impreso en cada cápsula. 
Esto en interés de los enfermos. 
H n i l B i i t e r ^ s e r s o i l . 
PAKA SEÑORAS ¥ NIÑOS. 
Ultimos modelos de París y Viena, desde 
un centén en adelante. 
Nota.—Para las hechuras de vestidos, 
véase la tarifa de precios. 
L A FASHION A B L E 
119, Obispo. 
c o i o m o - s . 
E n el primer auiveisarlo de la muerte <le 
mi querida esposa la S n. Doña A G U E -
DA FERNANDEZ Y GAVILAN. 
¡Con que amargo dolor, eeposa mía, 
T u desaparición lloro angustiado! 
S.'lo, triste, (ln pi>z, deceaoerado, 
A l ver K alcohn del amor vacia. 
Y muerta >a mi plácida alegria, 
Y reoordundo mi placer pagado, 
Hieuto mi pecho fié! tan desolado, 
Qae prorrumpo «n acentos de n g m í » 
Descansa al ndra inmaculuda E l cielo 
Viorla sobre el sepulcro que le encierra 
Lluv a de etorno y virginal consuelo, 
Que aunque el pesar mi corazón aterra. 
"V", coa la fó del infinito ai.heln. 
Honra ré tn memrria acá en la tierra. 
Eus 'bio H o r n a n d e » y Aroslegui . 
70.15 1 13 
L * casa fábrica de baúles y tren de ca-
rretones situada en Suárez 87, que giraba 
baj >'a razón social da Suárez y Gf.yoso, 
ha quedado disuelta por escritura pública 
otorgada ante Notario el 25 de mayo últi-
mo, quedando ambos giros A cargo de D. 
José Gayoso, habiéndose becbo el mismo, 
desdi? dicha fecha, cargo de todos los dé-
bitos y crédlt' B exiateutes á su liquidación; 
Lo que bace púbüc ) para general conocí-
miouco. Habana, 7 de junio de 1895 — José 
Gayoio. 7Ü08 2-12 
Sociedad de Instrucción y Eecrco 
I M I X I S T I B H H i "V" .A . -
8 K C C I O N D E RECRBp Y A D O R N O 
Autoifrada por la D i r j i t va. ha abordado cel«brar 
un baile pura sos s oics, la nt cbo del sábado 15 ' 'el 
actúa!, con la priraera orqii 's 'a de Riimundo VA-
lenzmiit. 
KK r quisito indispensable p' r * 1. entrada la pre-
sentación df i rtcl1!" dol p-f>»'i'tfl rat!R. 
H. bina, junio 12 d« 1895 — K i Secrtt...r!o .T.sé 
Or U . 70111 2 13 
HKCRUTARJA. 
í íecesüendo sdqnirir o .lo ('eutro i)-.ra su Oa!a de 
Salu l r i tulada í;La Boi éflea" Us ef ictos qii« f.« ex-
presan ó co r t i nn i r i ón , ÍO lu ce saber por ctiio í j .euij 
pa-a qae id <il >. 15 da: enrriento á li»3 ocho de la no -
che y en el s » ón d i SOSÍOÍ.VS de o¡ ta S icieda I , ten-
drá log «r «1 remate en públi oa suba»', i de ¡a adquisi-
ción do i qao 1'» c n tujeoc d» al p^ei<ro de condi-
c i ^ « s que io h t i l t ile man'iioóto e>i la Socretarfa. 
EFECTOS Qüfc- SE C I T A N . 
400 frazadas, 400 almolndns rellenas de macío, 
1000 Pondas para las m i s a n s 800 sábanas, 250 roda-
piés, 350 pares de sgirrpderas pura ios mo^qnireros, 
200 alfombras, 250 moeq iiteros 400 toallas y 400 s e r -
vi i let -s , todos ellos con i>rj cf.ió.i .4 las muestras quo 
s i hallan t a m b i é n expnoMas en ia Secre tar í i del 
Centro. 
Hab.na 11 de Junio df̂  I ^ S — E l Secretario, B i -
cardo Hodrlguez. C 1026 la-11 4d-12 
D R . 6 A L V E Z & D I L L E H 
ImiDotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
C T R E I L I / S T 1 0 6 . 
C 957 26 2 Jn 
m SE mm. 
L . & G -
8, O ' B E I L L Y , 8. 
ESQÜINÁ A M E S C A D E K E S , 
H A C E N PAGOS P O B E L C A B L E . 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
G;ra i letras sotire Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tarin, Koma, Venecia, Florencia, Ñá -
peles, Lisboa, Opr.ff.o, Gibraitar, Bromen, Hambur-
go, Par ís , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto Rice, 
etc., etc. 
Sobre todas las caoitales y pueblos; sobre Falma de 
Mallorca. Ibua, Muhón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobr.3 M i'iaiiMR, Cárdenas, Remelios, Santa Cla-
TS,, Calba ión; .SI^UÜ la Grande, Trinidad, Cienfue-
R-SS s.»(i.-'.i -v.i-itus, Sí.-.i.i"gu de Cuba, Ciotfo de 
Avila , Alauzauiüo, Pinar dei Rio, G.bara, Puerto 
Pr ínc ipe . Nuevitae, etc. 
gil m i -B 
l« B i L l l t ú m t 
G I R O D B L E T H A i 
E N T R E O B I S P O 
O 40 
O B R A P I A 
\'m 1 R 
i o s . ^ . a u i A B , x o & 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
E A O B N P A G O S POR K L ( J A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d© c r ó i i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva Yo.k , Nueva Orleanj, Vora^rur. Méji-
co, San Juan da Puorto Rico, Londres, París, Bnr -
doos, Lyon, Biyona, Hamburgo, Roma, Nápoles , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le Naotes S un í 
Quintín, Diepp^, Toislousa, Venocia, Florencia, Pa-
lormo, Turín , Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
(! 20K 1XB -1 F 
SSS © B I U P I A 25. 
[lacea pngno por el cable giran letra» á corta y lar 
gn vista y lim mrtas de crédito sobre New York, P i -
Ifliialfii. Nyw Qiieáns , S in Francinco, Londres, Pa-
ria, M.-.drld, B'trceloha y demás ca^ita;e8 y i;iiidados 
importamos do lo» Estados Unidos y Europa.asf como 
sobre todos los pueblos de EspaSa v sus prci incia». 
C 38 150 1 E 
S S Q T J I N A A f ^ E S C A . O E B E & 
H A C E N PA€r08 P O K E3 í ÁBLl-
B'ACXliIXA.S OABTAB DK O R Í D I T O 
y giran ietra?; á corti» y larga yJst» 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, OHlC 'AGC 
SAN F R A N C I S C O , NÜEV.íi O B L E A í ^ v ME-
J I C O . SAN J Ü A N D E P U E R T O K Í C O . L O N 
D H E ^ , PARIS B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , 
H A M B C R G O , B R K M B K . M E B L I N , YWVA 
A M S T E R D A K , B R U S E L A S , R O M A . Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A . BTO. ETC., A S I COMO SO-
BRE T O D A B LAF- C A P t T A L K S Y VTJKBLOP 
D E 
m V A R A BÍ J B L A S O A N Á R l A B 
ADEMA.- i . C O M P R A N V V E N D E N Eír 0 0 -
« 1 S I O N R E N T A S E S P A D O L A S , F K A N C i'.SAS 
« l í í G L E H A S , BONOS D K LOS E S T A D O * 
U N I O O S Y C U A L Ü Ü I Í ' HA OTRA HT.AHV TVR 
vA i , r» iws nv i .nu)k v. 898 156 10My 
P H O F B S X O B 
D r . M . M a s s a n e t 
MEDILO.CIBUJAXO. 
Espe'dilistii en p -rtos y enferm-í 'adus de mujeres 
j do niños.—CoriBul^ao de 12 á 2 — I I iban» 134 
6948 26 l i j o 
Dr. Fi 
C C N S U I i T A S 
H a b a n a 1 2 8 . 
C 521 
D B 1 2 A 2 . 
T e l e f o n o 2 1 8 8 
7X-24 M7.0. 
loe- 4 
m a s 
tí«íM5cmil»ií» «le (tt tíscuela de Pftftp 
rfA.>! ¡ ( K i N A l t l A S . — « Í P I i . í S 
r auivii» udoí io* Ua», IDCITIÍC loo feci • 
985 22 6 J n 
18 M% 
D E L A F A ' Ü I . T A D C E N T R A L . 
C^Dgaltaa unto» \n» d ías inolusn loa fentivim df 12 4 8 
O ' R E I L . L . Y 3 0 A . 
í! 919 1 Jn 
!>r. José María óe .laurcgnízar 
M K D I C O H O M S O P A I A . 
Ourooife radical del hldrooeie por un ̂ looedlmlen-
i ) ionoillo sin extracción del llnuido.—K»peolalidad 
ea fieb-en p.iládloaa. Prado 81. TclafoncSOA 
O 911 1 J n 
Dr. Manuel G . JUrrañaga 
Ciruj-ino Dentista.—Eitracciones sin dolor por nn 
niptoraa rno'ien.o. Las orfloaciones y los dientes ar-
tilioiales sumamente económii-os Consultas de 8 á 4, 
Aeuiar 120, entre Muralla y Teniente Rey. 
6905 4 11 
DR. MANUEL DELFIN. 
SlétHco de niños. 
f.'oniinlta» a» ortOe A on» Montn n. 1S (altoil 
0r J 0 8 E E, F E R R A N . 
E-.pft'»i-'Ii»U t n < .ifurmi-dade» d-loe nifios (Escue-
la de Par A). íayeccinT.e» snt.idif éricas dn Ronx. 
í ía l iano 75, ronsu'tus de 1 á 3. Telefono 1058 
(! 986 15 6 
Dr. iirlo García l i to , 
E S P E C I A L I S T A 
en líis enfermedades del oslóimigo, 
hígado é intestinos, 
C o j L S u l t f t » dÍKiiftS <!e 12 JÍ 2. 
V í r t u d e R 115. 
C 813 26-15 My 
¥ . N, ,111811 NIANÍ «MACOW 
¡Hódioo-tárj^ane • Dentista» 
Sal'id nrtTnf.ro 43. ««qnln* S LeaU-d. 
O 945 9fi_tJn 
mmmi 
IN S T I T U T R I Z E X T R A N J E R A . Se . f ove á los padre» de fauniiu <:n iap blación ó fni-ra para la 
ciitia ó horas d ptra viaj.ir como intérprete , teniendo 
conocimiento pa-u comó^cio. I ,Rirucció:j ge' eral, 
irffléí fra'K'é», piitno, oiWnjo. Rffirencias (>np,cap. 
Prado b, 100. 7051 4 13 
A C A D E M I A M E E C A N T I X . 
do P. de fler er-, f.nidada en 1862 —Se dan todas 
lar.. gignatnrai del periruj.) mercantil y de la in-truo-
c'6 . cleraentol y superior. Villegas 82 entre Te-
niente Rey y Muralla. 7035 15 13 l i i 
ÜN A S 5 Í Í O R 1 T 4 PROFESORA SE O F R E C E á los padre . de f itnilia p*ra oag^riar los diferen-
te- raíaos que. iromprnnde U enseñanza, se^ún los 
méto los 'nndernos. H i ' o l Chaix inf j i m i r í n . 
6834 8 9 
A 
18 M U & 
tíalíano 1 3 4 , a l t 0 8 , e 8 q a i n a á l)rago«ea 
EspocialUta en eníormedade» Teuér«o-s)fl)ftlcft« y 
afecciones >.o 1» piel. 
Consulta* de dos á cuatro, 
T 7 Í L R P O N O N. 1.R1P. 
O 912 1-Jn 
R a m d í i Y i l l a g e l i ü . 
A B O G A D O . 
Salud n. 50. De 12 á 4. Teléfono 1,724. 
C 918 l - J u 
DK,. E . CHOMAT, 
Espeoinlidad en el tratamiento de la itífllis. úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultsu de U á ';. Jesús 
María i 13. T.Wfonn Kfil (1 947 « Jn 
M i H l 
Enfermedades de IB piei 
sifilíticas, venéreas, leprosas, & c . y d<«máB males de 
la sangre Consultas do 12 á 2. Jesús María 91. To-
léfouo 737. C 834 26-14 My 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Virtndc.. 74. Consultos de 11 á 1. 
C 950 1 Jn 
D K . G U S T A V O L O P E Z , ALIENISTA 
del Asilo de Entyenados Cor saltas los h iñes y jueves 
dé 11 á 2 , en Neptuno 64 Avisos diarios. <'onsnlta» 
ennveneionales fue ra de Ca cnpüa l . ('• 913 U n 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S i i ¿ n o . 
i t z - in temo del " N . Y. Opbthamio & Anrai I m t ' -
íu te . " Especialista en I»* onfermedadua de to< ojos j 
de lo» oidoe. Comul t r ' d • 13 A S. A ^ a ^ a t • !?•' 
láfono 996. c 916 i . Jn 
O C T T X - i e i T A . 
n ' i l e l " • 'á K« u.o, » .r, 
944 ' - J n 
JOSE fiOJILLO f M M . 
m m m - m m i m 
U A D E M I A D E I D I O M A S PARA S E Ñ RAS 
y c.ii'iiiliiros. muj- (JóBCOrridá *-'C noche piT ava-
han -(ÍIOB, t i ial i ién clases particnLaros de iüfí'ct, 
f r u cé , g amática esp 'fDla. t s u e d u t í a de libros por 
A ' f edu «Jjirri'-a'mru. Luz 53. 
6846 4-9 
UN A PROFESORA I N G L E S A DESEA C O -locaree para onsoñar injr és, francés, iii> truoción 
on español, música y hnrd.idus «5 dará algunas lec-
ciones en la ILihana eu cambio de casa y corrida ó 
cía»' s á domicilio á precioa módicos. Referencias 
dej i r las soña« en el despacho de & t \ imprenta. 
68?2 4-9 
Academia de I n g l é s 
Se enfeña este idioma práct ica y teóricamente. 
Clase iaria de 3 á 5 de la tardo y de 7 á 9 de K no-
che. Precios al aloatioe de to las las f irtunas ^2 50 
mcnsnalt a. Jesús María 80. 6760 16-7 
MD L L É . R O Y . — S e i frece para dar clases de írancée, piano y todo lu concerniente á una es-
merada ia'tru-'.c.idn, á señori t is ó riiños. Desean las 
clases sean de 8 á 3 de la Urdo No tinno inconve-
niaute sea en oi Ve lado. I c f irnes y darán referen-
cia! Flororia La Primavera; Muralla 49 
6272 26 28 My 
D K 
fi & m m ? nspsi  
gsblnou- « n & a í H . , , ' 6$, . .«trv V i r t u d d . y Con 
Ord'm. coa todos los .-.dfdanto» profcnifinsiM y noi 
l^s pr>H:in« digr.iontes: 
Por « n a " X t r a o c l ó n . . $1,00 
Idem sin dolor 1.50 
Limpioxa do la den-
tadnr» de i -5i i á 2.E0 
Empa.iUdura l.PC 
Orlíloacién 2.50 
fle garantizan los tr&bn,)a« por un alio Todo» los 
días, ¡ncla.iive lo« do ñestn, de 8 é 5 de la tarde. 
Las limpie»:»» «o liaccn uin mar &cldo«, que tanto 
eorroen si esmalte del diente. 
Lo» Interes'-'loo dabon fljanie biaa en enio or.un.ilo 
no confundirlo con otro 
f l 960 25 2 Jn 
Dentadura La.ta 
4 diente» $ 7.5C 
Hasta S id 10.00 
8 id 12.50 
„ 14 Id 15.00 
J ? E L 
Kste preparado qu^ á la acción dl-
gostlva enérgica de la. P A P A T I N A y! 
de la P E P S I N A , reuuo las propieda-
des nntrillvaa de la G L I G E K I N A . , 
poseo condiciones de tnalterabiHdaqj 
abooltita por estar elaborado oon 
tarialos encogidoay puros. 
A sus propiedadon médica? q no leí 
íianeu ueceearío ó InsuBtituíbUi 
D I S P E P S I A S , 
S)lAKKEAÍi, 
VOMITOS D E L O S NIÑO*, 
•juvaletcenoia de l a i «mfwwiedadñ» n.g!»da». 
En resumen, en todo trastorno cü- S 
gestlvo, reúne e*te medicamento un ^ 
nabor agradable que le permite «or ^ 
tomado sin repugnancia hasta por lo«j 
aíñop man delicados. 
D B V E N T A 
DBOGÜERMelDr.JOHIÍSON, 
O B I S P O 53, H A B A N A 
r an todas las drojuerÍM y farniaola» 
O 938 1-Jn 
son los más superiores y nutritiyos que se elaboran m t \ iula de Cuba, 
tanto por lasexceleoí-es materias primas empleadas, C«>II»Í> por sns potentes 
aparatos montados á io más moderno de las f a b r i c a c i ó n ^ d í i ^nropa. 
Los OHO0OLATB1S de esta fábrica se garantizan por flll. ARMAN i ) , 
operario de las mejores fábricas (U París y hoy al frente de la e laboración de 
L A H A B A N E B 4 . 8 9 . O B I S P O , 8 » . 
C 968 26-4 .Tn 
T I N T A S D E E S C R I B I R m a r c a E L F E N I X 
, Son las únicas preparadas especialmente para este clima. 
R O J A - N E G . R A , n u n c a p a l i d o e c . 
A Z U X i - N E G - R A , n o corroe l a s p l u m a s d e a c e r o . 
Envaradas en pomos do cristal de 1, i , J l l l 6 litro. 
D e v e n t a e n l a s l i b r e r í a s . 
1019 alt 4 11 
C U R A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D E S Df5L S I S T E M A N E R V I O S O CON E L 
T O I s T I O O 2 s r E I E . " V ^ I C S O - O E l I ^ - A . , 
A base de estricnina y fósforo rojo. 
Fdrmnla aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Alivia con solo un frasco, de la enfermedades medulares, la impotencia ó sea la relajación sexual del 
hombre, los calambres, hormigueo y parálisis , la anemia, los dolores de cabeza, el histerismo y la hipocon-
dría: de efectos rápidos en el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico abre el apetito y au 
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atóni ta j las flatulencia. Esnn verdadero reconstituyente en 
la convalecencia de las enfermedades agudas. 
De venta: Farmacia Sarrá , La Reunión y principales farmacias; i n autor, I . C E B A , Barcelona. 
C 956 alt 12-2 Jn 
T R A T A M I E N T O 
B E L A S E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
P O R E L J A R A B E 
DE BEQIÜRO DE ESTRONCIO PURO 
D E L 
X D I R » . JML. j o s i s r s o i s r 
¡DE V E N T A : Droguería de Johxxson. Obispo] 
núm, 53."Habana, C 940 1-JN 
B a ñ o s d e m a r d e S a n R a f a e l . 
Habiendo sido completamente reformado y embellecido este acreditado establecí 
miento, estará abierto al servicio público todos los días desde las cnatro de la m a ñ a n a 
hasta las siete de la tarde. 
L i s sni )ras tendrán un estrado formado de cómodos y elegantes sillones y nna mo-
ga con periódicos de modas y literarios 6908 8 11 
Fórmula del Dr. A . Pérez Miro. 
E l remedio más eficaz, para nso externo en el reumatismo muscular y articular, 
agudo y crónico. L a loción que mejor rebaja la temperatura en loa estados febriles 
é infecciones (véase el prospecto). De venta en las.Droguerías de 
Sarrá, San José , Lobé y Torralba1?, J olinson 
y todas las Droguerías v Farmacias de la Isla. C 932 '¿G 2 .h 
HIERRO GIRARD 
E l profesor Hérard , encargado de 
la Memoria á la A c a d é m i a de Medi-
cina de P a r í s ha comprobado a que 
los enfermos lo aceptan fácilmente, que 
lo soporta muy bien el estómago, rea-
nima las fuerzas y cura la cloroanémia; 
y lo que particularmente distingue esta 
nueva sal de hierro es que no sólo no 
extrifu, sino que combate el extreñi-
miento, y ¿levando la dósis provoca 
numerosas deposiciones ». 
El H I E R R O G I R A R D cura la pa-
lidez de color, los calambres de 
e s t ó m a g o , el empobrecimiento 
de la sangre; fortifica los tempera-
mentos déb i l e s , excita el apetito, 
regulariza el trabajo mensual , y 
combate la esterilidad. 
i Paris, Casa GRIMAÜLT & C», 8, r. TÍTISMI. 
f principiles Farmáclasy Droguerías. 
BBOS E m E S O S . 
A DOS C E N T A V O S . 
B'anco y Negm, Barcelona Cómica, L a Gran Vía, 
La S .ota. La Seraiin» Cómica y o ros p-iriódiocs de 
la {lenínnnla fe venden á 2 centavos en la librería 
Obispo 8(1. 7030 4 13 
S S S C R I C H E . 
Diccionario r37,ont.do de Lsgislpción y Jnr'ppru-
d e n r f i , por D . í o a i j i í n Escricho, 4 iomoB $15 Ohia-
po 86, librería R i o y . 6837 4 !) 
GRAN VENTA DE ÜBROS 
A PRECIOS D E G A N G A . 
C»iUe de la Salud n ú m . 2 f, l ibrería. 
Historia general de Bfpaño, 7 tomo-grandes con 
láminas $3 Historia de los Estados Unidos. 3 tomos 
iBiicor con lámirlus, qno so ha vendido á $25, se dd 
en $3. Diocionario do Medicina, por J-ccoud. ru 
francés, Sicomas, qae «eba Vendido cad.i tomo $4 25 
se dan tedós por $15 00. Diccionario enciclopédico 
universal por Dido' , SO tomos eu francés, oon lámi-
nas, cncuaiiornadcs cou chagiía , se dan todos an $ f 
plata. Libro.) da. todas clanes á precios baratisimos 
C1013 4 9 
L A COLONIA 
obra d e gran ntifirtod para Hacen-
d a d o R y « g r i c u l t o r t s . 
Contiene, en 400 páginas todo lo concerniente á la 
cafii . BU tiembra, cultivo, abono y enemigos. 
Sn autor os el ingeniero D . J U A N B A U T I S T A 
J I . M K N E Z . 
So vende i ln icame» te al módico precio de 75 ote 
en 
"La Moíierna Poesía" Obispo 135 
C 868 alt 15 22 
i l r e c l i f í ! sin wAti 
IDISTRiBÜCiON M MAfc DB 
M E D I O M I L L O N D E P E S O S ! 
COMPAÑIA m m k l B5 LOTERIA DE SANTO DOMINGO. 
- C A P Í T A L 82 ,000,000. 
La Compañí» de Lotería de Santo Domingo, no e« 
aaa institución dol Sstado, pero si nn privilegio por 
nn acta dol Congr«»» confirmado por el ^rosNovite 
de la Repúblic». S i privilegio no vence hait ' . ol 
aí ío l l í l , y mientrai duro ol término, el Gobierno no 
di%rA concesión (l ninguna otra Lote r ía 
Ningana compafilo en el mundo distribuye tanto» 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en-
tradat, y lo da tantas garantías financioras al público 
pañi el pago de ras premios, n i da nn premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son talos, qne los interese» del público están 
completamente protegidos. 
No puede 1» Compañía vender n i un salo billete 
del Sorteo, mioairafi el importe de todos lo» premio) 
no esté depositado, así eu que el dn^Go de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose s i-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente do la Compafiía Ga-
rantizada de Bnnto Domingo, cuyo capital do dos mi -
Uonna de pesos, certifico que hay un depóeito espe-
cia! de $600,000 on oro americano pora cubrir todo» 
los premios en cada sorteo, pagando á la preoenta-
oión el premio que le toque á este billete: remit i -
mos cheks á lo» siguiente» depositantes on lo» Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansa ŝ 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacionai San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Gheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. lUs. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
tos premio» so pagarán sin descuonto 
La única Loter ía en el mundo qno tiene las firmas 
de lo» proiiiinentes hombree públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consolado de lo» Estado» Unidos en Santo Do-
mingo, marzo de 1894. 
Yo, Juan A. Road, Vice Con í s l de los Estados U -
nldos on Sto. DoTph go, certifico que la firmn del Je-
fe Rufan) M. Rodrignoz, romo primer Jefe del Minis-
terio te fomento e» la qne e»tA al pié del documento 
trrifta citado y os conocido personalmente por mí. 
Comí) tehtigo doy té y pongo ol sello del Consulado 
eu esta oindiid on enta focha del año.—Juan A. Read 
—C. U . S Vico Cónsul ..ctual. 
Les ses teos se ce lebranín en públi-
co, tofl;)i» \ m itteses, el primer mar* 
t^s, en la Repdblica de Santo üo-
mingo, como i igne: 
J " T J X J I O 2 . 
A i O S T O . . . 6 N O V I E M B R E . 5 
S E P T i S M B E S 3 D I C I E M B R E . 3 
O C T U B R E . 1° 
C O N U N 
X i o s p r e m i e s m a y o r e s de c a d a sor-
teo s o c o m u n i c a r á n por c a b l e e l d ia 
de la j u g a d a á todos l o s p u n t o s d o n -
de s e h a y a n r e n d i d o b i l l e t e s . 
P l i A S D B L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SORTEOS MENSUALPÍS . 
L I S T A DE LOS PRBMIOS. 
i P l t K M i ü DjC (pieOOOOtM . . . . IJ'BOOOO 
l P f i K M I G DK Ü O ' W e » I-VOO 
1 P B S M I O DK ?0(M)0 .>3 20000 
1 l - K K M U ) DE 10000 e» 10000 
l ' K K V! IOS i>K RHiOrton 10000 
5 PKK.M IOS 1)K 2i)00 8oi ICWO 
IJl<li;MiOS DE 100(> oon 
PRKiMIOS DE tíOOíon 
i " . ; KM IOS f»B 400 son 
HKEM IOS DE 300 »on 
l ' K r M IO • U • Í20 son 
PRfc'.AUOS UE 80 fo,i 























P U b'. 
PUK 
MIOS D E 
MIOS DE 
M I O : - DE 
MIOS D E 
M10: i DE 
MIOS Dfc 
MIOS DK 
I f l O S DE 
PKB 
PR V. 
* 2(J0 snn $ 20000 
120 con 12000 
80 eon 8000 
80 son 6000 
T E R M Í N A L E S 
$ 40 son $ 39960 
40 son 89960 
20 son 199H0 
20 son 19980 
AVl^O IMPORTANTE. 
8e 1« instalado en " I interior del gran café de T a -
cón, un danartameiito especial para la venta de toda 
clase de periódicos nacionales y extranjeros. A l fren-




la seSora f ármen Ferrer acredita-
tada profesora de corle. 
Participa 4 toda» las 8 K Í Í O R A 8 y S E Ñ O R I T A S 
1»» que aun desean «prender de cortar y entallar to-
da dase de teslldos y abrigos de sefiora y t'njentos 
para niQas: Soltando «1 primer dia los moldes ta-
maño natural y á los quince dias so pued n cortar 
lo» vestidce y comprenden toda clase de medidus do 
cualquier otra seCoro: Dicha profesora no dará ya 
más leccionet quo tres meses, lo» qae se necesitan 
para quedar bien ecseSada toda discipnls, condeso 
le basta; empezarán los tres meses de curso el 15 del 
piesente y despnós fo retira para no dar mas clases, 
tres meses quedan no más para las Sras. ano aun de-
sean aprender tan útil arte de corte. ; a Sra. Ferrer 
tiene el gusto do participar que le han salido br i l lan-
tes disctpuUs de la más distinguida sociedad ha-
banera. Si conviene fijará sus nombres para qne ee 
enteren. 
5 P A S A J E P A Y E E T 5 . E N T R E 
Z T J L T J E T A T P R A D O 
0899 4 11 
M O D I S T A 
Corta y entalla i . 40 centavos, BBS trabsjoa son re-
coracdables Sirve con prontitud y esmero: K=pa 
da n 2 esquina á Cnartelos. 67118 4-8 
O i m T X ^ l ' n r ^ F E Ü C Í O N ^ ^ ^ 
ii& mucho gusto y por figurines y trsjes de luto 
en 21 hor»s, toda clase do ropa blanca y toda clase 
•TJ ropa do nlfios, .e adornan sombreros y se pasa á 
domicilio & tomar midida, y se da clase do corte á to 
das boros se coi ta y entalla é 50 cts Villegsa 57 es-
quina á Obispo, 6670 7 5 
£ S O L I C I T A 
en Picota 44 un muchacho de once á catorce año». 
- 7037 4-13 
i i D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadoray nnajcriadii de mano, ambas tienen 
buenas referencias, sueldo tres centenes, no tiendo 
así (iiiono se presenten. .San Lazaron. 368. 
70."0 4-13 
J3 E S E / í C O L O C A R S E 
nn matrimonio peninsular aclimata'lo en el país, en 
cas» paiticular, j an to» , no ifennn h ' jof y prefieren 
buen trato á bueu-sneldo Apodaca n . 14, 
703:! 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de laan'o peninsular activa é inteligente 6 bien 
para el manejo de nifics con los que ̂ s carüüosa: t i e -
ne per/ooa" que 'a gnr imíeco , San_Tiázaro 27, al to» 
cnatto n. 23. inf irmaiát i . 69"3 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
UTIA criandera peninsular con buena y ahondante l e -
che para criar á leche on'ora; tiene personas que la 
reco'i;ie.ndeu; impondrán Revillagigedo n. 4, 
6957 4-12 
SE COLOCA U N A M O D I S T A Y C O S T U R E R A Corta y entalla por figurín cuanto le pidan para, 
señoras y" niños con la mayor perfección; en casa 
particular de moralidad, solo para la costura, sea 
por mes ó por día en la l l á b a n a ó fuera. Villegas 42, 
de 11 en adelante. 6703 ¡^13 
CTeptuno 9, altos. 
So solicita una criada de manos para una señor» 
sola. 698-1 
4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora de nifios: 
sabe cumplir con su obligación y tiene persona» que 
respondan por ell> ; ¡inpondriín calzida de la Reina 
n^ 112, bodega. 7002 4-12 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano en casa do buena f t ra i -
lia; tiene quien responda por su conducta. Darán 
razón San Lázaro número 27. 7021 4 13 
UN A S E Ñ O R A A L E M A N A Q U E H A U L A E L francés é ingléj y entiende de costuras, desea 
colearse para cuidar niños: Hotel Roma. 
7053 4 13 
C O C I N E R A T C R I A D O 
se solicita una buena oocinere peninsular que no sea 
re' ien llegada; que cocine muy bien, de lo contrario 
no se presente, y también se solicita nn muchacho 
blanco para criado de mano que sea de 14 á 16 tfios, 
dándole un pequeño sueldo. Obispo 137, altos. 
7047 4 13 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M O R A L I dad desea colocarse de criada de man» ó bien 
pani mam j j r una niña do 4 años para arriba, desea 
bn"n trat J v no sale de ia Haban» . Da rán razón CE 
lie .le Refugio 2 B . altos. 7029 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de 25 á 30 años, de criado de manos, 
portero ó para cuidar caballos de coche. Cuba 18, a l -
tos, darán razón, 6903 4-12 
A T E N C I O N * . 
Desea colocarse un buen cochero en casa de buen 
tratr; e be cumplir con ou ohlieación; impondrán 
Apcdaca n. ti. 7000 4-12 
r / n T í U T Í m c n a ni-A SE O A N E N H I P O T E -
ylíjUI/U peSOS OrO ea de casas en partidas de 
500, 600, 800,1000, 2000, 3000, 4000 y otras pa r t i da» . 
(Jompro raaas todo el año tengo esta cantidad dis-
puesta. R iz í r i Galiano 62, el tabaquero dá razón, y l -
dri-ira E ' Milagro, Sin más intervención que los i n -
teresados, 6983 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
n n general lavandera y planchadora en casa parti 
cnl .r; tiene qnien respeda por su conduo!; ; s 
quiere buen sueldo. Suáre?. 28, 'ian razón. 
7013 4 13 
C R I A D A D E M A N O . 
Se ofrece una excelente, de color, con buendi re 
ferencias Manrique n. 52. 7017 4-13 
AG E N C I A E L N E G O C I O , A G U l A R T l í 63, teléfono 486, esqu'na á O'Reilly. Necesito 1 s n i 
t i tnt i tutoi bien retribuidos, 12 mnohaohos, 10 cocí 
ñeros, 6 para establecimientos, 4 dependientes, 40 
criadas, 18 cocineras, etc, 7056 4 11 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O CA talán eu casa particular ó establecimiento, es a-
s iadoyde toda confianza; teniendo personas que 
garanticen fu buen comportamiento. Neptuno n. 9 
ó Monte 402 informurán, 7058 4-13 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E M A N O muy inteligente en su «ficio, también es práct ico 
como camarero, tiene referencias de casas muy res-
petable». Indu»tr ia esquina á Virtudes, bodega da 
rán rozón. 7020 4 13 
SE F A ' I L I T o N Y S O L I C I T A N C R I A D O S Y defendientes en general, sustitutos, profesores y 
crianderas. Se compran y venden muebles y pren-
d.-is y reciben órdenes para alqni'ar coches de lujo y 
carros para mudadas. Reina 28, Eeléfono 1577.— 
A'berto Pulgarón. 7038 4 13 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , U N A de t ro»y otra de dos meses de paridas en esta, 
con sus hijos aquí, desean colocarse para criar 6 le-
che entera la que tienen buena y abundante y per-
sonas que la» garanticen. Calle de las Virtudes es-
quina á Oqnendo en la bodega informarán. 
7042 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora, siendo muy ca-
riñena eon los niños ó bien de criada de mano, sabe 
su obligación y tiene quien responda por ella. Ofi -
cios n. 15 fr>nda E l Porvenir informarán. 
7015 4 13 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O N I N E -ro y reposterero peninsular en almacén, estable-
cimiento ó cas» particular, e» a»eado y de moral i -
dad, y tiaiia recomendaciones de donde ha trabaja-
do, y no tiene inconvenionte el ir á cualquier punto 
donde lo necesiten, es soltero. Da rán razón Tenien-
te Roy n, 19 epquina á Cuba, bodega, el encargado. 
7027 4-13 
G O L E T A U N I O N 
Solicita un piloto práctico de este puerto al de C á r -
denas y demás puertos intermedios. Informarán ú 
bordo do dicha goleta en el muelle do Paula. 
7025 3-13 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Dos señoras una criada de mano, y la otra de 
criandera á leche entera: tienen las dos buenas refe-
rencias, la criandera ce asturiana, y está aclimatada 
eo el país. Dirijirao á la calle de Colón n? 7. 
7028 4 13 
ESER COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
sular de criada db mano ó manejadora do niños: 
sabe cumplir con su obligación y tiene pergeñas quo 
respondan de su conducta: calle del Aguila n, 116 
solar en el rincón, el encargado informará 
7057 3-13 
D E S E A C O L O O A 1 Í S E 
una joven peninsular de criada do mano ó mnneja-
ciom: tiene quien responda por olla. B i ñ o s E l Pasa-
je, altos do I» barbería n. 'J 
7060 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criaiulor» peninsular con i>uona y abnndante 
leí he para criar á leche entera: tiene personas quo 
respondón de su conduct : calzada da Vive» n 159 
darán razón, 7054 4-13 
M A N E J A D O R A . 
Se solicita una blanca ó de color para an niño de 
un Í ño; fueldo 15 pesos plata y ropa limpia. Empe-
dradú 15 6990 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N 1 N -sular de manejadora, cariñosa con los niños, * 
bien de criada de mane: sabe su obligación y t ion» 
quien la garantice. Concordia esquina á Lncena i n -
forma rán. 6956 4-12 
DESEA COLO ARSE U N B U E N C R I A D O de mano activo é inteligente: eabe cumplir con 
su obligación y tiene personas aun responden por el . 
Escob' r 117 informarán 0955 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 23 años do manejadora ó criada de mano, tiene quien 
responda por ella en casas en donde ha estado, e» 
cariñosa eon los niños y sabe hacer el manejo de 
una ca»n. S m L í z a r o 269 darán razón, 
6963 4-12 
A V U m O S DE LOS ESTADOS-UNIDOS» 
E S C O G I D O S 




HA O B T E N I D O 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POB CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EM 
P O D E R C U R A T I V O 
QUE SE OFRECE 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 
Y O 
C U R O 
Wa B748W) 
I O S n i ? L O S B Í L L E T E H 
En dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Eiitathi Unidos de Norte 
América, 
B i l l e t e s e n t e r c a $ 1 0 ; M e d i o s S 5 ; 
Q u i n t o s $ 2 ; D é c i m o s $ 1 ; V i g é s i -
m o s , S O c e n t a v o s ; C u a d r a g é s i m o s . 
2 6 c e n t a v o s . 
Para los vendedores, precio especial, 8e 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
O U A B D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
m cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
ftoina principal ó por conducto do cualquier banco é 
agencia da cobros. 
Estando los billetes repartido! entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, e i | imposible poder 
lur t i r n ú m e r o i especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ó órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
No se aceptan pcditlns por menos de $1. 
Los compradores deben tener p ro íente que se ven-
den billetes do otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á loe vendedores comisionoB tan enormes 
nna es muy dudoso el pago de los premios prometi-
doa. Así es, que los compradores para su propia 
oroteocióa, donen ins ist ir en no aceptar otros b i l le-
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D B S A N T O D O M I N G O y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premio! a-
uunoiados. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de lot 
UUetes. ^ 
Dirección: 
Ciudad 4f »«RÍO Doamo. [ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criaudera unniosular de 5 mesei) do parida con 
biioia y abundante loche para criar á locho entera; 
tlone persona» quo respondannor ella: calle del C á r -
men esq. ii Campanario n. 1 C inl ' . rmarán. 
7041 '1-13 
Curarlas no significa en este caso detenerlas 
temporalmente para que luego vuelvan. 
LA CURACION E S RADICAL. 
lie dedicado toda la vida al estudia de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s 
o Gota C o r a l , 
OUARANTIZO QUE MI REMEDIO CURARA' 
LOS CASOS MAS SEVEROS. 
E l que otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se enviará 
G R A T I S á quien la pida UNA B O T E L L A do 
mi R E M E D I O I N F A L I B L E y un tratado 
obre Epilepsia, Nada cuesta probar y la 
curación es segura. 
D r . H . G . R O O T , 
183 PearI St . , - - - Nueva York . 
Do venta por : 
JOSÉ SARRÁ, - - - HABANA. 
LOBÉ Y T O R R A L B A S, -
DR. M A N U E L JOHNSON, -
En cualquiera de estas caKas puedo podiree una 
muestra QKATIS. tic dani UNA muestra sola-
D E T A M A Ñ O P E Q U E Ñ O 
PBBO DB 
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m á s p e r f e c t a 
con el uso de la» P l l -
dorltas Vegetales de Hobb. 
Este r e m e d i o maravilloso 
cura Dolor de Cabeza, Dispepsia, 
Indigestión, y todas enfermedades del 
Hígado y del Es tómago . 
Los slgnloutes síntomas resultan de las enferme» 
dades (.le los órganos digestivos: 
Constipación, Dolor de Cabeza. Almorranas, Cardialgía , 
Mal Sabor, Nausea, Es tómago Pesado, Lengua Sarroso, 
Cutis Amari l lo , Dolor de Costado, etc. Las Pildoritas Vegetales 
de Hobb l ibrarán el sistema do estos y otros muchos desarreglos. 
5on pequeñas , cubiertas de azúca r , y por lo mismo es fácil tomarlas. 
Illtta sota pildorlta basta para la dósis. Son puramente vegetales. 
Do venta e n l a s pr inc ipa les D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
N ' , r V Í N E CO. . Fabricantes, CHICAGO, I L L . , U . S. A. 
t L o s q u e l a s u s a n v i v e n . 
Una práctica médica de treinta años dedicada exclusivamonl o á cnfermcdadeE 
pulmonares ha resultado on el descubrimiento de dos medicamentos 
podcrosísünoa, á saber: 
L A P S Y C H I N E D E L D O C T O R S L O C U M 
(I'KÜNÚKCIESE SIQUIIN) 
Ozomuls 
Marca do Fábr ica . 
PREPARACIÓN DE 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o O z o u a d o 
s - ^ ^ W K - CON 
G U A Y A C O L , 
y ??? 17-5 Jn 
E n los Estados Unidos ban recobrado la salud miles de pacicnter, ron el Uso de 
estas dos medicinas. E l éxito allá ba sido tan uniforme ó invariable que no titubea-
mos en GARANTIZAR todo lo que afirmamos y sólo solicitamos una prueba de estas 
medicinas EN LA COMPLETA SEGURIDAD de que los resultados no se harán esperar. 
Estas preparaciones constituyen Cl mejor tónico y estimulante. Detienen la ex-
tenuación, renuevan el apetito, hacen desaparecer la sensación de debilidad extre-
mada y habilitan organismo para llevar á cabo sus funciones adecuadamente. Esto 
significa simplemente S A L U D P E R F E C T A . 
L a Tisis, la Debilidad Pulmonar, la Bronquitis, el Asma, la Respiración Dificul-
tosa, el Catarro, el Raquitismo y la Debilidad General se riaden á la potente 
influencia de estos remedios seguros y GARANTIZADOS. 
E l Doctor Slocum ha dedicado toda su inteligencia, toda su energía, toda su 
vida 1 al estudio y tratamiento de la Tisis y enfermedades congéneres. Su palabra 
ee digna Üe f é y garantizada por una firma responsable que lleva su nombre. 
•* ' FABRICADA POR LA 
T , A . S L O C U M C O . , N e w Y o r k , E . U . d e A . t 
De venta en las droguerías de 
DR. M A N U E L JOHNSON, LOBÉ Y T O R R A L B A S , JOSÉ S A R R A , Habana; 
A. B. Z A N E T T I . Matanzas, y en todas las farmacias. 
s i s mmm 
Fotógrafo 
Se solicita un ímDresor de fot"grafia J <IttB flOP* 
tnbsj&r alero en la plancha seca.; Galiano 116. 
69S<3 4 12 
T \ O S P E N 1 N S U L 4 K E S Q Ü E P U E D E N pre-
JL / sen ta r bncT'.os itforiceE, solicitan colocación de 
cosincra y criada de mano; la primera se coloca bien 
« n almac en ó r a s a particular. En Aguiar 67 in fo r -
m a r á n . 6974 4-12 
T T M A J O V E N P E N I N S U L A R C R I A D A D E 
\ J manos ó msTiejadora desea colocarse, habita en 
Concordia n . 1$3: hoy quien responda por ella. 
6988 4-12 
D B S 3 3 A C O L O C A S S © 
á loche entera ui P criandera de tres mesei dS {t&tlda, 
con bnena y abumiante leche, lo que puede acreditar 
con su hija, t w . o quien responda por su conducta 
San Láza ro 329. 6970 4^13 
D E S E A C O L O C A R S E 
p j r a cn?n U . n i leche entora una joven, tien© bue-
m. 
4-12 
i a s r t f ^ei-cias Suárez n . 10. da ráú razón . 
7003 
¿ ^ O S T U R E B A . — S o l i c i t a colocación una costure-
V - T a , sabci cortar y coser, ee coloca en caaa pa r t i -
cular ó taller de costura. E n la misma dan razón de 
un cociuero y un f riado de mano; ambos tienen re-
comer^ a "'ones. Dan razón Villegas 42, cuarto 6. 
7Clr 4-12 
T l f F O S T A l f T E . — U n a señora de moralidad desea 
JLcoioci-.rse como datna de c e m p a ñ í a y peinadora, 
>.»b6 leer y escribir y es tá dispuesta á viajar si así lo 
desean; ea la minr.ía ae alquila una habi tac ión con 
víska á la calle á personas de moralidad. San Miguel 
121. b í i ñ s norL- íaUad , informarán. 
0094 4-12 
j ^ E 1) E18GA a n v D . i a r una finea de 2 á 4 caballerías 
i T j i l r terreno bu^nn y duna legua p r ó x i m a m e n t e de 
C t OÍTOS ó d«i la Habana, preñr iendo sea la mitad 
potrero y el reato para otros cultivos, con agua cer-
isa regalar. Para infotmes con ofertas en pro-
Porc ión dirigirse á J . A . , posada L a Campana, 
Pa-r ta do Tierra. ITstiaiia. 6961 4-12 
f j ü B U E N C K I A D O D E M A N O D E C O L O R 
i« tiene personas que respondan 
por su t nrducta. Sslúd 207. 6999 4-12 
Criandera p-nínsular. 
S j ofrece iina ; V.uona v nbandanto leche y una 
;>i!'?ia .-riadü de man» . í!ol n . 41. 6944 ' 4 - 1 1 
T T N A P E N I N S U L A R C A S A D A D E S E A H A 
v J l lar BU niüo para OQBAVÍCÍTI» 6. la Pen ín su l a ó u -
im farai¡i& qiw vay:) á U Coirufia para a c o m p a ñ a r l a : 
ectfe:miuna ptra pesiosvUr te coloca bien para 
c i a r á media .'eclie c, leche er-fers: tienen personas 
q^s la» g irantioeu: EaoeraDza 41. informraan. 
6915 4-11 
1 %E8EA C O L O C A R S E U N A 8 R A . P A R A ma-
JLJ oradora 'le niros es wv.y car iñosa con ellos ó 
para oi eervwo ds nn tnatriin^nio ó para acompaña r 
6 niia. Sr.'i. tieoo persona qnifn responda por su 
conducta; ir f i r m a r á n callo do L n z n . 51. 
\ _ _ 692-1 4-11 
y A I D E A — A N T I G U A A G E N C I A D E V A -
JLiiffifei Comple t é i s 64, T 9C9.—Necasito 2 sustitu-
tos, 7 criudai , 3 niñeras , 5 ouoineras, 2 lavanderas 
con buen »nelfio, t é e s o 5 crianderas, costureras, 
i ' rpf 'Poras. criadas, cocineras, porteros y jardineros. 
694f. 4-11 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una gonersl coatureta do 6 á 6 eu caaa particular, 
certa por figurín y en esodola] ropa de niños . Com-
postela 90. 6910 4-11 
DOS J O V E N E S Y U N A SRA. D E M E D I A N A ¿dad peji inenlareí desean colocarse las dos p r i -
n;orr.« de manejadoras y la 3 de criada de mano en 
casa de una corta familia, saben desempeñar su o b l i -
gación las 3 v tienen buenas r í comondsc iones de las 
c»s8s Üontie han estado: darán razón J e s ú s Mar ía n . 
27eí><i á Cuba, bodegt. 4-11 
^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P K N I N -
A . / i .u 'ar en casa de f^miiia d* moralidad, para cr ia-
dado mano ó raanejafíora; do ambas cosas sabe cum-
p .ir con su obligación 5 tieiio quien garautioe su bue-
na conducta: sabe coser á la mano; y es muy ama-
ble con los niños y no sa'e á la calle á mandados: 
Peñapobre 10, dan razón. 6922 4 11 
D E 3 K A C O L O C A H S 3 
una Sra. de Islas Caaarias de mediana edad para 
manejadora ó cr iad» de mann, tiene quien respon-
da por ella. Rtavillarige do 25 entre Corrales y A p o -
daca. 6902 4-11 
T \ E S S A C O L O C A R S E 
ji_/ | iei i insD)aT, a c l i m a t a d a en ei 
U N A C R I A N D E R A 
país , con buena y 
abundaiteleche para criar á leche entera, tiene per-
sonas quA la rccomi&ndoo: Obispo 111 esquina á V i -
llegas 1 f o rmarác ; er.trada por VÍUecaa. 
69:54 . " 4 - I I 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J rario da criada de manos, t.ieuo personas que ros-
posdan \,nr su eoudncta. Sol 121, informarán, altos. 
6!*^ 4-11 
Marianao, Cerro, Jesús del Monte. 
Sa dinero con hipoteca. Dragoüe? 15 informan. 
6897 4.11 
T T N G E N E R A L C O C I N E R O Y ' R t í P O S T E K O , 
•Lv desea cciocareo en a lmacé i ó casa particular, 
tamli iéa va ai Vadado, al Cerro ó el Arsenal, tiene 
a'.macenej quo iiiformon por ó!: dirijirss á Perseve-
rancia 16. 6923 4-11 
S E S O L I C I T A 
u^a cesa par í i cn le r para u m buer.a cocinera penin-
salar Lnz esquica á loqu i s i io r reU'ie:ía. 
6892 ^ 4 - I I 
T \ Ü . S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -
.8^<-a da maco peninsular activa é inteligente en 
casa ile buena familia: sabe t u obl i /ac ión y tiene 
vorsonas que responden por o¡)a proexv;tar por dofja 
i i i n i o n a de la Vega Diaz en Oficios 15 fonda K l Por-
vecir. 6888 4 11 
Hipotecas, ÁCCÍOÍIC !^ AlquiJeres. 
So da cualquiera caotida.i grande 6 chica COM eáta 
parant ía . Concordia 87 ó M»-rcaáo de Tacón ntimero 
40. E l Clavo!. 6906 4-11 
r | E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
JL^color para manejar niños ó nara criada de mano, 
lioao referencias; ic formarán t ñ la callo de Gloria 
entre Carmen y Figuras núm. 205. 6890 4 11 
D E S S A C O L O C A B S B . 
un joven de criado de mano para el campo 6 la capi-
tal que ha servido cinco años en una casa donde oan 
muy buenas recemendaciones de su honradez. De 
10 á « de la tarde en Trocadero 24, accesoria B . 
. 6893 4-11 
D E S E A C O L C C A H B B 
una buena cr.cincra peninsular a^aadn y do toda con-
Catna en casa de familia respetable: sabe su obliga-
ciór, y iieae quien responda por ella. Zania n . 107. 
6920 4-11 io fonna rán . 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do manejadora ó criada de ma-
uo; tiene quien responda por su conducta, Compos 
s e i a l l . 6894 4-11 
Una gener&i costurera 
en veí t idos y toda clase de coetnras desea coser en 
casa particular de 0 á 6; tiene buenas referencias y 
o<rie color Teniente Rey 50. 6918 4.11 
S E S O L I C I T A . 
í ina criad». Inquisidor número 3 altos. 
6916 ' 4-11 
T y E S Í C A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E CO"-
J_^ lo r de criada de manos ó manejadora do niCos: 
«.ut.endo algo do costura y tiene personas que earan-
ticen ,;u conducta: sueldo ánia onza oro ó tres ceMo-
Ties y menos do esas condicionrs -.o so coloca, Cuba 
V-m o*8 8 ^ la ^sSana hasta \ M 4 de Ja tarde. 
()^3 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para uua corta familia, que ayu 
o e á l o s qnolíaoeres de la casa. Aguacate 35, 
6930 i - l l 
C O C I N E S A 
Una señora gallega desea encontrar una casa do 
buena familia; sabe cumplir con su obligación en 1 
cocina. In fo rmarán Aguila esquina á Zanja, cafó, 
6915 4.21 
CR I A D O S D E A M B O S S E X O S , - E S T A A N tigua Agencia, que siempre ha sido fsvorecida 
por las pnnejpales familias de esta capital, ofrece ' 
porteros, 2 cocheros, 3 crianderas y 6 oamareras, J 
Mart ínez y Uno, Aguacate 58, te!f,"590, 6866 4 
A LOS V I U D O S , - S E N E C E S I T A U N A JO-ven de 12 á 20 años en casa de an matrimonio 
donde ap rende rá lo que puede necesitar una mujer 
Vara ser útil en la vida, te le dará algún sueldo; tam-
íién se necesita una cocinera que su sueldo no exce-
da de 10 á 12$, Habana m. 6841 4-9 
l 
S E S E A C O L O C A E S E 
una excelente criandera á leche entera, tiene abnn-
«isnte loche y dos meses de parida: tiene buenas re-
comendaciones, i n f o r n m á n Industria n . 6 
6836 4-9 
UN A I N G L E S A Q Ü E H A B L A E S P A Ñ O L Y e s t a a c o s t u m b r a d a á vhtfary tiene buenas refe-
reHcias , desea colocarse de criada de mano ó aoom 
pafiar u n » señora. I m p o n d r á n Prado 53 
6953 4-9 
UNA JOTEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano, sabe su obliga' 
« i o n y í iene buenas referencias. Empedrado 77, 
4-9 6848 
UNA B U E N A L A V A N D E E A 
f n fe^^ 60 0883 PartÍClllflr 
6819 4_9 
D E S E A C O L O C A R S E 
uuajoven de color activa é inteligente para el ser 
vtcio de cnada de mano, sabe cumplir con su o b l l 
¿ ac ión , e n ü e n d e algo de costura y t'ene quien res-
ponda por ella: i m p o n d r á n calle de (Siba n. C2. 
6843 ^ g 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, asturiana de buena y abun-
dante leche pr imer i ia y tiene un n iño , y buenos co-
lores: i n fo tma ián Belascoain 645 fonda de Novo. 
0788 4-8 . 
U . con 30 aCos de p rác t i ca desea colocarse. Es m 
teligente comprando como para cocinar, bien á la es-
p a ñ o l a ó criolla; en establecimiento ó casa particular 
Zanja n, 12 entre Galiano y Rayo. 6806 4-8 6806 
D E S E A C O L O C A R S E 
á leche entera una nodriza peninsular, de tres meses 
de parida «n el país con buena y abundante leche. 
Vives n. 174. 6802 4-8 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O O A C I O -de M . Alvarez, E n este antiguo C E N T R O cfre-
cemos á las famillás toda clase de sirvtentes con las 
mejores referencias. Necesitamos 3 cTiadas, 2 mane-
jadoras, 2 cocineras, 5 muchaclior-, traigan reforeu-
cias. A er»acate 54, casi esquina á O Roil ly. 
6797 4-8 
P R E C I O : 90 cta. 
San Mlfruel 103. 
él fraseo. VENTA: 
Botica San Carlos 
Ei<te vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Reccristitu-
yento más rápido del sistema nervioso en 
general—El TÓUÍIÍO más enérgico del Cuer-
po Hamano y el Remedio m á s R A D I C A L 





preparado p<fr UliKICI ( q u í m i c o ) 
( e s e l a l i m e n t o m á s c o m p l e t o 
del cerebro y n e r v i o s ) 
V E N 
T A -Sarrá-Loié-Joteoñ-Casíeüs 
Reüultades maravillosos en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Dobili.-tad se-
xual—Perdidas seminales— Espermatorrea 
—Parál is is—Plores blancas convaleceHcbis 
A N E M I A — C L O R O S I S y siempre quo es-
tén indicados los 
TONICOS R E S T A U R A D O R E H 
V e u t a : SÍMTÍ*—Lobó 
JWISIII111 mi 111 mil 1  •iiMiim mi im 
-Johafon , ^t,c. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano: tiene q-ii^'i 
responda de su conducta. Infor toarán en Egida 7. 
Plazuela de Ursulinas, fonda y poiaaáa L a Cámoana 
6824 4 8 
C U R A : por sn acción balsAimca 1 
clan- de C A T A B R O S de los Bronquic 
;mli!ionares—A8MA—Grippe—MHI de Gar-
g; uta—Ronquera—TOS crrtnioa—Catarro á 
t» vticiga—Blenorragia—flnjos c.róuicos-
r f i i i l l —Catarros liiíertiitale». 
elo: 510 ct, 
Extracto M í o íe Brea Dfeli^da 
B E UUIICÍ , Químico. 
Contiene todos los principios B a l s á m i c o s de la 
B R E A de P I N O , y es e! preparado de Brea de ac-
ción más segura y constante; sus efeotos curativos 
son asombrosos y nunca falla, 
¡ E s el g r a n pu r i f i cador de la sangre y d é l o s 
Humores. 
S&n Miguel 103, Fretno 65 ctft. fnwo 
C U R A : por su acción ant i sépt ica y depu-
rativa los Herpes eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Elerpétioas. 
C O -UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A locarse para criada de manes ó ciaaojr.iiov— 
Angeles 41 puede verse v tiene perdonas qo^ «jaran-
tioen por ella. 6817 4 8 
A P R E N D I C E S 
so necesita un joven de 15 á 17 aiins, qu? per-a 'ccr y 
escribir, para la imprenta y l ibrería L? Boblicidad, 
O-Rei l ly 87, que traiga buena renomendeción, 
6815 4 8 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
uuajoven de color para criada de mauo. Aguila t ú 
mero 156, 6825 4-8 
POR H A B E R S E E M B A R C A 1 1 
y 1 
iA F A M i -
lia á quien servían desde hace añoa, >i>v es n 
carey dos criadas, 1 cocinera, 1 niñera. 1? v cria 
dos de manos, 1 portero, 1 coebero y 1 jiírdins: 
criandera todo» tienen referencias Di i ig i r te ó 
p o s e í a 64 T . 969. 6828 _ 4 8 
S E S O L I C I ' i A 
4pa lavandera quo s w a cuiuplir con su obU-
Infurmarán en la l l á b a n a . ludustria 130, de 
;ez de la m a ñ a n a T na J c s ú i del Monto, '"al-






CURA: Dicpeptia estomacal é intestinal 
Gatos—Eruptos— Gastralgia.—Catarro cró-
üir»'¡tjl Estómago—Düst.nción de Ea tóma-
¡T¿—Diarreas crónicas—Vómitos de las E m -
tiwír.za'las—Diarreas de los niños y viejos, 
Disentería crónica, oto. 
- D E -
" l ' 1 1 lllim»aJiJ JniJmuiiiiniiJmimmlulJillim]^»» 
ll"IIIIIIIIWIIlIMHIIimilliillimh Mil i l l l l l S I I ' l l l I II 
V E A: S ;r>-íS—Lobí->Joh i)son. 
preparado por U L I l i C I , (químico) 
La B R O M E L I N A es el principio digestivo de la 
P I Ñ A (BromeHa A n a n a s : — L ) 
CURA: ¡a lDfl;ra<ición del H ígado—Con-
^ e . t i ó t . - I n f i r t o - I C T E R I C I A - V O M I -
TOS bi l iosos—DIARREA bi l iosa—ATA-
QUES de b i l i s — E X T l i E Ñ I M I E M T O — 
P L A T U L E M < I A — Y deberá, tomarse por 
las pénoTiaS biliosa 
d© Ulrici, químico 
M E D I C A M E N T O P S O O I G I O S O P A R A T O -
D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O 
S E A L Q U I L A 
la cas Aguila 45 otitre Bernsl y Trocadero, con sa-
la, comedor, 2 cuartos t-tc y pluma do agua en la 
planta bíiji y las tnisinsis habi t íc iones ea la alta, I n -
f r rmarán Obispo 111, osqui-ia <S Villegas, altos de la 
peletería ftJaji Roj «,1. 6863 4 9 
D E S E A C O i _ O C A K S E 
i orto criandera ptiulnsníai recién ll<g.;da, 
1 Í^S de pari la , tieno ruma y Hbundai.ie l é -
rifiosa para con lo« Miñus b . Ud»/ ; qi í 
i- tieno personas que g.r.»:i ticen su cou-
1 11 n»lle de Oñcios 11, 13 d a r í n razón 
6796 4_S T 
S E S O L I C I T A 
una buena criada que sepa bif n ti in^ 'és 6 íVai cóc. 
Agnir.r 74. 6609 8 4 
í i E ¿ • . . L Q m X . A N " 
La casa Obirpo n. 92 
L * e s a ObiSpO b. 50 
La asea Qbrapía u. 92 
7001 4-12 
O t i ..l()i¡\ift l:r, casa oaile I!J A-n.-irg-ira núui 16 o t i -
Í O t r o 8»n I <5»??.io y Morcadero de tres pia s y ca-
paz y propu iVtri nn e»tib¡ecim¡«iito por *n Situa-
ción y comod^lad; la llave en Amariur:-. 18; ir.for-
m'ir'n'^«miirtüario 23 6990 6-12 
S E S O L I C I T A 
un «lependionte para corresponsal que posea bien los 
idiom,™ iii,','lés,_francés y español , Di í ig i rse por co-
6268 
ido 711, en dichos idiomas. 
15-28 My 
m m 
L a e.ir 
c.ir ctÉ ÍTep 
raedor con 
para s i rv id 
iltDii, ha'úl 
• B £ 1 Q U I L A 
ia y élsgant.e casa «cíibada de r e o d i ñ -
o mímero 188 compucHt i de sala, co-
1 cuatro h e oioaos cr.s.Tt )̂  b-jos y uno 
iWréj un ^alón y da* g'aiides cnsít-M 
odoro, abundar te a c u ha bajo v «Itos 
T deniái cí.mu jddiies La llave eu la panader ía -lo 
la esqúiFS de Bsbscós i^ i ó i i formarán do 8 * 10 
de la meSana y de 2 íl 5 de ¡a tarde en í.'uba 64 ó en 
Salud 20. bsjos. 6992- 4-12 
S E A L Q U I L A 
una accesoria d n con:odivlaiÍí s p i r a uria f imij ia 
cort \ , tiene entrada indftpendifntí. Tfocadefó rniaio-
ro 57 6973 4-12 
Se desea comprar 
va r í a s casas que su precio no txceda de $1,000, 
$1 500, $2 000, $2 500. Han de estSr libres nn uh 
soluto de todo gravamen. Consulado 57 de 10 ú 5. 
6991 4 12 
FEEDIM 
PE R D I D A . — E N L A T A R D E D E L D I A 11 Y eu el carro del Vednrto que l l fg ' ) á, ¡a Pnnt í á la 
una de la tarde, se quedó olvidado un paquete con--
teniendo algunos encajes y telas de seda, 8e cerbti-
ñca rá á la persoiin qao lo entregue en el café E! T i -
burón , Prado equ ina á San Láz»ro . 7012 4 13 
PE R U I D A . — S E H A K X T R A V Í A D O U N A pe-rrita blanca Nnnda y pelada en formá de L e ó n y 
eutiesde por Nel . : en el trayecto d i l i C a p i t a i í a de 
Puerto & U osile ne Teniente Rey -í'*, bodega, y será 
gratlicadtt Ja r.ersona ouo la ent^ejae. 
7059 4 13 
DE L \ C A L L E D E L A G U N A S N . 27 SE H A dfsft.parec'do una perrita galga muy lina amari-
lla y blanca, ent i in ie per Linda, será gratificada la 
persona qiie -'é ruzó-i de olla sin i i i i gona averigua-
ción; iuf&rmará'i en la misma, 
4-12 
P" B R D I D A , — U N E Ú ÍRAICECTO B E L QE^ rro rO Oámpo de Marte en uva de las guaguas cel 
Comerc ióse t x ' r a v . ó un rolbi de p>jp:.l que oór t iene 
una Re I patente i!e privilegio. S> gratificará al qce 
le presente en m a oficina 6 cal'o do San Raf.iol 8(5, 
lamparer ía E l Globo. G978 4-12 
E L D O M I N G O 9 
t u t i tren de la* 5 d». Guanabaooa A Rrgia se ha cx-
t r a r i a d é un ridículo szul de pelnchc. que contiene 
varios objetos: go (;<atifi ja rá á 1A pertona que lo en-
tregue eo Damas n. 8 6943 4-11 
J E E M P E D R A D O 42 SE H A E X T R A V I A D O una pareja de perritos blancos v t egros; la h<;iu-
brita es de lana lisa, cuatro ojos, ilcv.» collar 1 es á 
p reñada y entieiide per < h'quits; ei msobito es de 
lana rizada y entiende ¡;or Milord . L a petsona qno 
lo - entregue en dicha casa será gratificada. Se ad-
vierte que están rétráta4.0B y son m u r conocidos y 
no podrán csinr ocultes mucho; haciendo respon-
sable & \» norsc&j (¡\ic los detenga, 
6847 4-9 
CSEÍÍS i E s M I o í e l e s f f o M i , 
C I U D A D D E N E W - Y O l l K , 
H O T E L K E N S H T G T O K r . 
QUINTA AVE. Y CALLE 15? PLAN EDEOPEO. 
Exclusivo y tranquilo. Vecindad aristocrátioa. 
Central , conveniente á todos loa carritcs. 
Excelente restaurant á precios moderedos. E l tr-rjor 
servicio eu todos los ocT'art.atüentcs. 
Cuarto» $1,60 Suites. de $3.00 diarios pnra arriba. 
S Y L V E S T E R J , O ' S U L L I V A N , Proi í le ts t io . 
aU 12-23 MÍ 
S p ^ q u ü a u c.nartfs. Bmpedrai io n ú -
mero 15. 0989 4 1 2 
A L Q U I L A 
la casa 9 esq i i i . ' t á 20 (Línea) , tiene jard ín v arbo-
les fíutalas, es Cípaz para d"« f-milias. El Jefo local 
del r-aradero del Urbono informará de fu inódiooal • 
quiler. 6954 S 12 
S E A L Q U I L A . 
la hermosa casa de alto y bajo rn n grandes comodi-
dades, calíft de l a i Animas n. 180 loforraán Lagu-
nas n. 66 entre Gervasio y Boit.sooain. 
G058 4-12 
N E P T U N O N . 19 
á una cuadra del Parque ' 'ont r . ' I HS alquilan especio-
sas y ventiladan habita'oióñas á todo servicio y ein él 
á precios súmame íto cómodos: lambié i hay un bin:n 
depa r t -men tó propi 1 para escritorio, local para dos 
ó tres cochfts y csballerizs para dos oabalios, 
6!t51 " 4 12 
S E A L Q U I L A N 
loa boTiitos v frescos altns do Ch'tcó.i núrneio 14. 
6072 " 4-12 
r»5uy i)ar{it<>R 
t.e alquilan los grandes altos ds Balancoain núm. 20, 
fresco» coraono hay otros en la i l a b :11a. sirven hnf. t i 
para d IE familias p^r su mucha 'j.ipacidad; también 
se filquil» e i habitaciones ó s'la s''a. 6952 4 12 
"""SE A L Q U I L A 
la casa Curazao n. 14, CO-J sn'lai sa'ett. 5 cnarfus. a-
gaa, pe tic. y d 'má». «' 7cemte&tis, Cuba a. 27 6 Nep-
t'uno 189._ _ 6979 _ 4-12 
CJ0 alquilan dos babitacipufB'juntas ó s .paiad'is ^n 
j c l n i t jnr punto (lo esta C!u.i-.d, t iereu viso de miír-
mol esn vistos £ nn precie-so j-rdi»». ei-irada i n d i -
pendietit-e á ciabiuier hon , i-itfiv en .planta baja, 
tienen derecho si unoi ' e UÜ espl ndidO'Comeilbr, c e -
rno también á un baño «'e r . ' -rro i l con libundaúte a-
goa. la catta tier.e jómodc s inodorós y i.o es rasa de 
h u é j p e d f s . á 15 metr.-s i l e l á i i n c v á es ia ' u ; . d h A l -
bsr.1-y por oorsiguieiue nnív préx ima ni Paiqne. 
O - R e i l l y l 0 1 6919 4-11 
S E A X . Q U I L A 
nnn Iierntoia habi tac ión u t a , ra¡iy fresca, en cnsa 
de una.respetable f .milia don.tf no hW» más inqni l i -
no i . 8e exigen bneuas refer. noi 6. y i r udes l ó i . 
6980 4-11 
S E A L Q U I L A 
La ca'a Neptuno n. 196 con tres cuartos y d'imás 
comodidades en seis reotot iés ; la l ave en la misma 
calle, etq á Leultad bodega. 
6914 4-11 
ALPLEIE , 
En la calle de Malcj» n . 1 es alquilan unas hermo-sas y ventilada' habitaoiohés con balcón á la es-
líe para hombre, señora sola ó á rnalriraonio sin n i -
ños. También se alquilan por tres meses las habita.-
ciones que ocupa 1» encargada por tener que mar-
char al campo por falta de salud: en la misma infor-
m a t á n . 7052 4-13 
SE A L Q U I L A 
en Nepturo 63 'rente á la Colla naos aitos espacio-
sos y fre- eos opn b-ilcó'i corrido £ la. callo c o m p u e í -
to desala silera, ú cuartos cocic», mirador, agoa 6 
inodoro, b'i' é»'cása da huésprules. 
6̂019 4-11 
alqu'ia fSD líos onzas y media oro la OUMV Veda-
callo q i i r ' a n . 55, os fresca y ventilada, tiene 
ta i» , 5 ruarti .a. t^nena ccoim». l lRva de ngua y demás 
comodi.i - des. I3 llave en (1 53; ¡uforiparán en Nep-
t r n o ] 2 6 a H n « 6929 6-11 
í w r A f I O N E S ' 
l íUón á l a c a l l e ' «u t í s i í ano 
rtfereT'ciss, 
4 11 
Q e i 





SE A L Q U I L A S E 
jantes 6 septr^etos unos banito^ üllcs en la c;illQ de 
T a c ó n n 0. l.u< nno ión en la misma casa. 
6909 8-11 
SE A L Q U I L A N 
| dos hermosas y t t é t é í é h .bitaciiínes rxltas con balcón 
á la calle é iodepeadieutir» v un cuarto b; j ? ; imo 
drán Aguiar 17. 6911 4 11 
I7\n la moderna casa Acosta 22, se alquilan un bo-Linito departamento alto con vista á la calle y ba l -
cón corrido, y habitaciones altas y bsjaf; juntas ó 
separadas, cómodas y baratas, 7049 4-13 
altas. Se alfluilan dos Ir.bitadcne? 
7010 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
uca buena criada de m ano peninsular ó bien de ma-
nejadora: sabe c u m p l i r con su obligación y tiene 
peasonas que re spondan por ella; calle del A í u i l a 
Xb c8 impondrán , 6873 4 9 
A ? n \ C - u Dn? N E G O C I O S , Aguiar 03 esquina 
0 : R e l l l y : m ' ^ es la más acredita-
ñ a de esta capital por su actividad y buen cumpl i -
W . B ^ n l l l t a C é ^ a 9 . ' P^aPortes ypas0jesen 24 
horas hábiles y en lominutos criados de am.-os sexos 
*mt u-auegs, b87o ^ o 
D E S E A C O L O C A R S E 
^t f l5 xra P6^!11131, de mediana edad para cuidar 
1111 ̂ c o o 0 ™ ^ de raano; d»rán razón Bernsza 18 6832 4 9 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R T A N -dera peninsular con abundante lecbe para criar 
á leche entera; es c a n ñ o s a con los n iños r tiene tres 
meses de parida y personas que respondan por e í v 




MO D I S T A P E N I N S U L A R SE O F R í C E P A ra coser en casas particulares ó en su easa: sabe 
en taúa r y adornar con gusto y elegancia 
faoe peinar. En la misma se ofrece una n 
Informarán Cumpostéla 64. a'tos, 6737 
S U S T I T U T O ? , 
..„leĴ feCeil iOB J ' ^ c i v N . » de! ejé.ci to con log do 
cumeatos al corriente v vieoen p-r« aas que lo . 
Tant icon .Dingine á C. - . j -o^eia 61 Telefono S69 
6827 _ _ 4 8 
T V E SEA COLO . K : ; 6; JOVEN1 P B N 1 N -
i / s u l a r para emde d e í u r t . M en casa paru .u^r . 
« s t á p r í c t i c o c., ...,r.. , u,. t ambién etaiende de 
cuidar nn caballo . au , .ohe; tiene personas 
g a f t B t t o d , f u la tefto-.i un cocinero. 
Morro 21, 6794 
T A A G & S i IA - S A K J U i N D E ( X { Q 8 » E M 
J U j ^ t a a á o m 13 ^¡rve con baeaas rcferei.eiaa. 
pecdeccia 7 a i* a i • stableciinientos y para l J fami-
itas: porteros, camaruros, cocineros, crianderi-.s n i -
í icras y c.-iado» de ambos stxss 
F*07 4-8 
Se slquila esta • xe», do ai'o y bajo, con 6 cuartos 
de a/oloa, muy fresca y imoa, c'>n todas comodidades, 
En : l número 52, darán infornu-B 7016 4-13 
Ip n panto céa i r ico 3' casa paiticular se alquilan u -¡Jna» habitaciones con saleta, inodoro y ngna a-
bui clante, hermosa cocina con dos llaves de sgua on 
los fregaderos y con. balcón interior y á la callo, con 
toda independencia y mucha t r anquü idad , BS da en 
módico precio ron buenas segaridades, Ic forma-
rán Kalueta n. 73 cutre Dragones y Monte, segundo 
piso principal izquierda, 7039j 4-13 
O-Rei l ly n. 34, entre Caba y Aguiar: cococídi en ef t-i casa por su gran aseo y orden so alquilan 
habitaoionbs á hombres sob.'s ó matrimonios sin hijos 
con muebles ó sin tdlos de bu^na moralidad 2 cuar-
to», un entrosu j lo wropio para escritorio £8 ,50 , 12,75 
y 10,60 7011 4 13 
C U 3 A 1*. 3 9 . 
E n esta hermosa casa muy bien situada entre 
O-Rei l ly y Obispo se ol juilan'hcrmosas habitaciones 
con suelos'de m á r m o ' , abundante asrua. inodoros a-
mericanos con muebles ó sin ellos $10.60 12 75; altos 
impondrán : entrada á todas horas. 
6883 4-11 
Prado esquina á Virtudes 
Se alquilan cuartos con balcón á la calle, frescos 
y cóm odos altos de la fonda L a Democracia, 
7020 4-13 
RE F U G I O N9 19—Se alquila esta hermosa cast-ta á media cuadra del paseo del Prado y p r ó x i -
ma á los baños de mar con comodidad para corta fa-
mil ia : la llave en la bodega de la esquina y Lealtad 
101 entre Neptuno y San Miguel impondrán , 
7018 4 13 
la bonita v ventilada casa de doa pisos Consulado 68 
alquiler 63 60: i r f . r m a r á o ou la niifitna, 
6932 5 11 
ITIn el punto Sis eédtr ice de i» Ilahatia y á cabr-iil loros solos, se t lq . i i lan do¡> hrrmosas 'y frescas 
bábi taéiones con balcón á la hri«a. j un t t s ó separa-
das, pueden servir para bufeto ó osctiton'o. Eu los 
entresuelos informarán Lamparil la a, 74. plaza del 
Cristo. 6933 4 11 
V E D A D O 
en el mejor punto: Línea 65, se ceden doa hnanosas 
habitociones, con entrada independiente y Jardía. 
6937 ' " 4 11 
Se alquilan espaciosos y frescas habitaciones con ba lcón á la calló á hombres solos y cortan fami-
l iassin niño,» c^n asistencia ó sin ella en la herniosa 
casa Paula 2 esquina á Oficios, • 6882 5 11 
V E D A D O 
Se alquila la casi n, 127 de la calle 7, con sala, m 
medor, cuatro cuartos y demás comodidades. L a 
llave enfrente é inform! rán Campanario 39 
6901 8-11 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de la Habana 173 acabada de pintar y 
con agua de Vento; con comodid ides }.ara habitarla 
tres familias; se dá en proporción. Informarán Ha 
b a ñ a 210, 6912 4-11 
S E A L Q U I L A 
L a casa Crespo 39, toda de »zo!ea, losa por tabla, 
sala de mármol , t res cu ari os bajos, uno alto, buena 
cecina y agua, et3, El llavín en el número 02, I n -
forman Sol 94. 6921 4-11 
Se alquila en dos centones una casa muy fresca con todas sus comodidades, y otra de porsal á la ame-
ricana. Calzada Nueva n. 11 P, cerca del paradero 
do la Babia. En la misma dan razón v er. la c^lle de 
Mercaderes 39, t-eada de ropa. 6895 4-11 
Se arrienda la estancia G A V I L A N , do des y cuar to cabal ler ías de tierra, eon sus cantoras, hornos 
de cal y fábricas, situada an el barrio del Vedado en 
la Chorrera. In fo rmarán Obispo 111, esq, á Villegas, 
altos de la pele ter ía "Palais Boyal" . 
7055 4-13 
SE A L Q U I L A 
una hermosa casa pituada en la calle ds Aguacate n, 
70 entre Obispo y Obrapía, compuesta de magnifica 
sala de mfirraol, comedor, 3 cuartos bajos, 2 altos, a-
gua y cañer ía de gaa. Informarán en O'Reilly 120, 
f i r reter ía . 6930 '1-11 
GBÁN LOCAL SE A L P U 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de lic&res. 
7024 4-13 
S E A L Q U I L A N 
en Amargura 54 dos hermosas habitaciones con local 
para cocina, y vista á la calle do Lampari l la con 
}alcón corrido. E n la planta bsja una accesoria de 
tres posesiones con entrada por Lampari l la y servi-
cio al patita 7050 4-13 
Salud n. 79, esquina á Escobar. 
Se alquila esta espaciosa casa, capsz para dos fa-
milias: Tiene baño y j a r d í n . Impoi d rán San Igna-
cio 46. 7043 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventanas, t a lay comedor de mármol , cuatro cuartos 
de mosáico, cocina á la francesa, inodoro, agua de 
Vento, L a llave en el n . 15, In formarán Sol 94. 
7010 4-13 
e alquilan varias habitaciones bien amuebladas, 
unidas ó sueltas, en el mejor punto del Cerro, á 
familias sin niños ó á caballeros respetables, con ó 
sin asistencia- I m p o n d r á n en la botica de la calzada 
del Cerro n, 697. 7004 8-12 
MA N V E B M I E T H E T E I N I G E i C O N F O R T A -ble Zimmer i m ersten Stock, nahe der Merca-
deres Strasse gelegen, an einzeíne H e r r é n . Deut -
sche vorgezogen,Teniente Rey 22. 6975 4 12 
TIN E S T R E L L A n, 54 esquina á San Nicolás s. 
l i a l f iu i lan los altos compuestos de sala, comedor, 
cinco habitaciones y demás servicios; la llave cu loe 
bsjos, bodega, y Campanario 23, su dueño* 




&'E S O L I C I T A 
uaa criada d» m t é o peninsular que OOíft á m£qnÍEa 
j tet-z zarr-- WeptiinolS6. ' 
m H • 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa de alto y bajo, calle de Accsto 
ním. 86, 6968 4-12 
S E A L Q U I L A 
>in departamento alto, á propósi to para una familia 
• x tn ijgers, por lo fresco v cómodo. Reina 78 i n f i u -
marán^ 7009 8-12 
" V I E T U £ > £ S T Z U L U E T A 2 A . 
Pe «'qü'la nn elegante piso bajo, con baños, entrr-
da teji^iuda .le criados y porten*, E-i el ríj»" «Un 
sealq ü l a n 40' lwWtac*'-'»o8 muy í m c u s * - balle-
Q e alquila en Oficios número 68 una sala con vista 
i O Í la calle, piso do mármol; propia para un escrico-
rio ó un matrimoaio; más una üecesoiia propia, para 
barber ía ó sos t r t i ía , relojería ó cnalquiyra imiusiria, 
6835 4-9 
Vedado, —Coa fi vdor ó f mdo convencional se al-quila en mi5¿i< o precio la casa n, 1 de la callo 10; 
r eúne todas las comodidades liece'sarias para oua! -
quior famila, y por sn situación y 87 proximielad á 
los baños , e« la más fresca, seca y saludable «'el ba-
rr io . E n la misi&a calle n, 1' informan, 
6833 6. 9 
"VTo es casis Ue vaciedad, con ;ígiui y toao uidepen-
diente á m a t r i m o n i o ST. E ños ó á señora sola de 
toda decencia y moralidad en Merced 59 se alquilan 
dos habitaciones, r o s e n á la calle, no SÍ adm ten 
animales, tinas con plamas vi se abre la puerta des-
pués de U d i e i ; , garant ía 2 moios eu depósito .•re-
firiendo ftidor, 6839 4 9 
H A B S T A C i O N A L T A S 
á hombres i c l s ron ó sin m eblos. con se?, vicio de 
criado, gimussío, batios grat.-.s- «utraíia :i todas horas 
Compostcla 111 y 113 entre Malal la r Sol 
6S77 4 9 
C H I S T O 3 3 , A L T O S 
E n casa d»- lamilia decenie i-c i.iqail»ii dos gravdcs 
y frescas h i b taciones <í matntrjonio con nao ó drs 
niños y si no hay iiiaguno, mfj Í" 6 á seSorás solas. 
6838 4 9 
S E A L Q U l ' L A 
en Monte n. 5 por Zulueta (diitresueio.-) una henno 
sa habi tac ión para hombies tolos, ni irirnopio sin 
hiios, precios económicos y muchas comodif!' don. 
6880 4 9 
A l bonito piso compuesto de sala, gabinete, cinco 
habitaciones, cocina é inodoro. Tiene cielo raso; 
buenos pisos muy frescos y enteramente indepen-
diente. IPaseo de T a c ó n 4, 68t2 4-9 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable una esp lénd ida sala 
i i ta con su gabinete vista £ la callo y un precioso 
¡uarto bbjo, á personas de moralidad. Precios mó-
;;ic<.s. Obispo 67 altos, 6858 4-9 
A M A R G U E A 6 9 
;'r. cas s do familia respetable se alquila un hermoso 
enalto alio, a ir uebladc y dos espaciosos cuartos ba-
i i« á p rsonna rie moralidad. Precios módicos. Hay 
b¿fió v fe "U ' 'ovin, 6857 4 9 
S E A L Q U I L A 
ín casa Damaí 61 e-itre San Isidro y Desamporados 
en sala) oomedi-r j 5 cuaroos, etc, y pluma de agua. 
L a l lave en la caia Dítnns 64 esquina £ San Isidro, 
•lon-lo impondrán 6864 4 9 
<L'OBCín ' íU ; i ',12, A l t o s . 
-t .iijiados, frescos y s^noa. Se alquilan. L a l lave ói 
iní iiriti*6 <"i Concordia 35, á una cuadr» de ri?.liaao 
y de Nfptuggj 6873 4-9 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa c^i'e de los Cortal.in n 101 próxima 
á la calzada del M n t i , cor saia, saleta itoí cuartos 
bajes, doa altos y sgaa "1« Vento: in f i rmarán e:i A -
po laca 12, bsj ts 6871 4-9 
Cl e alquila )a 
O g ^ a u , sala, " 
asa callo del Sol número 86, con ra-
íl cuartos bsj.is. sala de comedor, en-
treskelbs en el traspatio, cocina caballcrizn, 5 cuar-
tos altas y una sala: buenos fuelos, pluma de agua, 
alfibe, etc. L v llave on la chocolater ía de enfrente. 
Impondrán Salud 87. 6^79 4_:9__ 
1¡ln 23 centenes so alquila la hermosa casa callo del L(Prado n, 44 de zaguán, con 8 hermosos cuartos y 
damás comodidades: por lo fresca y sn inmediación á 
los parques y baños, e» inmejorable durante el vera-
no. Tra ta rán Obispo 27. L a llavn al lado. 
6860 4-9 
V E D A D O 
Sobre la loma eo sitio céntr ico y saludable se a l -
quila una casa compuesta dn sala, saleta. 5 cuartos, 
uno para criados, cocina, agua, hf-.fu é inodoro. El 
Sr. Orihuela, 2 t-sqnina é 15 ii;formará, 6869 4 9 
Eo DOS centenes "e alquila la horraosa c.fisa calle dal Recreo nnm. 5 (Cerro) entre San Cristónal y 
San Carlos; conliene sala, comedor, tres cuartos y 
bonita cocina. En la bodega do la esquina esti l i 
llflvo é informarán eu la Calzada del Monto nlímero 
162, 6855 8 9 
Galiano 90 
entre San Rafael y San José , se alquila esta hermo-
sa casa,de alto y bajo y cochera por la calle del Ra-
yo, en Prado 96. L a llave el portero en la misma ca-
so. 6851 8-9 
HABITACIONES HERMOSAS 
se alquilan con ó sin comida, en la espié ididn casa 
Prado núm, 53. 6«74 4-9 
»3o alquila ía ca«a San .Nicolás 42, compuesta de 4 
í,'hermosos cnsrtos bajos y un salón alto ospacios» 
coc'iia, cuarto de baño con su ducha, inodoro y ¡sgua 
de Vento La ¡¡ave enfronte; sn dueño Huban» 48' 
6789 4-8 
£Sn 34 pesos 
Se alquila la casa A g u i l i 77, con sala, tres cuar -
tos, agua y toda de azotea. L \ llave en is. "arnic5-
vía de la esquina. Impondrán Me¡ ce l n. 49 (altos). 
P. Gut iérrez 6805 4-8 
1.20 oro. 
Se alquilan uaog fre.-co? a'tos con sal i , c o m e á o T . 
don fuait-ts, cocina, e tc . , etc, y minii 'or, Galiauo 
27 en la misma. 6829 4 8 
£5E A L Q U I L A 
la benita casa calle de V i n udes P. 20 entre Amistad 
é ladustxia, cómpnes ta de zaguán, dos v ni tanas y 
uenó l ii^ttcs, Ĵ a llave en la panadot ía , 
6Í9o -1-8 
E N L O S A L T O S 
de la elegante y fresca casa de la Calzada de Galia -
no n. 111 se alquilan varias hermosos y cómodas ha-
bltaciones, 6804 4_8_ 
GÜ A Ñ A B A ( ()A,—So alquila la boniU casa Co-rrf lfjslso 81 con cuatro cuartos, buena s<ila, un 
gran patio muy seguro y con muMns frutales, pcz i 
inagotub'e á tres caairss de San Prsncisco, muy se-
ca V f Cíioa; la llave ou frente en «1 80; su dueño D i 
visión 74 esquina á Lnz. 68T9 4 8 
S E A L Q U I L A l í 
los bajos de Tejadillo 39, saia, t;es cuartos, cocina, 
ir.O'loro. etc. Info-.-marán en los ahos-
6821 4 8 
SE A H K I E N D A N por cuatro pesos al mes, tres solares en tiesúci del Monte á una cuadra de las 
dos calzadas, ( creados y con agua corriente», y tam-
bién se ila razón de una estancia en a Habana de 
una cabsl ie i ía cercada con buenos terrenos. Impon-
drán San Nicolás n, 122 esquina á Dragones. 
6820 4 8 
Se alquiiau los frescos y acabados de r,icili(icar, bhjos de la casa t oár teles 5 independientes -e 
1"H alto , y con ngua, inodoro, sala glande y tresher-
EIOI-OS coaMos Sa i n f i - m i i en los aitoi. pnt e1 zaguán 
Cie r t é l é s 5 6818 4 8 
EO c! i: cj <r punto de la ciu md se alquila una co-•b ' i i p ra acs cot'has, oii'balte'iza par-) 4 caba-
llos, > cuarto para criado Tas ib ién sirve para un 
est ibio de vacas; todo ^17. Galiana 88 c a á etiqainaá 
San^Rafaeljpor Rayo ^ 6801 4 8 
^ i f A C T O Ñ E S - -se Hlnmian (los uitas juntas 
caballeros ó matrimonio sin niñoi», con 
muebles y asistencia ó sin esto, son grandes, frescas, 
asetdss y .-ou vista á dos callea. Galiano entre Nep-
tuno y Concor.iia, i l tos del café E l Capricho. Un 
cuarto ch'co para una persona en $6, 
6800 4 8 
S E A L Q U I L A 
la casa-quinta Concordia 185, al estilo del Yodado 
rauy capaz par'i una larca f imil la, por tener lo<'as las 
comoduindes de u-ia casa ce 6 onsas oro, y fe ila en 
$25 50 oro, en la misma £ todas horas, 
681Ü 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos iodependientes de la casa Estrella 115, ota-
ros, frescos y aseados, con sala cuatro cuartos gran-
des, cocina, balcón á la callo y ctro corrido "O el 
interior; inodoro, sgaa abundsnto y de szotoa. En el 
uómero 104 inf i rmarán . Su dueño Bibián Farifías, 
6812 4 8 
S E A L Q U I L A 
La cssa Rosa u. 11. Cerro, inmediata á la estiyaóii 
del ferrocarril, mnj fresca y precio módico. La üavn 
a! ludo, «tfnde i n f o m a r á n á todas horas. 
6755 8 7 
M A E I A I T A O 
Por toda la temporada se alquilan los hermosos y 
frescos altos de la callo Santa Luc ía n. í! freme al 
paradero con todos los muebles y romodulsnes pro-
pios para una familia. Amistad 90, in f i rmarán , al-
ma( ón de píanos, 6754 6-7 
A L O S S R E S . T B M P O R A D I S T A S . 
Se dá en alquiler, por temporada de seis meses ó 
un año. en la Calzada Real de Arroyo Naranjo, una 
herniosa, cómoda y salutífera casa número 67 en di-
cha calzada, muy á propósito para tina dilatada fami -
lia, pues so compone de siete espaciosos y ven liados 
cuarioo, süla. comedor, zaguán, patio y traspatio, ca-
balleriza y algibe con agua, cocina, etc. etc. 
Paru informes los dán en Barati l lo n. 4, 
6741 8-7 
V E D A D O 
Se alquila por año á r a z ó i de 8 centones mensua-
les una espaciosa casa con 7 cuartos, situada en la 
calle 5? ñ, 39, cerca'de los baños En el n 41 " « t a l a 
llave é informarán en Campanario 94 de 8 á 10 de la 
mañana, 6776 7-7 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas T f e^cas 1 abitacioues altas á una corta 
familia, ó hombres solos, en Mural la ú. 24. 
6683 8 6 * 
Carlos I I I núm. 4 
alquila un local propio para carnicerín ó sas-
trería: en elmismo informarán. 6714 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos. Gaicano 136; la l l a -
ve en el Rastro. I n f i r m a r á n en Acesia 6, el por-
tero. 0658 10-5 
los espaciofo? >• cómodos altos, piso de mármo l y 
mosaico, de ¡a casa c-slle de Aguiar npméros 130 y 
132, esnuiKft á Mural la , informarán en la misma, 
6626 2 4 4 
Venta: Lobé. Johnion. etc. San Miguel 103 
E S T E V I N O - L I C O R posee el exquisito 
sabor de la P I Ñ A y siendo el más agrada-
dablo L I C O R de postre, es £ la vez el R E -
M E D I O más eficaz para c u r a r la D I S -
P E P S I A ó males de estómago. 
S E / A L Q U I L A N 
Los s't.na de Reina 37, Mat rique 74 DaT£n razón, 
T.ens 14 fisbltacioDCí. 
6575 12 i 
SB A L Q U I L A 
:t cnsa 9 esquina á 20 (Linca), tiene jardín y árboles 
f,uiab>t«, ts canj/Z pa-a «los ftúnilla", Bl j e f í l o c a l del 
adero del ü r b s t i o informará de sn módico alqui-
ler 6579 8-4 
ITtn e! Carn iioasa en la calle 15 n- 109 v también en 15 e«qnina 
á 18 !I.<P o.ltoK con ent r»da independiente por 18, y la 
plh-nt-a baja '¡ira* e-tablecimient-o, las llaves en 15 
107 6399 15 30 
C1 <« aliuiila la hormona casaquinta conocida por 
joTorioes , situada en el punto más fresco, saludable 
é íi ir'ónlO" de Marianao, ó sea eu el barrio de la Lisa 
a. 21, en iá calzada do Marianao, á 10 minutos de 
st neis (iol paradero del ferrocarril de dicho nom-
bro: i a casa es toda de azotea y loza per tabla, está 
»bádn de reedificar y pintar al oleo, tiene espacio-
so portal, hermosa sala y 9 grandes habitaciones, sa-
le1», comádor, cochera, e t c , patio y traspatio; ade-
m-is dos eolares al fondo llenos de árboles frutales, 
algibe y pozo con muy buena y ahondante agua. Se 
da «n módieo alquiler. In fo rmarán Ancha del Norte 
n . 237, 6288 15 28M 
Se da en arrendamiento 
é en venta un terreno en esta eapit.nl. Se oven pro-
posiciones en Aguila 64, 6346 15 29 
S E V E N D E 
e c $ l 300 oro la casa Agüi ta 265, está libre de grava-
men, de antigua const rucción, propia para roeoiflear, 
tiene bastante terreno. E n la misma í u f o r m a ' á n 
de 8 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde, 7034 4 13 
C A S A N U E V A . 
E n $4000 en pacto nna casa en la calzada de San 
(Lázaro acabada de f 'b r icar toda de azotea con c in -
jco cnartoa 6 55 fflQO" mi* m i Pegones 78. 
7Q'4 i u 
tJWUlWMH1WgWBf»llMMBBgfBMWOBWlWBBaBn>W11IIM'1l»iJB11 
San Miguel <03: Precio: 65 ct-s, franco. 
L A S PERSONAS cuya ocupación sea 
junto al calor como maquinistas, Industria-
les, destiladores, e t c . encon t ra rán on este 
Remedio un preservativo seguro para la» 
enfermedades del Hígado, 
C 963 alt 8 4 Jn 
S E ! V Ü B S T D I C 
en muy módico prn'jio una farmacia on esta cini ta l : 
informarán de 7 á 8 de 1» m s ñ a n a eo G l o r i i 59: en 
la miima, se vende en $1000 la casa Gloria 59 
_ 7049 4 13 
Q E V E N D E EN $2 000 E N P A C T Ó Ü N A «JASA 
O o n Jesús del Ment", nueva, de portal. 5 cnari.<,e 
toda 'lo azotea. Bu $18,000 mis «ÍIS v «ti Reina. En 
$17,000 una en C irsuiedo, E u 4 000uno' en Consu-
lado. Sn $7,500 una, en Animas. Kn $6 000 nna en 
Aguacate. En 8,000 una en San Lázaro, ' Eu $7,000 
una en Lealtadl Conconiia 87, 
7174 4 13 
AVISO.—SE V E N D E U N O A F K B I L L A R Y funda ó se admite ua socio con poco dinero; tam-
bién «o a lqui lan los altos de la misma casa para po-
sada, se prefiere persona (fie eiítiéáda del g im; se 
venden juegos oe persianas y 2 ms -uparas o a*i nue-
vos y baratas. San fíafiel n. 4 café T^a Granja, el 
dueiio ó el CantiG'é'ro dan r a z ó n . 7001! 4-12 
S' ^ V ¥ Ñ D E " ü N A ~ B Ó D K O X ' E N M Ü Y ' B U ISN punto d« esta c iudad, se dá muy eo proporción 
por su dueño no poderla atender: so dá en $1,400 
está Minida de todo Informes Carrales n. 21. 
7173 4-12 
VE N P O C N A C A S A O SR A V I S A A L S E Ñ O R que h i hecho ofarta de $14 000 hoy so d£ en 
11 500 en la calzida de 'Monte, libro <io gravamen, 
azotea loza por tabli,, 16 por 50 f jndo. y otra vale 
6,000 se da en 4 500 Razón Galiano 62, el t absuñero 
de la vidriera E; Milagro. 6982 4-12 
OJO A ESTE A N U N C I O , - C O M P R A D O R E S de casa y ctablecimientoa.—Se venden 38 casas 
ds 1., 2 y 3 ventaiias de 3 2 y 1 piso. 14 cursi esqui-
na con establocimierto, 9 fincas de campo, 8 cinda-
delas, 3 casas quintas, bodegas 6, fondas 3, cafés 9, 
hoteles 2, osrnicmías 4. cafat.lnes 12, tren de lavado 
ni.o.—Industria 115. 6886 4-11 
BU E N NI*GOC10 . —SE V t ó Ñ D E " L A A C R E -ditada imprenta y papeleií-i L a Protegida situa-
da en Obispo número 30 se da rouv barata porque su 
dueño no puede atenderla informarán Obispo es-
quina á Agolar tabsquer ía hasta el dia 14 de junio. 
6884 4-11 
SD V E N D E E N 13 00^$ U K A CASA E N la cal-a d a del Monte En 6 OOOíj! nn» 'd , Angeles, En 
15,000íi una id . Consulado, En 8 000$ ura Id. S, L á -
zaro, En 4 000$ una id. Con'i'b'í'o En 4 000 nnn i<l. 
Crespo. Caocordis 87 6925 4-11 
POR T E N E f i T O U B A U S B N T A B S B S Ü " t f ü E -ño, se vende en 1 300 pesos libres oam el vonfie-
nor. la casita calle do i - . Condesa n. 24 do marnpos-
l e r í i , tabia y teja, con s^la, coroedór, dos cuartos y 
demás servicion Eu la misma i i i fonuarán. 
0900 6 11 
S E VK!jM D E 
el establecimiento de oarbotieríi. situado en buen 
punto de la H ib í i oa por su diieño encontrarse en-
fermo v retirarse paro la P"t (nnule: i n f i rmarán oa-
llo de Acosta n 3 6907 4-11 
M U Y " B A R A T A 
se vende una carnicei ía situada eu bueu punto y 
muy acreditada; y también so compra vina casa que 
sn prcrio éb exceda d» mil (imnieiitos "esos inter-
ine» Fs:évpz-84 ó Cantillo n, 1 6939 4 11 
SE V É N D B irN"$T5dO nna C»«K e, qu i i ¡ a 7o ó bo'-;eg», produce $51 En if 2 000 una gran casa en 
Mar 'anao. En $3,000 una do alto O «amp iradoa. ISu 
$2 700 nna rasa Apo-.íaca. En $•1,000 una Agnacat.» 
En $2 500 Figiiras. Dragones 78. 6926 4-11 
O J O . 
Se vende el café calle de Maii i ique n, 193 esquí) a 
£ Sitios, f>e <la eu proporción eu lo misin<' loformará 
6911 4-11 
Ct A F E — G A N G A — S o vende uno por la mitad de /su valor, por tañar que atender á otro apunto f-t-
tmliar do lii'vynr importíinciá, s i ta^ í loen ia c.álzatlo. 
rodoado de. fálifica" do tabaco, trenes >lo cechos^itc. 
No Pag* a lqu i lT I m p o n d r á Galiana y C o n c o r d i a — 
Cambi.. 6868 3 9D 1-10A. 
EN 1000 PESOS libres par» el vondedor so . dn una buena C'isa en la calle riel Beoreu. C ' r rd , )i -
bre de gravamen y todos sng papeles al comente, b »-
ce cuitvo meses se f ibr icó de madera y tejas, muy 
segura y de buenos inatoriales costó muí ha más y ee 
ve -.de perdiendo por toner que suseñ t s t se HU dueño. 
Mout^ n, 162 6856 8-9 
E N E L V E D A D O 
Por auseBtKtStí BU aueño so y«uue en ni mejor 
punto Ltne» 105 i« hermosa y bien potwtraida; casa 
con vistas al n - r , ü'-no gran sel», saleta, comedor, 
cinco grauies cuartos cotí sin persianos. cuarto rie 
bsfn) y ducha, inodoro, cuarto pan. orijtiios,. cocina 
con su horno y llave de agua, porto 1 por el fronte y 
costado jttrditi por loo cuatro f.-ectei y terreno pá i a 
f ibiioar otra casa, está toda cercada de rnamposte-
tí« y r eúne condiciones higiénicas ininejorablen De-
más pormenofes on la misma, 6870 15 9 
a A N O A . 
Se vende uu baratillo de soderfa y ropa hecha po 
no poderlo asistir su dueño ó se sdinlte un rocío con 
poco cspital; en el mismo inf j rmaián . Auiiii».8 34 
6850 4 9 
B E V E N D E 
por er-f rinedad de nn miembro de sa familia tiene 
que aasenlarSH el itneño do uu bonito o ifé «1 cual 
vendo. San Nicolás 45 6854 4-9 
83éí V E N Ü B 
una buena y mngnífloa casa on Santa Rosa n. 4, ba-
rrio del ftlar; es de tejas y maniposter ía , •'•u valor 
es $900 oro; informarán en la misma £ tedas horas, 
6787 4-8 
S A S T R E R I A T C A M I S E R I A 
Se vendo por no convenirle á sn dueño el tenerla 
se da mu< bnrata Salud 11. En la misma informa-
m i . 6823 4-8 
G A N O - A 
nonea vista. Se vende un cafó propio para un princi-
piante por eer do poco dinero; tieno niucbo b a n i o y 
rodeado de fábricas do t«b»co, so explicarán los mo-
tivos pnr que sei v«nde. Informes Salud y Manrique 
6811 4-8 ctfé. 
B O T I C A 
Se vende en módico precio una en osta capita1: i n -
formsrán en Virtudos n. 86 6766 .12:7_ 
S E V E N D E 
La casa calzada de Belíiscoain n. 57 y tres Rran-
dea solaros callo del Hospital entre San José y 
Zanja, De su precio darán razón en l« t raper ía de 
Hamel, callo de Uaoiel esq, á Hospital, 
6762 8-7 
8e cede la acción á nn local 
en un punto céntr ico de 'a, callo de 1» ¡Muralla I n -
forman en Amargura n, 17, 6684 8 6 
S E V E N D E 
nn caballo de 6 cuartas de alzada con montura y fre-
no, maestro de monta v tiro, propio para un niño: 
tjunbiéu dos muías de 6 i cuartas, maestras de tiro y 
nievas, Monsenate 18, 7022 4-13 
S E V E N D E 
un caballo de tiro do más de siete ciartas y se dá 
en proporción. Campanario 88 7005 4-12 
S E V E N - D E 
un buen caballo de monta de 6|-cuartas Belasooaln 
2 A . 6885 6-11 
Pareja del Canadá 
Se vendo una de yeguas alazanas de uso, muv buena. 
Se dá barata, por ausencia do RUS dueños. Prado 82 
á todas horas, 6853 4-9 
PE R R I T O C H A M P I O N ! — D i m i n u t o sin igual ( tamaño un canario). ¡Considerad! Bégio regalo, 
damas Bon Pon, I d , Chiuahuas, Blackand Tan, Pogs 
Galgo inglés, Terranova, gatitoa de Angora, canarios 
belcas etc Un caballito para niño. Todo ganga, vis-
ta hsce fé, Virtudes 40 altos Unico trato propio inte-
resado. 6808 4-8 
A L O S T R E N I S T A S 
Médicos y personas degusto. So vende una fla-
mante duquesa acabada de construir on el mejor ta-
ller de la Isla, E s t á expuesta en el callejón de C h á -
vez n? l i é informar£n £ todas horas en Salnd 113, 
7032 4-13 
UN F A E T O N A M E R I C A N O D E 4 A S I E N T O S y fuelle corrido. Es mucho más fuerte que los 
que comunmente ss usan v tanto la capota como el 
topacete son de búfalo. Milores, duquesas y faeto-
nes nuevos, Milores conpés y nn cabnolet francés de 
medio uso. Se admiten cambios. Salud u. 17-
6896 5-11 
LE A S E C O N A T E N C I O N , — S E V E N D E U N A luquesa, un milord, una carretelita y unacha-
rretica para niños, 4 barras devuel to, 2 lanzas con 
barras de guardia, 2 limoneras. 500 muelles de res-
paldo y ro j in , 1 galápago con freno, una pnreja do 
caballos americanos y un ponev. Neptuno 57. 
6865 8 9 
CAERÜAJES 
Se venden ó se cambian 1 faetón nuevo, 2 id , re-
montados, upa volanta chica, 1 t í lburi nuevo, 2 mi-
lores; todo barato, San Miguel número 184, 
6859 5-9 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E un milord, que ha rodado muy pocas ocasiones: 
un caballo americano joven y muy manso: dos l imo-
neras y un escaparate para arneses, Merced 39 
6799 4 9 
< OJO. 
Se venden nna gutguita propia para el campo ó nn 
Colegio, das faetones y un t í lbury un milord, te pue -
de v e r á todas horas en Campanario 231, todo seda 
barato. 6867 4-9 
S E V E N D E 
un t i lbury do dos ruedas completamente nuevo: 
Calzada del Monte 302, 
6786 4-8 
J u n t a s ó detalladas. 
Se vdiidtn 6 puert as nuevas, constraooión £ 'a B f -
pañola, dimerisioiies 5 vs. largo por 1J ancho, son de 
saia» v cuartos, hav tres de iuoetas; informe Mer-
ced 59 "0840 4 9 
E r a m o s , 
FrRdo 107, 
Se vsnden un vis-a-vis da dos fuelles, de la f i b r i -
cade Courtiller, de poco uso, dos troncos, nn juego 
do caoba de sala, uu peinador, dos lavabos v "tros 
muebles. 6814 4 8 
¡ O J O ! 
A las gangas. Se vende un bonito faetón francés 
de cnatrs asientos con su fuello casi nuevo por la m i -
tad de su valor. Se puede ver £ todas horas. Aguila 
84, establo E l Coupé. Su precio 16 onzas, 
6611 8-4 
Faetón de cuatro asieaios. 
ED módico precio ae vende uno de poco 
uso, forma elegante, fuerte y ligero, de vuel-
ta entera y con faolío corrido, de oxieneión. 
Puede veno en Aiuituad u. 87, cas» de 
Courtillier, (3571 15 4 j n 
A losa m é d i c o s -
seis flamantes y ligeros canuajoe, duquesas, milo-
res v faetones mor barKio». 
T E N I E N T E R E Y 25 
6096 26-22 M 
l i l i 
$ \ , "T tAIT ANTEI>HfJÍ.H!tIK O 
H L A L E C H E A N T E F É L I G A 
pura 6 mezclada con agua, d i s ipa 
PEGAS, L E N T E J A S , T E Z A S O L E A D A 
S A R P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A 
1 «<> A R R U G A S PRECOCES 
^ « A . EPLORGSCnNCIAS 
»i¿j> ROJJGGF.S .a v 
p S e h n l l a de venta , c u todaa S as buenas fa . r raa .c ias . 
PKEPAHADO POR E L 
S E V E N X > E 
una mesado billar j i n e t a y con todos s u i utensilios; 
darán razón San R-<fael é Industria, cafó E l L t í i e t n -
bniwo, 6969 4 12 
S E V E N D E 
L'.a «osero;' de uu colegio, juegos ón Trocbel, 2 co-
lecciones do cuadros (!<> Historia Natural y varios 
muebles casi nuevos. Habana 93 sitos, entre Amsr-
gura v IVniwnfo Key. 6985 4 12 
S E V E N D E 
por ausentarse una familia 1 piano. 2 escaparates do 
palisandro. 1 vestidor, 1 lavabo do depósito, una l á m -
para de cristal do dos luces y más o í 60 t;n»» con 
plantas, fluba n, 1. café, dar£n razÓT de 12 á 5 . 
0917 4 - 1 1 4 d - l l 
'Fzrn'icéiJtlcodeprimorio/aso de PARIS] 
\ pofiíic A la vez los principios activos 
\ del s^itcde HÍGADO de BACALAO, 
vy Us pícpiertaiies terepeutiens A? las 
\ preparaciones alcohólicas. — Produce 
\ un efecto notable en las personas, cuyo 
soportar las sus-
vino, asi como el 
) de BACALAO, 
es ua proderoso remedio contra l u 
I eníern.edades siguientes : 
| ESCRÓFULA, MQDITISMO, ANEMIA, 
CLOROSIS, BRONQUITIS . 
/ y en general contra todas 
/ las EmRMIBAIES del FECHO. 
EXIJASE LA FiRMA I C H E V R I E I 
1 ln*:pcxt*\**uuvo a.̂ uuut.v. 
;, l un efecto notable en laí 
' \ estóinano no puede Di 
\ tancias cras^R. Este v 
. \ aceito rio HÍGADO 
C ! E R T 0 Y S M F A L l B l e 
7 
BLPÓSITOSK» TODAS LAS FAKMACIAb Y DIíOuUtRll» 
S O C I E D A D G B A i M E 
S 2 , r u ó S t - G - e o i - g - e s , E 2 
Material completo de prlMa m \ M 
FAS A 
A M O ¡MICO 
PRECIOS M O D E R A D O S 
i 5 , 0 0 0 i n s t a l & o i o n ? ' y a hechas. 
-•. • .• r - . .•.•j?\>:-crcir:.-.-.-..:.-.->-T«»-¿T'«>r 
Kn los Quemados de Msrianao, calle I<ey n. 10 so 
vender varios muebles en buen uso. 
6998 4-12 
línea mobiliario. 
Por ansenterse u n a familia se venden juntos ó se-
parados todos lo?, niuebles y l ámparas do c m t . i l de 
una cu •• y un buen pianino. I n f i r m a n Galiano 28. 
6961 4 12 
A L A S P E R S O N A S D E GUSTO, 
Eo vendo una magaíiioa carna de bronce toda pla-
teada y dorada, forma Actea Victoria, ó p.oa igual á 
las de madera co-.no no liay otra en la ITabuna, so da 
por la mits \ de su vulor. Lamparil la 67 casi ^sq, á 
Beroaza. 6898 4-11 
S E V E N D E 
Un magníftoo juego de comedor y uno de gabi ete 
todo de últ ima moda. Prado 77, bsjos, 
680,3 4-8 
POR A O S E M DE LA FAMILIA, 
Un pia'io P loyr l niedia cola 30 centones, 
UM jueg < sala Luis X V a i 4 id . 
Un jarrero caoba eu 6 pesos. 
Un canastillero caoba en 2 centones. 
Dos peinidores do señora á 4 centenes cada uno. 
Un buró de señora en 2 centenes. 
Un lavabo tocador en 8 pesos. 
Uno id^n; mármol en 6 ídem. 
Uno ideTi en 4 
Un tocador pequeño en 5 idem. 
Una nevera en 1 cenlóu-
TTIIB mesa marmol grande 1 ceuléc , 
Uu cocturtro caoba 3 oosos, 
Uoa mesa c orredera 7 idera. 
Un «parador moderoú nogal 7 reut»'»ie». 
Uoa vajil'a completa, bien dotada 7 centenes. 
Una racca alus redopWa 4 pesos. 
Un velador 2 pesos 50 cts. 
Un espejó dorado muy elegante, propio para cafó, 
barber ía 6 poci''da-.l de recreo en 3 centenes; t;ene 2 
varan do aDclió por tret de alto, 
SON U L T I M O S P R E C I O S - G E R V A S I O 25. 
6861 4-9 
i H A x í M O N I T J J S I S 
Soban vecib.ido una gran reme*» de ellos, de! fa-
bricar.te Tbirduoill» Ais de ?sarÍB, KÍS cuales vendo á 
precios joóilícos. " E l Oi impo" alm-Kión de mtislce, 
duba TI. 47. 5681 alt ir)-121VI 
¡ R E A L I Z A C I O N ! 
Escaparates ó ÍR14, 15 y 16, dos COTÍ vidrios A 17. 
Los que valen A 40 y 45, se venden A 25 y 30. Mediit 
juego d i Lcis X V 15; una divií ión plegadera 5 30, 
un espeio pora modista 6; 3 maniquíes ú 3, una cu 
cuyera 8: dos l ámparas de 4 luces á 22, bufe'os ce 4 
gaveti-s nnevnd á 12: Oíir.pAtss para señora ,4 16; un» 
carpeta dos torre-., 26 50; "na carpeta para dos 31 80; 
bay sill»» girat rias á 5 y 8, sillaj de coche, espnj- b 
ue 8 S 25; camas do lanza y c a r r o ; » , una cainita, de 
lanza para niño; labc.vna do dopóti to rw.^al, f-teno 
y.caobs; oanastilleros nogal y caoba!; escapara ticos 
freano T nogal con espeja; sparadnres. jarreros, me 
aas c-orreder.»a: un aparaHor estanio y uoa mesa seis 
tablas nogr,i: tor.adofes Luis X V 8 y 10; lab&vos 
tocadore» k 10 60: uo iuego salón roblo ú l t ima moda 
$70: juegos * uis X I I I y varias mía de Keioa Ana, 
Viena a precio» de realización. 1 'omposteia 124 critre 
Jesga Mari t y Merced 6878 4-9 
Ó M P O Í ^ L 4 46 E N T R f £ O B I S H O Y OBKj í^ 
^pía —Vcndi-mos juoges de s.ila. de comedor y de 
cnar ío ; sillas á 1. sillyucilos á $2, escapar.'itea á 20 y 
80. peinadores, iíimporas, lirss cárñaa, ''anastilleros, 
escritorios, relojes v preuds.s do oro v brillantR» a¡ 
pcso._ 6698 15 6 _ 
R B A L T Z A C I O Ñ C O M P L E T A D E ' L A M U E -ble ' í «alie i)« ííoroposiiíla n, 50. Todos estos 
muebles fueron bi^dioa e" la fábric» de P'fióu, de las 
mojón s j'iftiiertin del paK Se venden ó, menos del 
nosto do fábrica, ternirmndo dicha realizac óu el dia 
14 del p r e se t " nor aiiaentarse su dueño, 
6576 15-4 
Píenos fle Oliassaiee Fríirss, 
con graduador de pulsación y sordina autooiiHica, 
á 15, 18 y 20 oazan oro aí coíitailo 
y con 10 por ciento de iuimonto 6. plazos. 
Estos aoreditados instrumentos los t i tnen en uso y 
los rocoinicnilan c is i todo« los nnenon profesores y 
dútivguidos D i L K T T A N T E S de la Uabana y otras 
poblacicncs de l a l ^ i . . . 
Para no hacer demasiado extensivo «"sto anuncio, 
pondremos solamente los nombres d" algunos, como 
son los señores Cervantes, Desverr.ino. ílubert- de 
B l a n d í , Peyrellade ( A ) , Sariol, Bures (B) , Dr . Be -
lot, Srta, Angelina Siconret, Srta. Blanca Llisrt, 
Srta. Kiicartiacirtn Gibeit , Sr, tíale.ído, do Santiago 
de Cuba, y Sr Mañas , de Ma!anza«-
8e alquilan, uünan y componen pi&'ios y armo 
ninras 
A N S K X M O L O P E Z . 
M r t s i w i , p i í i n o r t y ( l e n i á s ¡ n s í r n raen t o s 
Ó B R A P I Á 23, 
E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O . 
C 967 8-4 
e r i a O r i z a 
P A R A C O N S E R V A R 
e l C a b e l l o p e r f e c t a m e n t e 
p a r a P e r f u m a r l o 
p a r a I ^ o r t i f i o a r l o 
l o c i ó n 
l o c i ó n 
V S N T 
en 
V E R D A D E R O S G R A N O S P E S A L U O D E i D r F R A N C K 
T S \ £ s í r e n i m e e n t 0 ' táQueca, M a l e s t a r , P e s a ü e z 
« l A c t a i i U g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , 0 p r e o e n l ú o s , 
k TRAEClCyi?'' (Rótulo adjunto en 4 colores) 
P A R T S : K - E S E t o - ^ r . y e n t o d a s l a s F a r m a c i a ^ 
F A R J L C U H A l i 
la A N E M I A — el R A Q U I T I S M O 
las L E U G O f í E A S el R E U P ^ A T I S M O 
las E S C . f S O F ü L A S la T I S I S , etc. 
2 Z 1 L T J E Í A . Q T O d e I l l G r A . n O d e J 3 A . C A . L A . O 
es más eficaz aún qno el aceito crudo de hígado de bacalao 
G U S T O del V i n o V i v í o n e s T A N A G R A D A B L E quo 
Jos m i s m o s n t ó o s i o ' í o m a n c o n pigoeK 
MSn to iHas h ó t i o a m t f f a r m a c i i c a . — JPAICWS. R u ó .Z.f:.fayctte, 1 S G 
I D ó p o s á t o o n l a H a b a n a : J O B E S A H S l j 
Afocotoss de las V'ias Eespiratoms § 
B ñ O H Q U i l í S , R E S F R I A D O S 
I d s G a i a c o l p u r o y W n s i a i u n d o A»Ai8 t s iua f ASÍTÍSÍPTICO 
10 v e c t í s Diás act ivo y m a s Tacü de tomar que iaa ¡irejiaracioncs de C r e o s o t a . 
' 'Í?J*ic\.JtSr. — ~.<\ir*atn:¿& -*3FJb*\J1M3CX3Z*<, í>0 , ¿ i ú e axt l.•.'.'«-•>jin- V e r t . 9 6 
| I)I:I'9SITAJ>¡o KN L a Hii . -nna : J C t í ¿ S A H U A . 
mmi 
CA L D E R A Y P U L V E R I Z A D O R , — S E V B N -de una esldora vertical do 15 caballos do fuerza 
con un pulverizador en seco para toda clase de ma-
teriulen. Es muy á pro pasito para pulverizar e l l a - I 
drillo de dosocho. In f imi j i rán calzada de la Infanta 
n- 40. (1971 4-12 
Poderoso Reparador í Medallas ds Oro [ 1 Primer gran Premio Regulador del Corazón 
Eistimulante de las fuerzas 3 Diplomas de Honor I Fuera de Concurso y de l 
f í s i c a s é intelectuales I I GRANULEE 
.n SOLUBLE 
Sistema nervioso 
^ K ETC^EIM, THEOBRAMIMA, m u h V T m o m ^ 
Tomada á la dosis de dos cucharadas de las de café por dia 
la K O L A - B A H G R A N U L A D A N A I T O N , quintuplica fas fuerzas vitales, hace des-
cansar el cerebro y los músculos , y previene toda suerte de fatiga. Es un eficaz remedio 
para la A n e m i a , combate toda clase do f i e b r e s . D i s e n t e r i a s , n i a h e t i s . A l b ú m i -
n a s , N e u r a s t l i e n i a s , cansancio físico é intelectual y ayuda la C o n v a l e c e n c i a . 
E L I X I R , V I N O , G R A N U L A D O , P I L D O R A S , etc. 
Farmacia J . N A I T O N , 35, rae Coqaillicre, París. Depositario en la HABANA: J O S É SABRA 
S E V K N D E 
una máquina del fabricantu Mourgue de P a i í s , figu-
ra pirAmido, con 10 caballos de fuerza con su polea 
motora propia para cualquier industria: nna maquina 
de recarra' y doblar zunchos: un yunque ó bigornia 
dn aoero del t a n u ñ o mayor; un ventilanor para 2 6 3 
IVíiguüR: un torno bieo&nic.i chico con chnck, platos 
y engranes do cortar r o s o a » , tiene tres movimientos 
para moverlo: nn pencante con sus engranes: i n fo r -
TOarán Asruiar 45.—Habina, 
6300 alt 15 28 
Un juego ds (j centríf ' ieas. sistema ü e p w o t h con 
sn oorinspondioutei mezclador, todo compi t i ó ; se 
vendo por la mitad de su valor; puede verso y tratar 
del precio Mercaderes 12, altos; se vsado muy bara-
ta mía esplcaüida máquina da moler, toda completa, 
de los f ibricantss Fawsett y Presten, Mazas de 5-1 
piés, guijos 12 pulgadas, doblo engrane, completa-
mente reparida y en porfecto estado; puede vene en 
Regla v tratar de sn ajuste eu Mercaderes 12, altos, 
6655 7-5 
stsrr.» í) «iteep?; toe, ssasy. 
«ra ®l ae® As ÍP* 
m m * m m s m -
VUSí 
r.tt 13 23 My 
C R7S 
A L O S P L A T E E O S , 
St'» vende una ffugua, tenazas y rileras, un buen 
tas, un tornil lo de pie, nn banco do estirar, hileras 
dist.ulas y varias herramienlas en buen estado y por 
precio conveniente por tener qne ausentarse su due-
fio. Informarán Sol 108. 6844 6 9 
O W ^ S J S T B S g T © S 3 C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
F,níerrjodades 
%¿?^hJP^3>^ y PebiJidad del Pecho, B S 
CÚTÍAGIOJJ RAPIDA Y GIEHTA CON LAS 
9 
A s m a 
a s J j i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q J J I T R Á N &s N 0 R U B 9 A y BÁLSAMO de TOLt 
Este producto, infalible para curar radicalir>snte todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos T U S célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifioi, 
, le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por k 
ncohe, triunfan de lis casos mas rebeldes. 
Sxijas» m cada Iracc» llive el Seih» tís 1» Dnisa de los rabrlcastes, á lio da editar las Falsíflcarionsi. 
Deposito principal: S. TROÍJETTE, T s f n e des ÍKBienMcs-ÍBdflstriels, PÁBÍS 
T D e j D O s i t o o e n t e d a s l a s X 3 r i r j . c i x > a , l e a I T a r r o a c i a a . 
EVRALGIAS J A Q U E C A S Curación inmediata A S M A CATARRO-OPRESION y todas las afecciones 
mmuimjamm . - , — ••—. i mnmr-nmm i•• i • ••• de Uli» VÍUS respiratorias 
wv-í por líis PILDORAS ANTI-NEVRALGICAS del i C u r a d o s p o r l o s 
Farmacia ROBIQUET, Kiemtro de la Academia de Medicina, 23, rué de la «onnaie, PARIS.— En LA HABANA : J O S É SA ñ ñ i . 
A C E I T E 
PurodeHigados Frescos de Bacalao 
E l m á s a c t i 7 0 , e l m á s a g r a d a b l e 
y e l m á s n u t r i t i v o . 
M U L S í j O N 
H O G G 
Con los Hipofosfitos (U Calyde Soda 
Deliciosa Crema preparada MI i l Ace i teEOGG S í 1 
para las personas que DO pueden tomar el aceite & 
poro. Sirve de golosina i los niños. J^í 
Coran A N E M I A , T Í S I S , R A Q U I T I S M O , E S C R Ó F U L A , ete. ^ 
E l A c e i t e d e H O O O e s r e c e t a d o p o r l o s p r i m e r o s m é d i c o s d e l I 
m u n d o d e s d e h a c e m e d i o s i g l o . 
(Frascos TRIANGULARES) Farmacia HOGO,2. Rué Castlglione, PARIS, T FARXICUS. 
A L I V I U E R Z O ^ i e l a s S E Ñ O R A 
Se venden á 80 centavos docena en el estableci-
miento O'Reil ly 56, 6881 4-9 
A L I M E N T O D E L O S N I Ñ O S Y D E L O S C O N V A L E C I E N T E S 
Para reemplazar el chocolato de d i g e s t i ó n á veces difícil , y el cafó con leche cuyos rfeotoa 
debilitantes son tan perjudiciales a la salud do las s e ñ o r a s , los Médicos r t ícorniondan el Racahontde lo» 
Arabes de Dolangrenier , A l imen to ligero, agradable y muy nu t r i t i vo , que t a m b i é n recelan á los ; ; 
a los ancianos ó á las personas a n é m i c a s , en una palabra a lodos aipicllo-; gue necesllan f o r t i n c u U s ' 
, P a r i s , 6 3 , r u é V i r i e n n o . lepcsitaricseaUEilUSA: JcséSARRA;-A. G0NZALEZ;-L0BÉjTORSALBAS;-!'anuelJOii'iCuil,"' 
Reconstituyente general 
del sistema nervioso, 
Neurasthenia, 
Fcsfaturada 
F O S F A T O - G L Y C E R A T O D E C A L P U R O 
U f t O S I N E PRUHltg. 
9 ,"ír NEUROS1NE JARABE f̂t » B 
NEUROSINE GRANULADA — NEUROSINE EN OBLEAS ™4r 
Debilidad general, 
Dolores de cabeza, 
Nevr algias, 
Depresión del sistema nenieso. 
E s t a p r a p a r a c i ó n , que puede ser t o m a d a s i n pe l igro a lguno , h a dado, 
é. pesar del poco t iempo de s u descubrimiento , r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , c o m o lo c o m p r u e b a n c e r t i í i c a d o s a millares. 
^ Depósito general : C H A S S A I N G y C , 6, av, Tictoria, r Depósitos en La Habana. •• JOSÉ S A R R A y en toda-; FarmatAn 
P O L V O S O P H E L I A 
( • i 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A » 
De nn PERTÜME DELICIOSO, pm Maupearj soamar eicntls 
HQ.PBI&Arrr, Perfmnista en PARIS 
á 
